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Fachbuchausstellung  
59. Frankfurter Buchmesse 10. – 14.10. 2007 
 
Die internationale Fachbuchausstellung  - Information, Kommunikation – des 
International Library Centre bietet in diesem Jahr mit ca 1000 Titeln einen 
breiten Überblick über die Neuerscheinungen aus den letzten Jahren, 
vorwiegend 2006 bis 2007.  
 
Allen Verlagen, die uns großzügig  und unkompliziert unterstützt haben, 
danken wir ganz herzlich. 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätsbibliothek Johann Christian 
Senckenberg Frankfurt a.M. haben die Ausstellung und den Katalog 
zusammengestellt. Besonderer Dank gebührt dabei Gudrun Bochtler, Jutta 
Römer, Reiner Scholz, Isabel Stecklina und Hiltrud Wilfert 1 Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
 
Als die Muse 
Als die Muse schreiben lernte : eine Medientheorie / Eric A. Havelock 
Berlin : Wagenbach, 2007. 154 S. 
(Wagenbachs Taschenbuch ; 556) 
ISBN 978-3-8031-2556-9 
 
Architekturen 
Architekturen und Werkzeuge zur strukturierten Dokumentenverarbeitung / Ulrike Lucke 
Berlin : Logos-Verl., 2007. XX, 186 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8325-1586-7 
 
Bibliotheken und 
Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland : eine Einführung / Engelbert 
Plassmann ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. X, 333 S. 
ISBN 3-447-05230-9 
 
Buch in 
Das Buch in der Informationsgesellschaft : ein buchwissenschaftliches Symposion / hrsg. von 
Ludwig Delp 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. XVI, 341 S. : graph. Darst. 
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 6) 
ISBN 3-447-05311-9 
 
Buch Markt 
Buch - Markt - Theorie : Kommunikations- und medienwissenschaftliche Perspektiven / 
Thomas Keiderling ... (Hg.) 
Erlangen : filos-Verl., 2007. 304 S. 
ISBN 978-3-938498-16-3 
 
BücherGänge 
BücherGänge : Miszellen zu Buchkunst, Leselust und Bibliotheksgeschichte ; Hommage an 
Dieter Klein / hrsg. von Annette Hoffmann ... 
Heidelberg : Manutius-Verl., 2006. 381 S. : Ill. 
ISBN 978-3-934877-49-8 
 
Change management 
Change management in Nonprofit-Organisationen / Robert Bachert ; Dietmar Vahs 
Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2007. XXI, 309 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-7910-2584-1 
 
Changing roles 
Changing roles of NGOs in the creation, storage, and dissemination of information in 
developing countries ; some of the papers ... were presented ...at the World Library and 
Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council "Libraries: Tools for 
Education and Development", August 22.- 27. 2004 ... / ed. by Steve W. Witt 
München : Saur, 2006. 146 S. : graph. Darst. 
(IFLA publications ; 123) 
ISBN 978-3-598-22030-2 
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Einführung in 
Einführung in die Literaturwissenschaft/Textanalyse / Hans Krah 
Kiel : Ludwig, 2006. XI, 384 S. : Ill., graph. Darst. 
(LIMES - Literatur- und Medienwissenschaftliche Studien ; 6) 
ISBN 978-3-937719-43-6 
 
Fluency 
Fluency instruction : research-based best practices / ed. by Timothy Rasinski ... 
New York, NY : Guilford Press, 2006. XVII, 302 S. 
ISBN 1-59385-253-3 
ISBN 3-59385-254-1 
 
Förderung 
Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz : Kooperation von öffentlichen 
Bibliotheken mit Schulen und Kindertagesstätten im Land Brandenburg / hrsg. von der 
Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv 
Potsdam, 2005. 77 S. : Ill., graph. Darst. 
(Veröffentlichungen der Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken im 
Brandenburgischen Landeshauptarchiv ; 2) 
ISBN 978-3-9810642-0-9 
 
Form 
Form und Formen der Kommunikation / Dirk Baecker. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2007. 285 S. 
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1828) 
ISBN 978-3-518-29428-4 
 
Frauen die lesen 
Frauen, die lesen, sind gefährlich : Lesezeichen & Kalender. 2008 
Unterhaching : Heye, 2008. 12 Bl. : farbige Ill. 
ISBN 978-3-8318-3791-5 
 
Gleichnis 
"Gleichnis höchsten Gutes" : Königsberg im Werk von Agnes Miegel / Walter T. Rix 
Bad Nenndorf, 2006. 67 S. Ill. 
(Jahresgabe / Agnes-Miegel-Gesellschaft ; 2006) 
ISBN 3-928375-29-6 
 
Globale 
Globale Medienkultur : Technik, Geschichte, Theorien / Frank Hartmann 
Wien : WUV, 2006. 239 S. 
(UTB ; 2723 : Medienwissenschaft) 
ISBN 3-8252-2723-5 
 
Googles 
Googles Herausforderung : für eine europäischen Bibliothek / Jean-Noël Jeanneney. Vom 
Autor für die dt. Ausg. aktualis. und mit einem Nachw. von Klaus-Dieter Lehmann. 1. Aufl. 
Berlin : Wagenbach, 2006. 115 S. 
(Wagenbachs Taschenbuch ; 534) 
ISBN 978-3-8031-2534-7 
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Handbuch der 
Handbuch der Speicherung von Information / Horst Völz. Bd. 3: Geschichte und Zukunft 
elektronischer Medien 
Aachen : Shaker, 2007. XII, 761 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8322-6160-3 
 
Handbuch Medienmanagement 
Handbuch Medienmanagement : Geschäftsmodelle im TV, Hörfunk, Print und Internet / Hrsg. 
Christian Werner ... 
München : Utz, 2007. 280 S. 
(Betriebswirtschaft) 
ISBN 978-3-8316-0715-0 
 
Handbuch Sozial-Marketing 
Handbuch Sozial-Marketing : Strategie, Praxis, Trends - durch zielgerichtete Kommunikation 
zum Erfolg / Ehrenfried Conta Gromberg 
Berlin : Cornelsen, 2006. 324 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-589-23663-9 
 
Herausforderung 
Herausforderung: digitale Langzeitarchivierung : Strategien und Praxis europäischer 
Kooperation ; europäische Konferenz, Frankfurt am Main, 20. und 21. April 2007 ; EU 
2007.DE ; Nestor = The challenge: long-term preservation / Der Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien ... 
Leipzig [u.a.] : Dt. Nationalbibliothek, 2007. 42 S. : Ill. 
 
Information télévisée 
L'information télévisée : mutations professionnelles et enjeux citoyens / Guy Lochard 
Paris : Vuibert [u.a.], 2005. 219 S. 
(Collection comprendre les médias) 
ISBN 2-7117-7281-0 
 
Information und 
Information und Sprache : Beiträge zu Informationswissenschaft, Computerlinguistik, 
Bibliothekswesen und verwandten Fächern ; Festschrift für Harald H. Zimmermann / hrsg. 
von Ilse Harms ... 
München : Saur, 2006. VI, 290 S. : Ill. 
ISBN 978-3-598-11754-1 
 
Informationsinfrastrukturen 
Informationsinfrastrukturen im Wandel : Informationsmanagement an deutschen 
Universitäten = Changing infrastructures for academic services / hrsg. von Andreas Degkwitz 
... Deutsche Initiative für Netzwerkinformationen e.V. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 383 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-88347-254-6 
 
Informationsmanagement 
Informationsmanagement für NPO's, NGO's et al. : Strategie, Organisation und Realisierung / 
Andreas Meier 
Berlin [u.a.] : Springer, 2006. IX, 206 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-37470-1 
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Internet security 
Internet security and risk : Facetten eines Problems / Zoltán Galántai ... (Hg.) 1. Aufl. 
Berlin : Trafo, 2007. 172 S. : Ill. 
(E-culture ; 9) 
ISBN 978-3-89626-631-6 
 
Internetökonomie 
Internetökonomie der Medienbranche / Svenja Hagenhoff (Hrsg.) 
Göttingen : Univ.-Verl., 2006. XIV, 351 S. : graph. Darst. 
(Göttinger Schriften zur Internetforschung ; 1) 
ISBN 3-938616-29-6 
 
Irgendwie 
"Irgendwie fühl ich mich wie Frodo ...!" : eine empirische Studie zum Phänomen der 
Medienreligion / Wilhelm Gräb ... 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2006. 321 S. 
Religion - Ästhetik -Medien ; 1) 
ISBN 3-631-55145-2 
 
Kommunikationswissenschaft 
Kommunikationswissenschaft / Klaus Beck 
Stuttgart : UTB, 2007. 240 S. 
(UTB M (Medium-Format) ; 2964) (UTB basics) 
ISBN 978-3-8252-2964-3 
 
Kreativität 
Kreativität als Voraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz von Geisteserzeugnissen / 
Ivan Mijatovic 
Bern : Stämpfli, 2006. XIX, 358 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 78) 
ISBN 3-7272-1877-0 
 
Krisen-PR 
Krisen-PR : alles eine Frage der Taktik ; die besten Tricks für eine wirksame Offensive / 
Frank Wilmes 
Göttingen : BusinessVillage, 2006. 121 S. 
(Edition Praxis.Wissen) 
ISBN 3-938358-30-0 
 
Kultur des 
Kultur des Lesens / Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft für Deutschdidaktik am Institut für 
Germanistik der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Hrsg. von Ulrike Tanzer ... 
Innsbruck [u.a.] : Studien-Verl., 2006. 143 S. : Ill. 
(Informationen zur Deutschdidaktik ; Jg. 30, H. 1) 
 
Kulturelle 
Kulturelle Veranstaltungen und ihr Publikum : eine entscheidungsorientierte Untersuchung 
des Konsumentenverhaltens bei kulturellen Veranstaltungen / Tilman Fischer 
Aachen : Shaker, 2006. VI, 284 S. : graph. Darst. 
(Berichte aus der Betriebswirtschaft) 
ISBN 978-3-8322-5601-2 
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Kulturgeschichte 
Kulturgeschichte als Mediengeschichte (oder vice versa?) / Archiv für Mediengeschichte. 
Lorenz Engell ... (Hrsg.) 
Weimar : Univ.-Verl., 2006. 194 S. : Ill., graph. Darst. 
(Archiv für Mediengeschichte ; 2006) 
ISBN 3-86068-292-X 
 
Kundenorientierte 
Kundenorientierte Platzierung der Medien in Öffentlichen Bibliotheken / Natalie Fischer 
Berlin : Logos-Verl., 2007. 160 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 18) 
ISBN 978-3-8325-1501-0 
 
Leistung 
Leistung des Menschen am Bildschirmarbeitsplatz : das Kurzzeitgedächtnis als Schranke 
menschlicher Belastbarkeit in der Konkurrenz von Arbeitsaufgabe und Systembedienung / 
von Jürgen Geisler 
Karlsruhe : Univ.-Verl. Karlsruhe, 2006. III, 205 S. : Ill., graph. Darst. 
(Karlsruher Schriften zur Anthropomatik ; 1) 
ISBN 978-3-86644-070-8 
 
Lesekindheiten 
Lesekindheiten : Familie und Lesesozialisation im historischen Wandel / Bettina Hurrelmann 
; Susanne Becker ; Irmgard Nickel-Bacon. Unter Mitarb. von ... 
Weinheim [u.a.] : Juventa-Verl., 2006. 413 S. : graph. Darst. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1357-7 
 
Lesen 
Lesen / Isolde Ohlbaum. Orig.-Ausg., 1. Aufl. 
Cadolzburg : Ars Vivendi, 2006. 131 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89716-706-9 
 
Lesen ist 
Lesen ist wie Sehen : intermediale Zitate in Bild und Text / Silke Horstkotte (Hg.) ... 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2006. VI, 230 S. : Ill. 
ISBN 3-412-24205-5 
 
Lesen neue 
Lesen - der neue Luxus : wie Bibliotheken ihre NutzerInnen zur Kasse bitten : Beitr. einer 
Akribie-Veranstaltung am 23. März 2006 im Rahmen der BibliothekarInnentags "Netzwerk 
Bibliotheken" in Dresden mit erg. Texten aus Deutschland und EU-Europa / Hrsg. von Maria 
Kühn-Ludewig. 1. Aufl. 
Nürnbrecht (Bruch) : Kirsch, 2007. 136 S. : Ill. 
(Akribie-Publikation ; 4) 
ISBN 978-3-933586-50-6 
 
Lesende 
Lesende Frauen 2008 : Kalender 
Düsseldorf : Artemis & Winkler, 2007. 13 S., 12 Monatsblätter 
ISBN 978-3-538030-04-6 
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LesenLesenLesen 
LesenLesenLesen : der Exlibris-Kalender für Bücherfreunde 2008. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Herchen + Herchen, 2007. 54 S. : 54 schw.-w. Ill. 
ISBN 978-3-936964-28-8 
 
Lexikon Buch 
Lexikon Buch, Bibliothek, neue Medien / Dietmar Strauch ; Margarete Rehm. 2., aktualis. 
und erw. Aufl. 
München : Saur, 2007. 472 S. 
ISBN 978-3-598-11757-2 
ISBN 978-3-598-11758-9 
 
Librarianship 
Librarianship as a bridge to an information and knowledge society in Africa / ed. by Alli 
Mcharazo ... 
München : Saur, 2007. 248 S. : graph. Darst. 
(IFLA publications ; 124) 
ISBN 978-3-598-22031-9 
 
Lust 
Lust am Lesen : Postkartenbuch 
Köln : Anaconda-Verl., 2006. 15 S. 
(Große Meisterwerke der Kunst) 
ISBN 3-86647-073-8 
 
Lust 
Lust am Lesen = The pleasure of reading = Le plaisir de lire : Kalender 2008 
Weingarten : Weingarten, 2007. 12 Bl. 
ISBN 978-3-4111-2667-5 
 
Managing information 
Managing information quality : increasing the value of information in knowledge-intensive 
products and processes ; with 34 tables / Martin J. Eppler. 2. ed. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2006. XII, 398 S. 
ISBN 978-3-540-31408-0 
 
Managing development 
Managing development and application of digital technologies : research insights in the 
Munich Center for Digital Technology & Management (CDTM) / Eva-Maria Kern ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2006. X, 341 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-34128-4 
 
Marktorientierte 
Die marktorientierte Umstrukturierung kommunaler Kultureinrichtungen : Besonderheiten 
und Lösungsansätze / von Ingolf Roßberg 
Marburg : Tectum-Verl., 2007. 246 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8288-9215-6 
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Media 
Media and morality : on the rise of the mediapolis / Roger Silverstone 
Cambridge [u.a.] : Polity Press, 2007. 215 S. 
ISBN 0-7456-3504-0 
ISBN 0-7456-3503-2 
 
Mediale 
Mediale Ordnungen : Erzählen, Archivieren, Beschreiben / Hrsg. Corinna Müller ... 1. Aufl. 
Marburg : Schüren, 2007. 400 S. : Ill. 
(Schriftenreihe der Gesellschaft für Film und Fernsehen (GFF) ; 15) 
ISBN 978-3-89472-533-4 
 
Medien 
Medien: Freizeit: Bildung : der Einfluss der neuen Medien und Kommunikationstechnologien 
auf Freizeitverhalten und Bildung / Gerolf Kirchmair ... 
Graz : Leykam, 2006. 193 S. : Ill., graph. Darst. 
(Pädagogische Perspektiven ; 3) 
ISBN 978-3-7011-0076-7 
 
Medien Zeit 
Medien - Zeit - Zeichen : Dokumentation des 19. Film- und Fernsehwissenschaftlichen 
Kolloquiums 2006 / Christian Hißnauer ... (Hrsg.) 
Marburg : Schüren, 2007. 261 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-89472-434-4 
 
Mediendynamik 
Mediendynamik / Gebhard Rusch ... (Hrsg.) 
Marburg : Schüren, 2007. 249 S. 
(Navigationen ; 7,1) 
ISBN 978-3-89472-547-1 
 
Mediengeschichte 
Mediengeschichte / Werner Faulstich. [1.] Von den Anfängen bis 1700. [2.] Von 1700 bis ins 
3. Jahrtausend 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 189, 192 S. : Ill., graph. Darst. 
(Uni-Taschenbücher ; 2739 ; 2740 : Basics) 
ISBN 3-8252-2739-1 
ISBN 3-8252-2740-5 
 
Medientraining 
Medientraining für Wissenschaftler : Bedeutung und Zukunftsperspektiven am Beispiel des 
Forschungszentrums Jülich / Ines Lenz 
Berlin : Logos-Verl., 2006. 125 S. : graph. Darst. 
(Berliner Arbeiten zur Erziehungs- und Kulturwissenschaft ; 25) 
ISBN 3-8325-1155-5 
 
Mehrwert 
Der Mehrwert der Medien - Motor für Innovation und Wachstum : Dokumentation der 
Medientage München 2005 / Hrsg. DVB Multimedia Bayern GmbH. Red.: Anja Kistler 
Berlin : Vistas, 2006. 301 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-429-6 
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Momo 
Momo trifft Marsmädchen : 50 Jahre Deutscher Jugendliteraturpreis / Arbeitskreis für 
Jugendliteratur e.V. Hrsg. von Hannelore Daubert 
München : Arbeitskreis für Jugendliteratur, 2006. 188 S. : Ill. 
 
PR-Fibel 
Die PR- und Presse-Fibel : zielgerichtete Medienarbeit ; ein Praxislehrbuch für Ein- und 
Aufsteiger / Norbert Schulz-Bruhdoel. 2., aktualis. Aufl. 
Frankfurt am Main : FAZ-Inst. für Management-, Markt- und Medieninformationen, 2005. 
351 S. 
(Public relations) 
ISBN 3-934191-48-7 
 
Public private 
Public private partnership im Kulturbereich : Gestaltungsmöglichkeiten für Akteure / K. 
Ellenrieder ; H.-J. Kiel 
Künzelsau : Swiridoff, 2006. 60 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe für angewandte Betriebswirtschaft der Reinhold-Würth-Hochschule der 
Hochschule Heilbronn in Künzelsau ; 2) 
ISBN 3-89929-088-7 
 
Qualität 
Qualität und Quantität wissenschaftlicher Veröffentlichungen : bibliometrische Aspekte der 
Wissenschaftskommunikation / Maja Joki´c ; Rafael Ball 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2006. 186 S. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 15) 
ISBN 3-89336-431-5 
 
Qualitative 
Qualitative Methoden der Medienforschung / Ruth Ayass ... (Hrsg.) Orig.-Ausg. 
Reinbek : Rowohlt-Verl., 2006. 523 S. 
(rororo ; 55665) 
ISBN 3-499-55665-0 
 
Schriftkultur 
Schriftkutur : eine Geschichte des Schreibens und Lesens / Peter Stein 
Darmstadt : Primus-Verl., 2006. 349 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-89678-564-8 
 
Semantic 
Semantic Web : Wege zur vernetzten Wissensgesellschaft ; mit 4 Tabellen / Tassilo Pellegrini 
… (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2006. XIV, 533 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-29324-8 
 
Situation 
Situation de l'édition et de la librairie / François Boddaert 
Lignes : Ed. Lignes & Manifeste, 2006. 205 S. 
(Lignes ; 20) 
ISBN 2-84938-060-1 
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Sixth 
Sixth sense : the sixth form and the LRC / ed.: Geoff Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2006. 64 S. 
(SLA case studies) 
ISBN 1-903446-33-3 
 
Sociologie 
Sociologie de la communication et des médias / Eric Maigret. 2. éd. 
Paris : Colin, 2007. 287 S. : Ill., graph. Darst. 
(Collection U : Sociologie) 
ISBN 978-2-200-34669-0 
 
Souverän 
Souverän schreiben : Klassetexte ohne Stress: Wie Medienprofis kreativ und effizient arbeiten 
/ Christian Sauer. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : FAZ-Institut, 2007. 200 S. 
ISBN 978-3-89981-139-1 
 
Spiel 
Das Spiel mit dem Medium : Partizipation - Immersion - Interaktion / Brita Neitzel ... (Hrsg.) 
Marburg : Schüren, 2006. 371 S. : Ill. 
(Schriftenreihe der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM) ; 14) 
ISBN 3-89472-441-1 
 
Staatliche 
Staatliche Initiativen zur Förderung der Informationsgesellschaft : Multimedia-Pilotprojekte 
in Deutschland und den USA in ihrem politischen Kontext / Andreas Breiter ... 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2007. XVI, 514 S. : Ill. 
(Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 978-3-8350-6079-1 
 
Stiftungen 
Stiftungen als Förderer der Zivilgesellschaft / Philipp Schwertmann. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2006. 274 S. 
(Schriftenreihe zum Stiftungswesen ; 36) 
ISBN 3-8329-1719-5 
 
Tagebuch 
Tagebuch eines Lesers / Alberto Manguel. Aus dem Engl. von Chris Hirte 
Frankfurt am Main : S. Fischer, 2005. 231 S. : Ill. 
 
Theories 
Theories of reading : books, bodies and bibliomania / Karin Littau 
Cambridge [u.a.] : Polity Press, 2006. XI, 194 S. 
ISBN 978-0-7456-1659-9 
ISBN 978-0-7456-1658-2 
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Thesaurusföderationen 
Thesaurusföderationen : ein Rahmenwerk für die flexible Integration von heterogenen, 
autonomen Thesauri / von Ralf Nikolai 
Berlin : Logos-Verl., 2007. XIV, 425 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8325-1529-4 
 
Tumulte 
Tumulte : roman / François Bon 
Paris : Fayard, 2006. 542 S. 
ISBN 2-213-62990-0 
 
Typografiegewichtete 
Typografiegewichtete Information-Retrieval-Verfahren in Dokumentenmanagementsystemen 
/ Lars Werner 
Aachen : Shaker, 2007. IV, 132 S. : graph. Darst. 
(C-LAB publication ; 23) 
ISBN 978-3-8322-6054-5 
 
Unternehmensarchive 
Unternehmensarchive - ein Kulturgut? : Beiträge zur Arbeitstagung Unternehmensarchive und 
Unternehmensgeschichte / Hrsg. Schweizerisches Wirtschaftsarchiv ... 1. Aufl. 
Baden : hier + jetzt, 2006. 80 S. 
ISBN 3-03-919035-5 
 
Vom Glück 
Vom Glück des Lesens : mit 50 Buchempfehlungen / Hans Steinacker 
Moers : Brendow, 2006. 144 S. 
ISBN 3-86506-111-9 
 
Vom Wandel 
Vom Wandel der Wissensorganisation zum Informationszeitalter : Festschrift für Walther 
Umstätter zum 65. Geburtstag / hrsg. von Petra Hauke ... 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2006. VI, 379 S. : graph. Darst. 
(Beiträge zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 1) 
ISBN 978-3-88347-248-5 
 
Wer beherrscht 
Wer beherrscht die Medien? : Die 50 größten Medienkonzerne der Welt ; Jahrbuch / hrsg. von 
Lutz Hachmeister ... 
München : Beck, 2006 
 
Wie man 
Wie man ein Buch liest / Mortimer J. Adler und Charles Van Doren. Dt. Erstausg., 1. Aufl. 
Frankfurt : Zweitausendeins, 2007. 384 S. 
ISBN 978-3-86150-784-0 
 
Zensur 
Zensur / Bodo Plachta 
Stuttgart : Reclam, 2006. 245 S. : Ill. 
(Universal-Bibliothek ; 17660) 
ISBN 3-15-017660-3 
  101 Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
 
Zur unterirdischen 
Zur unterirdischen Wirkung von Dynamit : vom Umgang Nietzsches mit Büchern / Hrsg.: 
Michael Knoche 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. 248 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 48) 
ISBN 3-447-05308-9 
 
 
  112 Wissenschaftspolitik, Hochschulpolitik, Hochschulen, Wissenschaftsbetrieb 
 
Controlling 
Controlling : eine Einführung für Bildungseinrichtungen und andere 
Dienstleistungsorganisationen / Ekkehard Kappler 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2006. 202 S. : graph. Darst. 
(Studienreihe Bildungs- und Wissenschaftsmanagement ; 5) 
ISBN 978-3-8309-1647-5 
 
Erfolgreiche 
Erfolgreiche Leitung von Forschungsinstituten, Hochschulen und Stiftungen : Management, 
Finanzen, Personal und Recht in der Praxis für Wissenschaftseinrichtungen / Bernt 
Armbruster ... Hrsg. Thomas Studer 
Hamburg : Dashöfer. [Loseblattausg.] 
 
Kosten- und 
Kosten - und Leistungsmanagement in Hochschulen : Grundlagen und Konzepte für ein 
zweckorientiertes Rechnungssystem / Susanne Kirchhoff-Kestel. 1. Aufl. 
Lohmar [u.a.] : Eul, 2006. XXII, 484 S. : Ill., graph. Darst. 
(Wissenschafts- und Hochschulmanagement ; 7) 
ISBN 978-3-89936-485-9 
 
Verfasstheit 
Die Verfasstheit der Wissensgesellschaft / Grüne Akademie der Heinrich-Böll-Stiftung 
(Hrsg.) Konzipiert und bearb. von Karsten Gerlof … 1. Aufl. 
Münster : Westfäl. Dampfboot, 2006. 376 S. 
ISBN 3-89691-619-X 
 
 
  123.1 Wissensproduktion 
 
Archivi 
Archivi informatici per il patrimonio culturale : convegno internazionale organizzato in 
collaborazione con ERPANET e la Fondazione Ezio Franceschini : Roma, 17-19 novembre 
2003 
Roma : Bardi, 2006. 187 S. : Ill. 
(Contributi del Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre ; 114) 
ISBN 88-218-0968-4 
 
Avviamento 
Avviamento alla bibliografia : materiali di studio e di lavoro / Marco Santoro ; Antonella 
Orlandi 
Milano : Bibliografica, 2006. 311 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 77) 
ISBN 88-7075-640-8 
 
Coordinating 
Coordinating digitalisation in Europe : progress report of the National Representatives Group 
Coordination Mechanisms for Digitalisation Policies and Programmes 2005 / MICHAEL 
Project … Ed. by Maria Teresa Natale … 
Roma : Ministerio per i Beni e le Attività Culturali, 2006. XXIV, 166 S. 
 
Googles 
Googles Herausforderung : für eine europäischen Bibliothek / Jean-Noël Jeanneney. Vom 
Autor für die dt. Ausg. aktualis. und mit einem Nachw. von Klaus-Dieter Lehmann. 1. Aufl. 
Berlin : Wagenbach, 2006. 115 S. 
(Wagenbachs Taschenbuch ; 534) 
ISBN 978-3-8031-2534-7 
 
Google-Story 
Die Google-Story / David A Vise & Mark Malseed. 1. Aufl. 
Hamburg : Murmann, 2006. 300 S. : Ill. 
ISBN 3-938017-56-2 
 
Guide to 
Guide to microforms in print 2007 : incorporating international microforms in print. Teil 1, 
1.2: Author Title. Teil 2: Subject guide. Teil 3: Suppl. 
München : Saur, 2007. 
ISBN 978-3-598-11760-2 
ISBN 978-3-598-11761-9 
ISBN 978-3-598-11762-6 
 
Homme 
L'homme qui voulait classer le monde : Paul Otlet et le Mundaneum / Françoise Levie 
Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, 2006. 351 S. : Ill. 
ISBN 2-87449-022-9 
 
Information 
Information Retrieval : Einführung in Grundlagen und Methoden / Eleonore Poetzsch. 5., 
völlig neu bearb. Aufl. 
Berlin : Poetzsch, 2006. 360 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-938945-01-X 
  133.1 Wissensproduktion 
 
Informationsmanagement 
Informationsmanagement für NPO's, NGO's et al. : Strategie, Organisation und Realisierung / 
Andreas Meier 
Berlin [u.a.] : Springer, 2006. IX, 206 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-37470-1 
 
Integrierter 
Ein integrierter Ansatz zur wissensbasierten Informationsrechcerche / Christoph Daniel Kunz 
Heimsheim : Jost-Jetter, 2006. 138 S. :Ill., graph. Darst. 
(IPA-IAO-Forschung und Praxis ; 436) 
ISBN 3-936947-85-6 
 
Knowledge 
Knowledge eXtended : die Kooperation von Wissenschaftlern, Bibliothekaren und IT-
Spezialisten ; 3. Konferenz der Zentralbibliothek, 2. - 4. November 2005 Jülich ; Vorträge 
und Poster / Zusammenstellung: Roswitha Moes … 
Jülich : Forschungszentrum, 2005. 386 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 14) 
ISBN 3-89336-409-9 
 
Managing 
Managing and archiving records in the digital era : changing professional orientations / Hrsg. 
Niklaus Bütikofer ... 1. Aufl. 
Baden : hier + jetzt, 2006. 144 S. 
ISBN 3-03-919019-9 
 
Measuring 
Measuring quality : performance measurement in libraries / Roswitha Poll ; Peter te 
Boekhorst. 2. rev. ed. 
München : Saur, 2007. 469 S. : graph. Darst. 
(IFLA publications ; 127) 
ISBN 978-3-598-22033-3 
 
Metadaten 
Metadaten in der amtlichen Statistik im internationalen Vergleich / von Birgit Fischer 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 101 S. in getr. Zählung : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 145) 
 
Qualität 
Qualität und Quantität wissenschaftlicher Veröffentlichungen : bibliometrische Aspekte der 
Wissenschaftskommunikation / Maja Jokič ; Rafael Ball 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2006. 186 S. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 15) 
ISBN 978-3-89336-431-2 
 
Regionalbibliographie 
Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter : Deutschland und seine Nachbarländer / 
hrsg. von Ludger Syré ... 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 426 S. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderbände ; 90) 
ISBN 3-465-03461-9 
  143.1 Wissensproduktion 
 
Wissenschaftliches 
Wissenschaftliches Arbeiten mit OpenOffice.org 2.0 : OpenOffice.org.2.0 auf CD ; die 
perfekte Seminararbeit und Dissertation ; nie mehr Ärger mit Fußnoten & Co., 
Literaturdatenbank anlegen und Makros nutzen / Kai Surendorf 
Bonn : Galileo Press, 2006. 319 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-615-7 
 
Wunderbare 
Die wunderbare Wissensvermehrung : wie Open Innovation unsere Welt revolutioniert / Olga 
Drossou ; Stefan Krempl ; Andreas Poltermann. 1. Aufl. 
Hannover : Heise, 2006. VI, 186 S. 
(Telepolis) 
ISBN 3-936931-38-0 
 
Zitat 
Zitat und Manuskript : erfolgreich recherchieren, richtig zitieren, formal korrekt gestalten ; 
eine praktische Arbeitshilfe zur Erstellung von wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten / von 
Fred G. Becker 
Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2007. 54 S. 
ISBN 978-3-7992-2131-3 
 
Zugang 
Zugang zum Fachwissen : ODOK '05: 11. Österreich. Online-Informationstreffen / 12. 
Österreich. Dokumentartag 13. - 16. Sept. 2005, ... / hrsg. von der Arbeitsgruppe 
"Elektronische Medien" in der Vereinigung Österreich. Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
(VÖB). Hrsg. von Eveline Pipp 
Graz [u.a.] : Neugebauer, 2007. 220 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) ; 1) 
ISBN 978-3-85376-281-3 
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ABC 
ABC des wissenschaftlichen Arbeitens : erfolgreich in Schule, Studium und Beruf / von 
Manuel René Theisen. Orig.-Ausg. 
München : Dt. Taschenbuch Verl. [u.a.], 2006. 240 S. 
(dtv ; 50897) 
ISBN 3-423-50897-3 
ISBN 3-406-53958-0 
 
Angriffe 
Angriffe auf Computernetzwerke : Ius ad bellum und ius in bello / von Falko Dittmar 
Berlin : Duncker & Humblot, 2005. 318 S. 
(Schriften zum Völkerrecht ; 159) 
ISBN 3-428-11769-7 
 
Archivgesetz 
Archivgesetz (ArchG-ProfE) : Entwurf eines Archivgesetzes des Bundes / von Friedrich 
Schoch ; Michael Kloepfer ; Hansjürgen Garstka 
Berlin : Duncker & Humblot, 2007. 439 S. 
(Beiträge zum Informationsrecht ; 21) 
ISBN 978-3-428-12433-6 
 
Beiträge 
Beiträge zum Urheberrecht / Ernst-Joachim Mestmäcker 
Berlin : de Gruyter Recht, 2006. XI, 430 S. 
(Schriften zum europäischen Urheberrecht ; 3) 
ISBN 978-3-89949-342-9 
 
Beweiskräftige 
Beweiskräftige elektronische Archivierung : bieten elektron. Signaturen Rechtssicherheit? ; 
Ergebnisse des Forschungsprojekts "ArchiSig - Beweiskräftige und sichere 
Langzeitarchivierung …" / hrsg. von Alexander Roßnagel … Unter Mitarb. von Norbert 
Anderl … 
Heidelberg [u.a.] : Economia [u.a.], 2006. XV, 267 S. + 1 CD-ROM 
(Gesundheitswesen in der Praxis) 
ISBN 3-87081-427-6 
 
Copyright Copyriot 
Copyright & Copyriot : Aneignungskonflikte um geistiges Eigentum im informationellen 
Kapitalismus / Sabine Nuss. 1. Aufl. 
Münster : Westfäl. Dampfboot, 2006. 269 S. 
ISBN 978-3-89691-647-1 
 
Copyright law 
Copyright law is obsolete / Anna Mancini 
New York : Buenos Books America, 2006. 123 S. 
ISBN 1-932848-18-5 
 
Datenschutz in 
Datenschutz in der modernen Informationsgesellschaft / Stefan Dassler 
Berlin : vwb, Wiss. Verl., 2007. 151 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86573-279-8 
  163.2 Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
 
Datenschutzrecht 
Datenschutzrecht - schnell erfasst / Flemming Moos 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. 241 S. : Ill. 
ISBN 3-540-23689-9 
 
Derecho 
Derecho de autor : nuevas tecnologías, cambios legales y más cultura para todos / Anna 
Mancini 
New York, NY : Buenos Books America, 2006. 132 S. 
ISBN 1-932848-21-5 
 
Digital Rights 
Digital Rights Management Systeme : der Einsatz technischer Maßnahmen zum Schutz 
digitaler Inhalte / von Christian Arlt 
München : Beck, 2006. XLVI, 371 S. 
(Schriftenreihe Information und Recht ; 60) 
ISBN 3-406-54410-X 
 
Diritto 
Diritto d'autore e digital technologies : il digital copyright nei trattati OMPI, nel DCMA e 
nella normativa comunitaria / Paolo Marzano 
Milano : Giuffrè, 2005. XI, 382 S. 
(Diritto delle nuove tecnologie ; 6) 
ISBN 88-14-11718-7 
 
Elektronische 
Der elektronische Kopienversand im Rahmen der Schrankenregelungen : Rechtsvergleich vor 
allem zwischen deutschem und englischem Urheberrecht / Ferdinand Grassmann. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2006. 217 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; 241) 
ISBN 978-3-8329-2308-2 
 
Freiheit 
Freiheit statt Freibier : Geschichte und Praxis der freien digitalen Welt ; mit einer Einführung 
in Linux / Edward Viesel. 2. Aufl. 
Münster : Unrast, 2007. 279 S. 
ISBN 978-3-89771-450-2 
 
Gestaltung 
Gestaltung und Durchführung von Buchverlagsverträgen : am Beispiel der 
Literaturübersetzung, Belletristik und Wissenschaft / von Matthias Horz 
Berlin : Duncker & Humblot, 2005. 179 S. 
(Schriften zum Bürgerlichen Recht ; 314) 
ISBN 3-428-11682-8 
 
 
 
 
 
 
 
  173.2 Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
 
In die Zukunft 
In die Zukunft publizieren : Herausforderungen an das Publizieren und die 
Informationsversorgung in den Wissenschaften ; 11. Kongress der IuK-Initiative der 
Wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland / Maximilian Stempfhuber (Hrsg.) 
Bonn : Informationszentrum Sozialwissenschaften, 2006. 297 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tagungsberichte / Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ) der Arbeitsgemeinschaft 
Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI), Bonn ; 11) 
ISBN 3-8206-0150-3 
 
Jüdischer 
Jüdischer Buchbesitz als Raubgut : zweites Hannoversches Symposium / hrsg. von Regine 
Dehnel 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 435 S. : Ill. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 88) 
ISBN 3-465-03448-1 
 
Katalogbildfreiheit 
Die Katalogbildfreiheit : die Regelungen in den Urheberrechten des deutschsprachigen 
Raumes / Florian Mercker. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2006. 231 S. 
(Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht ; 3) 
ISBN 3-8329-2110-9 
 
Kulturgut 
Kulturgut als Gegenstand des grenzüberschreitenden Leihverkehrs / von Sabine Boos 
Berlin : Duncker & Humblot, 2006. 328 S. 
(Schriften zum internationalen Recht ; 157) 
ISBN 978-3-428-12034-5 
 
Lizenz 
Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des geistigen Eigentums / Louis Pahlow 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2006. XX, 561 S. 
(Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht ; 5) 
ISBN 978-3-16-148937-2 
 
Mobile 
Mobile Electronic Administration : kommunale Verwaltungsleistungen mobil über Internet / 
Andreas Ruff 
Hamburg : Kovač, 2005. XXXVIII, 377 S. 
(Schriftenreihe Recht der neuen Medien ; 32) 
ISBN 3-8300-2509-2 
 
Networking 
Networking for digital preservation : current practice in 15 national libraries / Ingeborg 
Verheul 
München [u.a.] : Saur, 2006. 269 S. : Ill., Kt. 
(IFLA publications ; 119) 
ISBN 3-598-21847-8 
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Obsolescence 
L'obsolescence du droit d'auteur et de sa philosophie / Anna Mancini 
Paris : Buenos Books International, 2006. 143 S. 
ISBN 2-915495-17-3 
 
Online-Recht 
Online-Recht : juristische Probleme der Internet-Praxis erkennen und vermeiden / Tobias H. 
Strömer. 4., vollst. überarb. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XXII, 529 S. : Ill. 
ISBN 3-89864-337-9 
 
Open access 
Open access - Chancen und Herausforderungen : ein Handbuch / Deutsche Unesco-
Kommission ; ... Red.: Barbara Malina 
Bonn : Dt. Unesco-Kommission, 2007. 136 S. : Ill. 
ISBN 3-927907-96-0 
 
Praxiskommentar 
Praxiskommentar zum Urheberrecht / hrsg. von Artur-Axel Wandtke ... Bearb. von Ulrich 
Block ... 2. Aufl. 
München : Beck, 2006. XXVII, 1910 S. 
ISBN 3-406-53423-6 
 
Privatkopie 
Die Privatkopie : juristische, ökonomische und technische Betrachtungen / mit Beitr. von 
Ulrich Loewenheim ... hrsg. von Frank Fechner 
Ilmenau : Univ.-Verl., 2007. 139 S. 
(Medienrechtliche Schriften ; 1) 
ISBN 978-3-939473-06-0 
 
Recht 
Recht für Software- und Webentwickler : Verträge, Versicherungen, Steuern ; Einstieg in die 
Selbstständigkeit ; Haftung für Webinhalte / Dirk Otto. 2., aktualis. Aufl., Ausg. 2007 
Bonn : Galileo Press, 2007. 464 S. : graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-885-9 
 
Rechtliche 
Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access-Publikationen / Gerald Spindler (Hg.) 
Göttingen : Univ.-Verl., 2006. XXVII, 208 S. : Ill., graph. Darst. 
(Göttinger Schriften zur Internetforschung ; 2) 
ISBN 3-938616-45-8 
 
Schutz 
Der Schutz nachgelassener Werke : der Schutz nachgelassener Werke unter besonderer 
Berücksichtigung der Verwertung von Handschriften durch Bibliotheken / Horst-Peter 
Götting ; Anne Lauber-Rönsberg. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2006. 96 S. 
(Schriften zum geistigen Eigentum und Wettbewerbsrecht ; 1) 
ISBN 978-3-8329-2350-1 
 
  193.2 Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
 
Staatliche 
Staatliche Schutzpflichten für geistiges Eigentum / Reinhard Rassow 
Hamburg : Kovač, 2006. IX, 188 S. 
(Schriftenreihe Verfassungsrecht in Forschung und Praxis ; 31) 
ISBN 3-8300-2377-4 
 
Strafbarkeit 
Die Strafbarkeit der Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke zum privaten 
Gebrauch nach dem Urheberrechtsgesetz / Tobias Reinbacher 
Berlin : Duncker & Humblot, 2007. 357 S. 
(Strafrechtliche Abhandlungen ; N.F., Bd. 190) 
ISBN 978-3-428-12431-2 
 
Tutela 
La tutela giuridica delle opere musicali digitali / Deborah De Angelis 
Milano : Giuffrè, 2005. XI, 319 S. 
(Diritto delle nuove tecnologie ; 5) 
ISBN 88-14-11201-0 
 
Urheberrecht 
Urheberrecht : ein Studienbuch / von Manfred Rehbinder. 14., neu bearb. Aufl. 
München : Beck, 2006. XII, 367 S. 
(Kurzlehrbücher für das juristische Studium) 
ISBN 3-406-54226-3 
 
Urheberrecht und 
Urheberrecht und moralische Rechtfertigung / von Christian Gero Stallberg 
Berlin : Duncker & Humblot, 2006. 356 S. 
(Münstersche Beiträge zur Rechtswissenschaft ; 164) 
ISBN 3-428-12024-8 
 
Urheberrechtliche 
Urheberrechtliche Verpflichtungen und Verfügungen im internationalen Privatrecht / Till 
Zimmer. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2006. 205 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; 242) 
ISBN 978-3-8329-2327-3 
 
Verbraucherschutz 
Verbraucherschutz im elektronischen Rechtsverkehr nach Umsetzung der E-Commerce-
Richtlinie / Werner Gumpp 
Hamburg : Kovač, 2006. 324 S. 
(Schriftenreihe Recht der neuen Medien ; 29) 
ISBN 3-8300-2366-9 
 
Verfassungsrechtlichen 
Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Privatkopie / Thomas Engels 
Aachen : Shaker, 2006. IX, 189 S. 
(Berichte aus der Rechtswissenschaft) 
ISBN 978-3-8322-4960-1 
 
  203.3 Buchherstellung, Druck, Book on Demand 
 
ABC 
ABC der Mediengestaltung : Digital- und Printmedien / Sabine Butzhammer. 5., aktualis. 
Aufl. 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2006. 288 S. : Ill., graph. Darst. 
(Topfit in die Prüfung) 
ISBN 3-88013-654-8 
 
Access 
The access principle : the case for open access to research and scholarship / John Willinsky 
Cambridge, Mass. [u.a.] : MIT Press, 2006. XV, 287 S. 
(Digital libraries & electronic publishing) 
ISBN 0-2622-3242-1 
 
Books in 
Books in the digital age : the transformation of academic and higher education publishing in 
Britain and the United States / John B. Thompson 
Cambridge [u.a.] : Polity Press, 2005. 468 S. 
ISBN 0-7456-3478-8 
ISBN 0-7456-3477-X 
 
Buch 
Ein Buch vom Buch 
Berlin : Ed. Terra, 2006. 96 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-9810147-5-8 
 
Buchdruck 
Der Buchdruck in der frühen Neuzeit: eine histor. Fallstudie über d. Durchsetzung neuer 
Informations- u. Kommunikationstechnologien ; mit e. CD-ROM mit d. Volltext d. Buches 
sowie Aufsätzen aus den Jahren 1990 - 2004 / Michael Giesecke. 4., durchges. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006. III S., S. 17 - 957 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-518-58456-1 
 
Buchkultur 
Buchkultur im Mittelalter : Schrift, Bild, Kommunikation / hrsg. von Michael Stolz ... Hubert 
Herkommer ... zu seinem 65. Geburtstag gewidmet 
Berlin [u.a.] : de Gruyter, 2006.VIII, 374 S., 21 Bl. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-11-018922-3 
 
Comment 
Comment se faire éditer / Capucine Roche, éd. scientifique. Éd. 2007 
Paris : Lire : Groupe Express Éd. : Lire, 2007. 318 S. : Ill., graph. Darst. 
(Le guide Lire) 
ISBN 978-2-84343-465-5 
 
Digitale 
Digitale Farbe in der Medienproduktion und Druckvorstufe / Helen Weber. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 555 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1605-7 
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DINI-Certificate 
DINI-Certificate Document and Publication Services 2007 : Working Group "Electronic 
Publishing". Version 2.0 
Berlin : DINI, 2006. 35 S. 
(DINI-Schriften ; 3) 
 
DINI-Zertifikat 
DINI-Zertifikat Dokumenten- und Publikationsservice 2007 : Arbeitsgruppe "Elektronisches 
Publizieren" 
Berlin : DINI, 2007. 39 S. 
(DINI-Schriften ; 3-de) 
 
Document 
Le document à la lumière du numérique / Roger T. Pédauque ...présenté par Jean-Michel 
Salaün 
Caen : C & F Éd., 2006. 218 S. : Ill. 
ISBN 2-915825-04-1 
 
Drucken 
Drucken - aber richtig : wie Sie wirkungsvolle Drucksachen gestalten und drucken - mit 30 
Workshops ; der ADAC-Ratgeber - kreativ drucken ; inkl. Druckstudio mit über 2,5 Mio. 
Vorlagen auf DVD-ROM / Autoren: Ingo Steinhaus ... 
Poing : Franzis, 2007. 336 S. : zahlr. Ill. + 1 DVD-ROM 
(Ein ADAC-Buch by Franzis) 
ISBN 978-3-7723-9110-1 
 
E-Books 
E-Books für Bibliotheken : eine Bestandsanalyse / Peter Just 
Berlin : BibSpider, 2006. 69 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-936960-15-1 
 
Erfolgreich 
Erfolgreich als Sachbuchautor : Gekonnt publizieren - von der Buchidee bis zur Vermarktung 
/ Oliver Gorus ; Jörg A. Zoll. 1. Aufl. 
Offenbach am Main : GABAL, 2006. 250 S. 
ISBN 3-89749-632-1 
 
Exotische 
Exotische Typen : Buchdruck im Orient - Orient im Buchdruck ; Ausstellung … 7. April - 10. 
Juni 2006 / Ausstellung und Katalog: Meliné Pehlivanian. Red. Siegfried Schmitt 
Berlin, 2005. 215 S. : zahlr. Ill. 
(Ausstellungskataloge / Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz ; 50) 
ISBN 3-88053132-3 
 
Geschichte 
Geschichte des Schreibens / Otto Ludwig. Bd. 1: Von der Antike bis zum Buchdruck 
Belin [u.a.] : deGruyter, 2005. 288 S. : Ill. 
ISBN 978-3-11-018301-6 
 
 
 
  223.3 Buchherstellung, Druck, Book on Demand 
 
Grundkurs 
Grundkurs Typografie und Layout / Claudia Runk 
Bonn : Galileo Press, 2006. 317 S. : zahlr. Ill. 
(Galileo Design) 
ISBN 3-89842-406-5 
 
In die Zukunft 
In die Zukunft publizieren : Herausforderungen an das Publizieren und die 
Informationsversorgung in den Wissenschaften ; 11. Kongress der IuK-Initiative der 
Wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland / Maximilian Stempfhuber (Hrsg.) 
Bonn : Informationszentrum Sozialwissenschaften, 2006. 297 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tagungsberichte / Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ) der Arbeitsgemeinschaft 
Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI), Bonn ; 11) 
ISBN 3-8206-0150-3 
 
Katalog 
Katalog Internationaler Pressen, Klein- und Selbstverlage zur 19. Mainzer Minipressen-Messe 
2007 / hrsg. von der Stadt Mainz ... Verantw. für den red. Teil: Jürgen Kipp. 1. Aufl. 
Mainz : Kipp, Verl. der Minipresse, 2007. 120 S. : Ill. 
ISBN 3-00-001472-1 
 
Kleine Besserwisser 
Der kleine Besserwisser : Grundwissen für Gestalter / hrsg. von Robert Klanten ... Texte von 
Silja Bilz ... 
Berlin : Die-Gestalten-Verl., 2007. 351 S. : Ill., graph. Darst. + 1 Beil. 
ISBN 978-3-89955-166-2 
 
Linotype 
Linotype matrix : a typographic journal published from time to time by Linotype. Vol. 4, 
issue 1+2. 
Bad Homburg : Mergenthaler Ed., Linotype Library, 2005. 2006. 55, 64 S. : zahlr. Ill. 
 
Long-term 
Long-term preservation of digital documents : principles and practices / U. M. Borghoff … 
Berlin [u.a.] : Springer, 2006. XV, 274 S. 
ISBN 978-3-540-33639-6 
 
Newspapers 
Newspapers of the world online : U.S. and international perspectives ; proceedings of 
conferences in Salt Lake City and Seoul, 2006 ... / ed. by Hartmut Walravens 
München : Saur, 2006. 195 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 122) 
ISBN 978-3-598-21849-1 
 
Open access 
Open access - Chancen und Herausforderungen : ein Handbuch / Deutsche Unesco-
Kommission ; ... Red.: Barbara Malina 
Bonn : Dt. Unesco-Kommission, 2007. 136 S. : Ill. 
ISBN 3-927907-96-0 
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Publishing 
Publishing and promoting your book / Pauline Rowson 
Hayling Island : Rowmark, 2006. IX, 128 S. : Ill. 
(Easy step by step guide) 
ISBN 0-9548045-3-8 
 
Von der Idee 
Von der Idee zum Buch [Elektronische Ressource] / Arbeitsgemeinschaft von 
Jugendbuchverlagen e.V. Ill.: Jörg Müller ... 
Frankfurt am Main : Avj, 2006. 1 CD-ROM 
ISBN 978-3-00-018698-1 
 
Was tun 
Was tun? - Open Access …, digitale Buchformen …, Wikis … Enth. u.a.: Digitale 
Buchformen in Bibliotheken / Christiane Oehlke. Open Access in der deutschen Bibliotheks-, 
Informations- und Dokumentationsszene / Julia Hinz, Jochen Stier 
Wiesbaden : Dinges und Frick, 2007. 404 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 14) 
ISBN 978-3-934997-16-5 
 
Wörterbuch 
Wörterbuch des Buches / Helmut Hiller ; Stephan Füssel. 7., überarb. Aufl. 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 379 S. 
ISBN 3-465-03495-3 
 
Wortspalterei 
Wortspalterei : Typografie: Walter Schiller, Altenburg ; anlässlich der Ausstellung im 
Kabinett ... vom 25. Februar bis 21. Mai 2006 / hrsg. vom Lindenau-Museum Altenburg. 
Bibliogr.: Angelika Kuhrt ; Eckhard Hollmann 
Altenburg : Lindenau-Museum, 2006. 32 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-86104-063-8 
 
Zur Entwicklung 
Zur Entwicklung eines Beschreibungsprofils für eine nationale Langzeit-Archivierungs-
Strategie : ein Beitrag aus der Sichte der Wissenschaften / Thomas Severiens ; Eberhard R. 
Hilf 
Frankfurt am Main : Nestor, 2006. 116 S. : graph. Darst. 
(Nestor-Materialien ; 7) 
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15 Jahre 
15 Jahre Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung / 
Günter Benser 
Berlin, 2006. 32 S. 
(Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung : Sonderh. ; 2006) 
 
95. Deutscher 
95. Deutscher Bibliothekartag in Dresden 2006 : Netzwerk Bibliothek / hrsg. von Daniela 
Lülfing. Bearb. von Hannelore Benkert ... 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2007. 259 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderbände ; 92) 
ISBN 978-3-465-03524-4 
 
ABC 
Das ABC der SLUB : Lexikon der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden ; aus Anlass des 450. Gründungsjubiläums  / hrsg. von 
Thomas Bürger ... 
Dresden : Sandstein, 2006. 264 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-937602-69-0 
 
Ama nesciri 
Ama nesciri : Spuren des Wirkens des Bibliothekars Conradus de Grunenberg (gestorben 
1465/66) in der Bibliothek der Kölner Kreuzbrüder / Martina Schöler 
Köln : Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibl., 2005. 111 S. : Ill. 
(Libelli Rhenani ; 11) 
ISBN 3-939160-00-8 
 
Anglo-amerikanische 
Anglo-Amerikanische Bibliotheken : Beiträge zur Bibliotheksgeschichte ; Festgabe zum 65. 
Geburtstag überreicht von Gisela Gabel-Jahns / Gernot U. Gabel 
Hürth : Ed. Gemini, 2006. 200 S. 
ISBN 978-3-922331-48-3 
 
Anna Amalia 
Anna Amalia, Carl August und das Ereignis Weimar / hrsg. von Hellmut Th. Seemann 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2007. 388 S. : Ill. 
(Jahrbuch / Klassik Stiftung Weimar ; 2007) 
ISBN 978-3-8353-0148-1 
 
Arbeitssituation 
Die Arbeitssituation theologischer OPLs : eine empirische Untersuchung / von Jörg Fiedler 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. VII, 89 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 141) 
 
Architekturen 
Architekturen und Werkzeuge zur strukturierten Dokumentenverarbeitung / Ulrike Lucke 
Berlin : Logos-Verl., 2007. XX, 186 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8325-1586-7 
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Au nom 
Au nom de l'antiterrorisme : les bibliothèques américaines face à l'USA Patriot Act / Philippe 
Cantié 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2006. 264 S. 
ISBN 2-910227-64-2 
 
Aufbruch 
Aufbruch als Ziel - BID und "Bibliothek 2007" : zum Abschluss der sechsjährigen Amtszeit 
Georg Ruppelts als Sprecher von Bibliothek & Information Deutschland / Bibliothek & 
Information Deutschland e.V.. Red.: Helmut Rösner 
Hildesheim : Olms, 2006. XIV, 250 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-487-13225-9 
 
Aus mageren 
Aus mageren und ertragreichen Jahren : Streifzug durch die Universitätsbibliothek Gießen 
und ihre Bestände / hrsg. von Irmgard Hort ... 
Gießen, 2007. 375 S. : zahlr. Ill. 
(Berichte aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Gießen ; 58) 
ISBN 978-3-9808042-7-1 
 
Barrierefreie 
Barrierefreie Berliner öffentliche Bibliotheken? : ein Schlaglicht auf die Situation von 
behinderten Benutzerinnen und Benutzern in der Berliner Bibliothekslandschaft / von Jörn 
Hasenclever 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 54 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 160) 
 
Bayerische 
Bayerische Staatsbibliothek : wechselndes Rollenverständnis im Lauf der Jahrhunderte / 
Franz Georg Kaltwasser 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. XI, 384 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 49) 
ISBN 3-447-05322-4 
 
BibLibido 
BibLibido : eine Liebeserklärung für Bibliothekare / von Guido Stoye und Tina Schönfelder 
Berlin : BibSpider, 2007. 137 S. : Ill. 
ISBN 978-3-936960-21-1 
 
Bibliographes 
Bibliographes et bibliothécaires : 1789 - 1839 / pages choisies et comm. Noë Richter 
Bernay : Soc. d'Histoire de la Lecture, 2007. 54 S. : Ill. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 20) 
ISBN 978-2-912626-19-6 
 
Biblioteca come 
La biblioteca come teoria e come pratica : antologia degli scritti / Carlo Revelli 
Milano : Bibliografica, 2006. 332 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia  : I segni ; 1) 
ISBN 978-88-7075-652-4 
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Bibliothek als 
Die Bibliothek als öffentlicher Ort und öffentlicher Raum = The library as a public place and 
public space / hrsg. von P. S. Ulrich 
Berlin : BibSpider, 2006. 183 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-936960-16-7 
 
Bibliothek brennt 
Die Bibliothek brennt : ein Bericht aus Weimar / Michael Knoche. 2. Aufl. 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2006. 143 S. : Ill. 
ISBN 978-3-8353-0088-0 
 
Bibliothek compact 
Bibliothek compact : bibcom ; mit BIB-Mitgliederverzeichnis. Ausg. 27, 2007 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 
ISSN 0720-4310 
 
Bibliothek Gehe-Stiftung 
Die Bibliothek der Gehe-Stiftung in Dresden : eine wissenschaftliche Allgemeinbibliothek in 
privater und kommunaler Trägerschaft / Konstantin Hermann 
Dresden, 2006. 184 S. : Ill. 
(Schriftenreihe der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden ; 13) 
ISBN 3-910005-33-0 
 
Bibliothek Klosters 
Die Bibliothek des Klosters Bursfelde im Spätmittelalter / Anja Freckmann 
Göttingen : V & R Unipress, 2006. 634 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89971-271-4 
 
Bibliothek Olea 
Die Bibliothek von Olea : Roman / Christine Aziz. 1. Aufl. 
München : Page & Turner, 2007. 382 S. 
ISBN 978-3-442-20315-4 
 
Bibliotheken 
Bibliotheken / Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.) Verantw.: Bettina Windau ... 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2006. 83 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89204-879-7 
 
Bibliotheken als 
Bibliotheken als Räume urbaner Öffentlichkeit : Berliner Beispiele / von Olaf Eigenbrodt 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 66 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 159) 
 
Bibliotheken Archive 
Bibliotheken und Archive = Libraries and archives / red. Bearb.: Arne Barth ... 
Stuttgart : Krämer, 2007. 73 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Architektur + Wettbewerbe ; 209) 
ISBN 978-3-7828-3209-0 
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Bibliotheken Aschaffenburg 
Bibliotheken in Aschaffenburg : eine Auswahl / Red.: Ute Drechsler … 5. Aufl., Stand: Febr. 
2006 
Aschaffenburg : Fachhochschulbibl., 2006. 28 S. : Ill. 
 
Bibliotheken heute 
Bibliotheken heute / hrsg. vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz. Jg. 1, 2005: H. 3 ; 
Jg. 2, 2006, H. 1-2 
Koblenz, 2005-2006. 
ISSN 1860-4188 
 
Bibliotheken Informationsgesellschaft 
Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland : eine Einführung / Engelbert 
Plassmann ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. X, 333 S. 
ISBN 3-447-05230-9 
 
Bibliotheken Singapur 
Bibliotheken in Singapur / Bernhard Mittermaier 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2006. 114 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 16) 
ISBN 978-3-89336-449-7 
 
Bibliotheken Welt 
Bibliotheken der Welt. Teil 1: Vereinigte Staaten von Amerika / mit Beitr. von Rolf Busch ... 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 43 S. : Ill. 
ISBN 978-3-88347-249-2 
 
Bibliothekswandlungen 
Bibliothekswandlungen Ost : 15 Jahre Bibliotheksgesellschaft in der Geschichte der 
Stadtbücherei Magdeburg ; Festschrift zum 15-jährigen Bestehen der Gesellschaft der 
Freunde der Stadtbibliothek Magdeburg / Rüdiger Pfeiffer ... (Hg.) 
Berlin : Frank und Timme, 2007. 149 S. : Ill. 
(Schriften zur Kulturgeschichte Mitteldeutschlands ; 1) 
ISBN 978-3-86596-103-7 
 
Bibliothèques municipales 
Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, fréquentation 
et devenir / Bruno Maresca 
Paris : Bibl. Publique d'Information, 2007. 283 S. 
(Etudes et recherche) 
ISBN 978-2-84246-103-4 
 
BIX 2006 
BIX : der Bibliotheksindex 2006 /  Dt. Bibliotheksverband. 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2006. 58 S. : Ill., graph. Darst. 
(B.I.T online : Sonderheft) 
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Bogotá 
Bogotá: Welthauptstadt des Buches 2007 : eine Analyse der Buchkultur in Kolumbien / Inka 
Ihmels 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 168 S. 
(Mainzer Studien zur Buchwissenschaft ; 14) 
ISBN 978-3-447-05524-6 
 
Buch- und 
Buch- und Bibliotheksgeschichte(n) / Georg Ruppelt 
Hildesheim : Olms, 2007. 232 S. 
ISBN 978-3-487-13429-1 
 
BücherGänge 
BücherGänge : Miszellen zu Buchkunst, Leselust und Bibliotheksgeschichte ; Hommage an 
Dieter Klein / hrsg. von Annette Hoffmann ... 
Heidelberg : Manutius-Verl., 2006. 381 S. : Ill. 
ISBN 978-3-934877-49-8 
 
BücherWelten 
Bücherwelten : Kalender 2008. Fotos von Reto Guntli 
Hildesheim : Gerstenberg, 2007. 13 Bl. 
ISBN 978-3-80672-701-2 
 
BuchMarktBuch 
Das BuchMarktBuch : der Literaturbetrieb in Grundbegriffen / hrsg. von Erhard Schütz ... 
Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2005. 428 S. 
(rororo ; 55672 : Rowohlts Enzyklopädie) 
ISBN 3-499-55672-3 
 
Changing needs 
Changing needs - changing libraries : documentation of new library buildings in Europe ; 
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, Architecture Group seminar, Utrecht ..., 
March 22-24, 2006 ... / ed. by Elmar Mittler 
Göttingen : Niedersächs. Staats- und Univ.-Bibl., 2006. 327 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Göttinger Bibliotheksschriften ; 34) 
ISBN 3-930457-78-4 
 
Changing roles 
Changing roles of NGOs in the creation, storage, and dissemination of information in 
developing countries ; some of the papers ... were presented ...at the World Library and 
Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council "Libraries: Tools for 
Education and Development", August 22.- 27. 2004 ... / ed. by Steve W. Witt 
München : Saur, 2006. 146 S. : graph. Darst. 
(IFLA publications ; 123) 
ISBN 978-3-598-22030-2 
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Codice 
Il codice delle biblioteche / Dario D'Alessandro. 2., nuova ed. ampliata e aggiornata 
Milano : Bibliografica, 2007. XII, 741 S. 
(I manuali della biblioteca ; 4) 
ISBN 978-88-7075-648-7 
 
Comment 
Comment présenter ma bibliothèque? : des bibliothécaires français recontrent des visiteurs 
internationaux = How to present my library / Ivan Kanic ; Michael Wells 
Berlin : BibSpider, 2006. 57 S. 
ISBN 978-3-936960-19-8 
 
Das auch 
"das auch die guten Bücher behalten und nicht verloren werden" : die Evangelische 
Bibliothek in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; eine Darstellung anlässlich des 31. 
Deutschen Evangelischen Kirchentags in Köln 2007 / Hrsg.: Wolfgang Schmitz 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2007. 219 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 18) 
ISBN 978-3-931596-40-8 
 
Düsseldorfer 
Düsseldorfer Beiträge zum 94. Deutschen Bibliothekartag : vom 15.-18. März 2005 in 
Düsseldorf / Irmgard Siebert (Hrsg.) 
Düsseldorf : Univ.- und Landesbibliothek, 2006. 86 S. : graph. Darst. 
(Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ; 40) 
ISBN 3-9807334-6-7 
 
Erfolgreich 
Erfolgreich Kultur finanzieren : Lösungsstrategien in der Praxis / Hrsg. Dirk Schütz ... 
Stuttgart : Raabe. [Loseblattausg.] + CD-ROM 
ISBN 3-8183-0512-9 
 
Erwerbung 
Erwerbung in deutschen Bibliotheken : EDB ; Personen, Anschriften, Sammelgebiete, 
Software. Ausg. 8. 2006/07 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 172 S. 
ISSN 0945-4632 
 
Event-Marketing 
Event-Marketing in Bibliotheken / Silke Beck 
Berlin : BibSpider, 2006. 108 S. 
ISBN 3-936960-14-3 
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Förderung 
Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz : Kooperation von öffentlichen 
Bibliotheken mit Schulen und Kindertagesstätten im Land Brandenburg / hrsg. von der 
Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv 
Potsdam, 2005. 77 S. : Ill., graph. Darst. 
(Veröffentlichungen der Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken im 
Brandenburgischen Landeshauptarchiv ; 2) 
ISBN 978-3-9810642-0-9 
 
Franziskaner-Bibliotheken 
Die Franziskaner-Bibliotheken Kaltern, Innichen, Signat und Klosterlechfeld = Le biblioteche 
franciscane di Caldaro, San Candido, Signat e Klosterlechfeld / Manfred Schmidt. 1. Aufl. 
Brixen : Provinz-Verl., 2007. 189 S. : Ill. 
(Erschließung historischer Bibliotheken in Südtirol ; 3) 
ISBN 978-88-88118-45-1 
 
Frühe 
Frühe Bücherjahre : Erinnerungen / Paul Raabe 
Zürich [u.a.] : Arche-Literatur-Verl., 2007. 234 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7160-2369-3 
 
Führer 
Führer zu Archiv- und Bibliotheksbeständen / Stiftung Archiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv. Hrsg. von Angelika Menne-Haritz. Bearb. 
von Elrun Dolatowski 
Berlin, 2006. 862 S. 
ISBN 3-86509-443-0 
 
Gefangene 
Gefangene Leser : 20 Jahre Buch- und Medien-Fernleihe für Gefangene und Patienten / hrsg. 
von Helga Römer. Akribie - Arbeitskreis Kritischer Bibliothekare. 1. Aufl. 
Nürnbrecht (Bruch) : Kirsch, 2006. 101 S. 
ISBN 978-3-933586-44-5 
 
Geschichte 
Geschichte und Zukunft von Information und Wissen : 450 Jahre Sächsische 
Landesbibliothek, 10 Jahre Staats- und Universitätsbibliothek Dresden = On the history and 
future of information and knowledge / Hrsg.: Hermann Kokenge 
Dresden : Selbstverl. der Techn. Univ., 2006. 256 S. : Ill., graph. Darst., Faks. 
(Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden ; 55. 2006, 1/2) 
ISBN 3-86005-507-0 
 
Glossary 
Glossary of library and information science : English - Chinese, Chinese - English / Shi Deng 
; Su Chen 
München : Saur, 2006. XXI, 343 S. 
ISBN 3-598-11689-6 
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Grand 
A grand parade : memories of Cork City libraries 1855 - 2005 / ed. by Liam Ronayne. Written 
by John Mullins and Liam Ronayne 
Cork : Cork City Libraries, 2005. 115 S. : Ill. 
ISBN 0-954984-72-2 
 
Guide 
Guide du détenu bibliothécaire  / Fédération Française pour la Coopération des Bibliothèques, 
des Métiers du livre et de la Documentation (FFCBmld) ... Réd.: Patrick Facchinetti ... 2. éd. 
Paris, 2006. 41 S. 
ISBN 2-915327-20-3 
 
Handbuch der 
Handbuch der Bibliotheken : Deutschland, Österreich, Schweiz / Red. Helmut Opitz ... 13. 
Ausg. 
München : Saur, 2007. XXX, 656 S. 
ISBN 978-3-598-11764-0 
ISSN 1430-354X 
 
Handbuch Event-Kommunikation 
Handbuch Event-Kommunikation : Grundlagen und Best Practice für erfolgreiche 
Veranstaltungen / hrsg. von Ulrich Wünsch ... ; mit Beitr. von Ulrich Barbian 
Berlin : Schmidt, 2007. 334 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-503-10300-3 
 
Hessen 
Hessen: Kultur und Politik, die Bibliotheken / hrsg. von Bernd Heidenreich. Mit Beitr. von 
Eva Demski ... 
Wiesbaden : Hess. Landeszentrale für Polit. Bildung, 2005. 301 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften zur Landeskunde Hessens ; 7) 
 
Historische Bibliothek 
Die historische Bibliothek des Stadtmuseums Meran = La biblioteca del Museo Civico di 
Merano / Walter Garber. 1. Aufl. 
Brixen : Provinz-Verl., 2006. 112 S. : Ill., graph. Darst. 
(Erschließung historischer Bibliotheken in Südtirol ; 1) 
ISBN 978-88-88118-42-0 
 
Historische Buchbestand 
Der historische Buchbestand der Universitätssternwarte Wien : ein illustrierter Katalog ; 
Universitätssternwarte Wien 250 Jahre. Bd. 2: 18. Jahrhundert / Karin Lackner ... 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2006. 430 S. : Ill. 
ISBN 3-631-53868-5 
 
History book 
History of the book in Canada / general ed.: Patricia Lockhart Fleming ...Vol. 3.: 1918-1980 / 
ed. by Carole Gerson ... 
Toronto [u.a.] : Univ. of Toronto Press, 2007. XXXIV, 638 S. 
ISBN 978-0-8020-9047-8 
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History library 
The history of the library in Western civilization / Konstantinos Sp. Staikos. Vol. 3: From 
Constantine the Great to Cardinal Bessarion 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press [u.a.], 2007. XXI, 572 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 978-90-6194-459-1 
ISBN 978-1-58456-149-1 
 
IFLA library 
IFLA library building guidelines : developments & reflections / ed. on behalf of IFLA by 
Karen Latimer ... 
München : Saur, 2007. 266 S. 
ISBN 978-3-598-11768-8 
 
Information und 
Information und Sprache : Beiträge zu Informationswissenschaft, Computerlinguistik, 
Bibliothekswesen und verwandten Fächern ; Festschrift für Harald H. Zimmermann / hrsg. 
von Ilse Harms ... 
München : Saur, 2006. VI, 290 S. : Ill. 
ISBN 978-3-598-11754-1 
 
International directory 
International directory of arts. 30. Ausg. 2006. 3 Bde 
München : Saur, 2006. 2904 S. 
ISBN 3-598-23107-0 
 
Jüdischer 
Jüdischer Buchbesitz als Raubgut : zweites Hannoversches Symposium / hrsg. von Regine 
Dehnel 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 435 S. : Ill. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 88) 
ISBN 3-465-03448-1 
 
Kantonsbibliothek 
Kantonsbibliothek : ein Haus des Wissens ; "Bilder-Buch" zum 200jährigen Bestehen der 
Kantonsbibliothek Thurgau im Jahre 2005 und zur grundlegenden Erneuerung der baulichen 
Hülle / Hrsg.: Kantonsbibliothek Thurgau. Red.: Heinz Bothien 
Frauenfeld : Kantonsbibliothek, 2007. 105 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
 
Kleine Bibliotheksgeschichte 
Kleine Bibliotheksgeschichte / Uwe Jochum. 3., verb. und erw. Aufl. 
Ditzingen : P. Reclam, 2007. 260 S. 
(Reclams Universal-Bibliothek ; 17667) 
ISBN 978-3-15-017667-2 
 
Kommunikation 
Kommunikation und Finanzierung von Museen : neue Strategien in Zeiten gesellschaftlicher 
Veränderungen ; Publikation zur Tagung ... des Arbeitskreises Verwaltungsleitung im Dt. 
Museumsbund, 28.-30. Sept. 2005 / Dieter Pleyn ... (Hg.) 
Detmold : Westfälisches Freilichtmuseum, 2006. 94 S. : Ill. 
(Materialien des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold - Landesmuseum für Volkskunde ; 3) 
ISBN 3-926160-41-4 
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Kundenorientierte 
Kundenorientierte Platzierung der Medien in Öffentlichen Bibliotheken / Natalie Fischer 
Berlin : Logos-Verl., 2007. 160 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 18) 
ISBN 978-3-8325-1501-0 
 
Lange 
Lange nicht gesehen : Roman / Krisztián Grecsó. Aus dem Ungar. übers. von Timea Tankó 
Berlin : Claassen, 2007. 408 S. 
ISBN 978-3-546-00410-7 
 
Leitfaden 
Leitfaden Online-PR / Werner Bogula 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2007. 211 S. : Ill., graph. Darst. 
(PR-Praxis ; 10) 
ISBN 978-3-89669-593-2 
 
Lesen 
Lesen - der neue Luxus : wie Bibliotheken ihre NutzerInnen zur Kasse bitten : Beitr. einer 
Akribie-Veranstaltung am 23. März 2006 im Rahmen der BibliothekarInnentags "Netzwerk 
Bibliotheken" in Dresden mit erg. Texten aus Deutschland und EU-Europa / Hrsg. von Maria 
Kühn-Ludewig. 1. Aufl. 
Nürnbrecht (Bruch) : Kirsch, 2007. 136 S. : Ill. 
(Akribie-Publikation ; 4) 
ISBN 978-3-933586-50-6 
 
Lexikon Buch 
Lexikon Buch, Bibliothek, neue Medien / Dietmar Strauch ; Margarete Rehm. 2., aktualis. 
und erw. Aufl. 
München : Saur, 2007. 472 S. 
ISBN 978-3-598-11757-2 
ISBN 978-3-598-11758-9 
 
Librarianship 
Librarianship as a bridge to an information and knowledge society in Africa / ed. by Alli 
Mcharazo ... 
München : Saur, 2007. 248 S. : graph. Darst. 
(IFLA publications ; 124) 
ISBN 978-3-598-22031-9 
 
Libraries 
Libraries in Singapore / Bernhard Mittermaier 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2007. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 17) 
ISBN 978-3-89336-450-3 
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Library management 
Library management and marketing in a multicultural world : proceedings of the 2006 IFLA 
Management and Marketing Section`s conference, Shanghai, 16 - 17 August 2006 / ed. by 
James L. Mullins 
München : Saur, 2007. XVI, 366 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 125) 
ISBN 978-3-598-22032-6 
 
Management-Handbuch 
Management-Handbuch Bildungssponsoring : Grundlagen, Ansätze und Fallbeispiele für 
Sponsoren und Gesponserte / hrsg. von Ariane Bagusat ... 
Berlin : Schmidt, 2006. XII, 441 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-503-09388-5 
 
Marketeasing 
Marketeasing : Werbung total anders / Bernd Röthlingshöfer 
Berlin : Schmidt, 2006. 199 S. : graph. Darst. 
(Business & Success) 
ISBN 978-3-503-09052-5 
 
Measuring 
Measuring quality : performance measurement in libraries / Roswitha Poll ; Peter te 
Boekhorst. 2. rev. ed. 
München : Saur, 2007. 469 S. : graph. Darst. 
(IFLA publications ; 127) 
ISBN 978-3-598-22033-3 
 
Medien-Knigge 
Der Medien-Knigge : neue Wege zu erfolgreicher Pressearbeit mit Print, Funk, Fernsehen und 
Internet ; mit aktuellem Medienrecht Österreich und Deutschland / Senta Ziegler 
Wien : Signum, 2007. 272 S. 
ISBN 978-3-85436-387-3 
 
Neues 
Neues für Bibliotheken, Neues in Bibliotheken / hrsg. von Rolf Fuhlrott ... Enth. u.a.: Wert- u. 
Wirkungsmessung in Bibliotheken / Sandra Blanck. Unterrichtsmodell zur Entwicklung von 
Informationskompetenz bei Schülern d. gymnasialen Oberstufe / Andreas Klingenberg 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2006. 178 S. : graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 12) 
ISBN 3-934997-14-7 
 
Nie war 
Nie war Raum genug ... : ein illustrierter Streifzug durch die Entwicklungs- und 
Baugeschichte der Universitätsbibliothek Rostock ; aus Anlass der Eröffnung der 
Bereichsbibliothek Südstadt / hrsg. von Peter Hoffmann 
Rostock : Univ.-Bibliothek, 2006. 206 S. : zahlr. Ill. 
(Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock ; 135) 
ISBN 3-86009-301-0 
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Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit : das Handbuch für die Praxis : Leitfaden für den praktischen Umgang 
mit dem Instrument der Öffentlichkeitsarbeit / F. Gunter Schieferdecker 
Renningen : expert-Verl., 2006. 281 S. + 1 CD-ROM 
(Edition expertsoft ; 42) 
ISBN 978-3-8169-1550-8 
 
Öffentlichkeitsarbeit für 
Öffentlichkeitsarbeit für Stiftungen : Publikationen - Veranstaltungen  - Pressearbeit / 
Autorin: Claudia Musekamp 
Hamburg : Dashöfer, 2005. 14 Bl. 
ISBN 3-938553-16-2 
 
Ohne 
"Ohne Bibliothek keine Forschung" : das Fachreferat Wirtschaft im Wandel ; 5. 
Fortbildungstagung für Fachreferentinnen und Fachreferenten der Wirtschaftswissenschaften 
am 19.-20. Sept. 2006 in der Univ.- und Stadtbibl. Köln ... / Red.: Katja von Halassy ... 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2007. 128 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 22) 
ISBN 978-3-931596-39-2 
 
One-Person 
One-Person Librarian's Flaschenpost / BIB, Kommission One-Person Librarians. Red.: 
Regina Peeters. Nr. 9: 95. Deutscher Bibliothekartag "Netzwerk Bibliothek", Dresden, 21.-24. 
März 2006 
Straelen, 2006. 56 S. 
 
Out and about 
Out and about at the public library / by Kitty Shea. Ill. by Zachary Trover 
Minneapolis, Minn. : Picture Window Books, 2006. 24 S. : zahlr. Ill. 
(Field trips) 
ISBN 1-40481-150-8 
 
Pfarrbibliotheken 
Die Pfarrbibliotheken Niederolang und Assling = Le Biblioteche Parrocchiali di Valdaora di 
Sotto e di Assling / Rainhard Domanegg ; Hans Kienzl 
Brixen : Provinz-Verl., 2007. 156 S. : Ill., graph. Darst. 
(Erschließung historischer Bibliotheken in Südtirol ; 2) 
ISBN 978-88-88118-44-4 
 
Philologische Bibliothek 
Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin / Bernd Hettlage. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2005. 30 S. : zahlr. Ill., Kt. 
(Die neuen Architekturführer ; 77) 
ISBN 3-937123-59-8 
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Polnisch 
Polnisch : Wörterbuch für Bibliotheken ; Deutsch - Polnisch, Polnisch - Deutsch / Ewa 
Bagłajewska-Miglus ; Rainer Berg 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. XXVIII, 289 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 13) 
ISBN 978-3-447-05323-5 
 
Portale 
Portale zu Vergangenheit und Zukunft - Bibliotheken in Deutschland / Jürgen Seefeldt und 
Ludger Syré. 3., überarb. Aufl. 
Hildesheim : Olms, 2007. 120 S. : Ill. 
ISBN 978-3-487-13347-8 
 
Positionierung 
Die Positionierung einer Universitäts- und Hochschulbibliothek in der Wissensgesellschaft : 
eine bibliothekspolitische und strategische Betrachtung / Theresia Simon 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. XII, 267 S. : Ill., graph. Darst. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderbände ; 91) 
ISBN 3-465-03437-6 
 
PR 
PR für Dummies : die Macht der Publicity nutzen! ; Der richtige Umgang mit der Presse ; das 
PR-Handwerkszeug beherrschen: Brainstorming, Pressemitteilung, Newsletter ... / von Eric 
Yaverbaum und Bob Bly. 2., aktualis. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 400 S. 
(... für Dummies) 
ISBN 3-527-70296-2 
 
Praxishandbuch 
Praxishandbuch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit : eine Einführung in professionelle PR und 
Unternehmenskommunikation / Daniela Puttenat. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2007. 167 S. : Ill. 
ISBN 978-3-8349-0368-6 
 
Pressemitteilung 
Die Pressemitteilung / Wolfgang Zehrt 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2007. 194 S. : Ill.,  graph. Darst. 
(PR-Praxis ; 5) 
ISBN 978-3-89669-494-2 
 
Privatbibliothek 
Die Privatbibliothek Johann Michael Sailers : Nachdruck des Verzeichnisses von Büchern aus 
Sailers Nachlass (Sulzbach/Oberpfalz 1833) / Peter Scheuchenpflug (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2006. 199 S. 
(Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft : Reihe A, Quellen ; 
14) 
ISBN 3-631-54254-2 
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Projektmanagement 
Projektmanagement im Bibliothekswesen : dargestellt am Beispiel des Verbundes 
Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) / von Dorothea-Katharina Schulze 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 106 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 161) 
 
Purpurnen 
Die purpurnen Flüsse / Jean Christophe Grangé. Aus dem Franz. von Barbara Schaden 
München : Süddt. Zeitung, 2006. 330 S. 
(Süddeutsche Zeitung Kriminalbibliothek ; 35) 
ISBN 978-3-86615-259-5 
 
Quand 
Quand Google défie l'Europe : plaidoyer pour un sursaut / Jean-Noël Jeanneney. 2. éd. 
Paris : Mille et Une Nuits, 2006. 149 S. 
ISBN 978-2-842-05970-5 
 
Rapporto 
Rapporto sulle biblioteche italiane 2005-2006 / Associazione Italiana Biblioteche. A cura di 
Vittorio Ponzani … 
Roma : Assoc. Italiane Biblioteche, 2006. 200 S. 
ISBN 88-7812-144-4 
 
Ratgeber 
Ratgeber Stiften. Bd. 3: Stiftungsorgane - Gremienentwicklung - Mitarbeiter / Ina Epkenhans 
; Volker Then 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2006. 101 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89204-783-9 
 
Réseaux 
Les réseaux échangistes / Bernard Grelle ; Noë Richter ; Thomas Edmond. 2. éd., augm. de la 
revue du Livre-Échange et d'une enquête sur les résurgences de l'échangisme dans les années 
2000 
Bernay : Soc. d'Historie de la Lecture, 2007. 63 S. : Ill. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 19) 
ISBN 978-2-912626-18-9 
 
Sammeln 
Sammeln und lesen : die Kölner H. C. Artmann-Sammlung Knupfer ; Lektüren / hrsg. von 
Erich Kleinschmidt ... 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2006. 272 S. : Ill. 
(Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 16) 
ISBN 3-931596-31-1 
 
Schadstoffe 
Schadstoffe in Museen, Bibliotheken und Archiven : Raumluft, Baustoffe, Exponate / 
Alexandra Schieweck, Tunga Salthammer. 1. Aufl. 
Braunschweig : Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Inst. [u.a.], 2006. IX, 173 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-00-018978-4 
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Schätze 
Schätze der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs Trier : Handschriften, Gutenbergbibel, 
illustrierte Stadtansichten ; Ausstellung in d. Stadtbibl. Trier vom 8. April bis 22. Dez. 2006 / 
Konzeption und Katalogbearb.: Anne Boeck ... 
Trier, 2006. 48 S. : zahlr. Ill. 
(Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken ; 37) 
 
Schlangenpapyrus 
Der Schlangenpapyrus / Uschi Flacke 
Wien : Ueberreuther, 2007. 255 S. 
ISBN 978-3-8000-5292-9 
 
Schönsten 
Die schönsten Bibliotheken der Welt : Wandkalender 2007 / Guillaume de Laubier 
München : Knesebeck, 2005. 13 farbige Bl. 
ISBN 3-89660-363-9 
 
Schule 
Schule, Bibliothek, Schulbibliothek / von Konrad Umlauf 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 49 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 165) 
 
Situation 
Situation de l'édition et de la librairie / François Boddaert 
Lignes : Ed. Lignes & Manifeste, 2006. 205 S. 
(Lignes ; 20) 
ISBN 2-84938-060-1 
 
Spezialbibliotheken 
Spezialbibliotheken zwischen Auftrag und Ressourcen : 6.-9. Sept. 2005 in München / 
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V., Sektion 5 im Deutschen 
Bibliotheksverband. Bearb. von Margit Brauer 
Marburg : Geschäftsstelle der ASpB, 2005. 535 S. : Ill., graph. Darst. 
(30. Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB, Sektion 5 im DBV ; 30) 
 
Sponsoring 
Sponsoring : der Leitfaden für die Praxis / Elisa Bortoluzzi Dubach ; Hansrudolf Frey. 4., 
aktualis. und erw. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2007. 303 S. 
ISBN 978-3-258-07117-6 
 
Stadttore 
Stadttore zur Medienwelt : Geschichte der Dresdner Bürgerbibliotheken / Hrsg. Städtische 
Bibliothek Dresden. Red.: Arend Flemming ... 1. Aufl. 
Altenburg : Verl. DZA, 2006. 310 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-936300-27-5 
 
Stiftungen 
Stiftungen : der Leitfaden für Gesuchsteller / Elisa Bortoluzzi-Dubach 
Frauenfeld [u.a.] : Huber, 2007. 303 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-7193-1429-3 
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Stiftungen als 
Stiftungen als Förderer der Zivilgesellschaft / Philipp Schwertmann. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2006. 274 S. 
(Schriftenreihe zum Stiftungswesen ; 36) 
ISBN 3-8329-1719-5 
 
Stiftungen gestern 
Stiftungen gestern und heute : Entlastung für öffentliche Kassen? ; Atzelsberger Gespräche 
2005 / hrsg. von Helmut Neuhaus 
Erlangen : Univ.-Bund Erlangen-Nürnberg, 2006. 150 S. : Ill., graph. Darst. 
(Erlanger Forschungen : Reihe A, Geisteswissenschaften ; 110) 
ISBN 3-930357-75-5 
 
Tra libri 
Tra libri, lettere e biblioteche : saggi in memoria di Benedetto Aschero / a cura di Piero 
Scapecchi ... 
Milano : Bibliografica, 2007. XVIII, 265 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia  : I segni ; 2) 
ISBN 978-88-7075-656-2 
 
Unbekannte 
Unbekannte Portalwelten? Der Wegweiser / von Beate Guba 
Wiesbaden : Dinges und Frick, 2007. 120 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 15) 
ISBN 978-3-934997-18-9 
 
Ungarische 
Ungarische Schätze Göttingens : Katalog zur Ausstellung aus den Ungarischen Beständen der 
Niedersächsischen Staats- und Univ.-Bibliothek in der Botschaft der Republik Ungarn ; 
Berlin, 10. März bis 6. April 2006 / Konzept und Text : Irén Rab 
Berlin : Botschaft der Republik Ungarn, 2006. 31 S. : Ill. 
 
Vernichtung 
Vernichtung, Giftschrank, zweifelhafte Fälle : Vorgeschichte und Folgen der 
Bücherverbrennung für jüdische Autoren, Verleger, Buchhändler und Bibliothekare / Stefanie 
Endlich. 1. Aufl. 
Teetz [u.a.] : Hentrich & Hentrich, 2007. 94 S. : Ill. 
(Gegen Verdrängen und Vergessen ; 3) 
ISBN 978-3-938485-48-4 
 
Vierzig 
Vierzig Jahre Badische Bibliotheksgesellschaft e.V. : Jubiläumsschrift und Begleith. zur 
Ausstellung 1966-2006 ; kostbare Geschenke der Badischen Bibliotheksgesellschaft  / hrsg. 
von Wolfgang Klose. Mit Beitr. von Johannes Baumgartner ... 
Karlsruhe : Badische Bibliotheksgesellschaft, 2006. 93 S. : Ill. 
ISBN 3-89065-056-2 
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Vom Wandel 
Vom Wandel der Wissensorganisation zum Informationszeitalter : Festschrift für Walther 
Umstätter zum 65. Geburtstag / hrsg. von Petra Hauke ... 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2006. VI, 379 S. : graph. Darst. 
(Beiträge zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 1) 
ISBN 978-3-88347-248-5 
 
Von der Notwendigkeit 
Von der Notwendigkeit eines guten Namens : die Niedersächsische Landesbibliothek wird 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek ; ... Beiträge, die am 8. März 2005 anlässlich der 
Umbenennungsfeier der vormals Niedersächsischen Landesbibliothek in Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek gehalten wurden 
Hameln : Niemeyer, 2006. 55 S. 
(Lesesaal , 22) 
ISBN 978-3-8271-8822-9 
 
Wa(h)re 
Wa(h)re Information : 29. Österreichischer Bibliothekartag, Bregenz, 19.-23.9.2006 / hrsg. 
von Harald Weigel 
Graz [u.a.] : Neugebauer, 2007. 317 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) ; 2) 
ISBN 978-3-85376-282-0 
 
Welt 
Die Welt der Bücher : eine Geschichte der Bibliothek / Matthew Battles 
Düsseldorf : Patmos, 2007. 255 S. : Ill. 
(Patmos Paperback) 
ISBN 978-3-491-69142-1 
 
World guide library 
World guide to library, archive and information science education / Hrsg. Axel 
Schniederjürgen. 3., vollst. rev. Neuaufl. 
München : Saur, 2007. 600 S. 
(IFLA publications ; 128/129) 
ISBN 978-3-598-22035-7 
 
World guide scientific 
World guide to scientific associations and learned societies. 10. Ausg. 2006 
München : Saur, 2006. X, 638 S. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 13) 
ISBN 3-598-22316-1 
 
World guide special 
World guide to special libraries = Internationales Handbuch der Spezialbibliotheken. 8. Ausg.  
Teil 1 ; 2 
München : Saur, 2007. 
(Handbook of international documentation and information ; 17) 
ISBN 978-3-598-22317-4 
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Zentralbibliothek 
Zentralbibliothek Ulm / Fotos: Martin Duckek. Text: Claudia Hildner. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2007. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 111) 
ISBN 978-3-86711-025-9 
 
Zugang 
Zugang für alle - soziale Bibliotheksarbeit in Deutschland / hrsg. von Ben Kaden ... 
Berlin : BibSpider, 2007. 273 S. 
ISBN 978-3-936960-18-1 
 
Zur unterirdischen 
Zur unterirdischen Wirkung von Dynamit : vom Umgang Nietzsches mit Büchern / Hrsg.: 
Michael Knoche 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. 248 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 48) 
ISBN 3-447-05308-9 
 
Zwischen 
Zwischen antiquarischer Gelehrsamkeit und Aufklärung : die Bibliothek des Kölner 
Universitätsrektors Ferdinand Franz Wallraf (1748-1824) ; Begleitbd. zur Ausstellung ..., die 
vom 3. Mai bis zum 30. Juni 2006 im Foyer der Universitäts- und Stadtbibl. gezeigt wurde / 
Autoren: A. Bonnermann ... 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2006. 199 S. : Ill. 
(Kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 18) 
ISBN 3-931596-34-6 
 
 
  425.1.2 Allgemeine Bibliotheksverwaltung 
 
Bibliothéconomie 
Bibliothéconomie : nouveau manuel complet pour l'arrangement, la construction et 
l'administration des bibliothèques / Léopold-Auguste Constantin 
Bernay : Soc. d'Historie de la Lecture, 2006. 70 S. : Ill. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 18) 
ISBN 2-912626-17-X 
 
Courage 
Courage : mehr Mut im Management / Stefan Tilk. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 274 S. 
ISBN 3-527-50215-7 
 
Dokumentenmanagement 
Dokumentenmanagement in Deutschland 2007 - Untersuchung des Marktpotenzials / Oliver 
Berndt ; Volker Halstenbach ; Dietmar Weiß. 2., veränd. Aufl. 
Bonn : Verband Organisations- und Informationssysteme, 2004. 140 S. 
ISBN 978-3-932898-14-3 
 
E-Books 
E-Books für Bibliotheken : eine Bestandsanalyse / Peter Just 
Berlin : BibSpider, 2006. 69 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-936960-15-1 
 
Erfolgreiches 
Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber 
für die Bibliotheksleitung und Bibliothekare / Hrsg.: Hans-Christoph Hobohm ... Autoren: 
Gabriele Beger ... Stand: August 2007 
Hamburg : Dashöfer. [Loseblattausg.] 
 
Glossarium 
Glossarium bibliothecarii multilinguale : Fachwörterbuch Bibliothek Deutsch-Englisch-
Russisch-Georgisch / erarb. von Arne Ackermann ... Hrsg. von Tinatin Dschatschwadse ... 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2006. 481 S. 
ISBN 978-3-88347-250-8 
 
Guide to 
Guide to reprints 2007. Vol. 1: Author - Title. Vol. 2: Subject guide 
München : Saur, 2006. XVIII, 1134 S. XVIII, 942 S. 
ISBN 978-3-598-23901-4 
ISBN 978-3-598-23902-1 
 
Handbook 
Handbook on the international exchange of publications / hrsg. im Auftr. der IFLA von Kirsti 
Ekonen ... 5., vollständig neu bearb. Aufl. 
München : Saur, 2006. 158 S. 
ISBN 3-598-11752-3 
 
Homme 
L'homme qui voulait classer le monde : Paul Otlet et le Mundaneum / Françoise Levie 
Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, 2006. 351 S. : Ill. 
ISBN 2-87449-022-9 
  435.1.2 Allgemeine Bibliotheksverwaltung 
 
Management 
Management, marketing and promotion of library services : based on statistics, analyses and 
evaluation / Hrsg.: Trine Kolderup Flaten 
München : Saur, 2006. 462 S. 
(IFLA publications ; 120/121) 
ISBN 3-598-21848-6 
 
Manuale 
Manuale del bibliotecario : ordinamento biblioteche, bibliologia e paleografia, 
biblioteconomia e bibliografia, catalogazione e classificazione, Internet e servizi bibliotecari / 
Marina Della Bella. 4. ed., riv., aggiornata e corretta 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2003. 467 S. 
(Corsi & concorsi ; 88) 
ISBN 88-387-2265-X 
 
Marketing 
Marketing library and information services : international perspectives / hrsg. im Auftr. der 
IFLA von Dinesh K. Gupta ... 
München : Saur, 2006. XVI, 419 S. 
ISBN 3-598-11753-1 
 
Mémento 
Mémento du bibliothécaire : guide pratique / réd. par Béatrice Coignet  ; Jean-François 
Jacques ; Catherine Picard 
Paris : ABF, 2006. 159 S. : Ill. 
(Médiathèmes ; 8) 
ISBN 2-900177-29-4 
 
Newspapers 
Newspapers of the world online : U.S. and international perspectives ; proceedings of 
conferences in Salt Lake City and Seoul, 2006 ... / ed. by Hartmut Walravens 
München : Saur, 2006. 195 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 122) 
ISBN 978-3-598-21849-1 
 
Projektmanagement 
Projektmanagement im Bibliothekswesen : dargestellt am Beispiel des Verbundes 
Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) / von Dorothea-Katharina Schulze 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 106 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 161) 
 
Regionalbibliographie 
Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter : Deutschland und seine Nachbarländer / 
hrsg. von Ludger Syré ... 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 426 S. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderbände ; 90) 
ISBN 3-465-03461-9 
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365 Erfolgsbausteine 
365 Erfolgsbausteine : mit Geduld und Ausdauer ans Ziel / Werner Ziegler 
Frankfurt/Main : R. G. Fischer, 2006. 179 S. 
ISBN 978-3-8301-0974-7 
 
Alkohol- und Drogenmissbrauch 
Alkohol- und Drogenmissbrauch im öffentlichen Dienst : Ursachen, Auswirkungen, 
Bekämpfungsstrategien / von Hans-Jürgen Honsa. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2006. 363 S. 
ISBN 3-503-09030-4 
 
Allgemeine 
Allgemeine Managementlehre : Lehrbuch für die angewandte Unternehmens- und 
Personalführung / Rüdiger H. Jung ; Jürgen Bruck ; Sabine Quarg. 2., völlig neu bearb. und 
wesentlich erw. Aufl. 
Berlin : Schmidt, 2007. XVI, 603 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-503-09790-6 
 
Arbeitsverträge 
Arbeitsverträge in Textbausteinen : mehr als 230 rechtssichere Textbausteine mit 
Erläuterungen ; für alle vertraglichen Klauseln ; auf CD-ROM: Textbausteine, Checklisten, 
Workflow / Friederike Göbbels 
Planegg bei München : Haufe, 2006. 227 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-448-06871-3 
 
Bundes-Angestelltentarifvertrag 
Bundes-Angestelltentarifvertrag : Bund, Länder Gemeinden ; (BAT) ; vom 23. Febr. 1961 ; 
zuletzt geändert ... 31.3.2003. Manteltarifverträge [u.a.]. Textausg. Mit Sachverz. und einer 
Einf. von Gabriele Cerff. Sonderausg., Stand 1.1.2006 
München : Dt. Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2006. XXII, 491 S. 
(dtv ; 5770 : Beck-Texte im dtv) 
ISBN 3-423-05770-X 
ISBN 3-406-54486-X 
 
Chef 
Der Chef - dein Feind und Neider : unliebsame Erfahrungen eines Angestellten / Ernst 
Gutmut 
Frankfurt/Main : R. G. Fischer, 2005. 238 S. 
(Edition Fischer) 
ISBN 3-8301-0843-5 
 
Continuing 
Continuing professional development: pathways to leadership in the library and information 
world / ed. by Ann Ritchie 
München : Saur, 2007. 319 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 126) 
ISBN 978-3-598-22034-0 
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Controlling 
Controlling : eine Einführung für Bildungseinrichtungen und andere 
Dienstleistungsorganisationen / Ekkehard Kappler 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2006. 202 S. : graph. Darst. 
(Studienreihe Bildungs- und Wissenschaftsmanagement ; 5) 
ISBN 978-3-8309-1647-5 
 
Datenschutz und 
Datenschutz und Multimedia am Arbeitsplatz / Peter Gola. 1. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2006. XVI, 208 S. 
ISBN 3-89577-360-3 
 
Doppik 
Doppik in der öffentlichen Verwaltung : Grundlagen, Verfahrensweisen, Einsatzgebiete / 
Björn Raupach ; Katrin Stangenberg. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2006. IX, 206 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8349-0201-2 
 
Eigenverantwortung 
Eigenverantwortung - eine neue berufliche Leistung : Chance oder Bedrohung für 
Organisationen? ; mit 21 Tabellen / Jürgen Kaschube 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 312 S. : graph. Darst. 
(Psychologie und Beruf ; 4) 
ISBN 3-525-45153-9 
 
EingruppR 
EingruppR : Eingruppierungsrecht öffentlicher Dienst ; Textausg. mit einer Einführung / von 
Gabriele Cerff. Sonderausg., 1. Aufl. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2006. XVIII, 766 S. 
(dtv ; 5769 : Beck-Texte) 
ISBN 3-406-53863-0 
ISBN 3-423-05769-5 
 
Erfolgreich 
Erfolgreich motivieren : Mitarbeiterpersönlichkeit und Motivationstechniken / von David 
Scheffer und Julius Kuhl 
Göttingen [u.a.] : Hogrefe, 2006. 122 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8017-1779-7 
 
Flexible 
Flexible Arbeitszeit im öffentlichen Dienst : (TVöD) / Karl-Hermann Böker 
Hamburg : Dashöfer, 2007. 36 Bl. : Ill. 
ISBN 978-3-939663-44-7 
 
Gestaltungmöglichkeiten 
Gestaltungsmöglichkeiten von Benutzerarbeitsplätzen in wissenschaftlichen Bibliotheken 
unter besonderer Berücksichtigung von Bildschirmarbeitsplätzen / Arne Ehmke 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2006. 75 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 153) 
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Gleichstellungspolitik 
Gleichstellungspolitik als Machtspiel : eine mikropolitische Analyse der 
Gleichstellungspolitik in kommunalen Reorganisationsprozessen / Elke Wiechmann 
Freiburg (Breisgau) : fwpf, Fördergemeinschaft Wissenschaftl. Publikationen von Frauen, 
2006. VII, 193 S. 
ISBN 978-3-939348-06-1 
 
Gute 
Gute Staats- und Verwaltungsführung : Konzepte und Standards / Hermann Hill (Hrsg.) 
Speyer : Hochschule für Verwaltungswissenschaften, 2006. 73 S. : graph. Darst. 
(Speyerer Arbeitsheft ; 181) 
 
Handbuch für 
Handbuch für den öffentlichen Dienst in Deutschland : deutscher Beamtenkalender / hrsg. 
vom Dt. Beamtenbund 
Berlin : DBB-Verl. 
 
Handbuch Marketingpraxis 
Handbuch Marketingpraxis / Mirko Düssel 
Berlin : Scriptor, 2006. 336 S. 
(Handbücher Unternehmenspraxis) 
ISBN 3-589-23664-7 
 
Innerbehördliche 
Innerbehördliche Leistungsverrechnung mit SAP / Eduard Gerhardt ; Kai Krüger ; Oliver 
Schipp. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 74 S. : Ill. 
(SAP-Hefte ; 20) 
ISBN 3-89842-963-6 
 
Kampf 
Der Kampf am Arbeitsplatz : Wege aus der Mobbingfalle / Ursula Häberli-Nef 
Frankfurt/Main : R. G. Fischer, 2007. 143 S. 
(Edition Fischer) 
ISBN 978-3-8301-1017-0 
 
Kommunalen 
Den kommunalen Haushaltsplan - kameral und doppisch - richtig lesen und verstehen : 
Leitfaden für Rat und Verwaltung / Gunnar Schwarting. 3., überarb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2006. 134 S. 
ISBN 3-503-09060-6 
 
Kommunizieren 
Kommunizieren wenn es drauf ankommt! : in der Not frisst der Teufel Fliegen - der Manager 
löst das Problem professionell / Malte W. Wilkes ; Anke Fleischhauer 
Berlin : Schmidt, 2006. 199 S. : Ill., graph. Darst. 
(Business & Success) 
ISBN 3-503-09094-0 
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Konflikte 
Konflekte lösen : Rechtzeitig erkennen, erfolgreich vorbeugen ; Wege aus der Streitfalle / 
Petra Dannemeyer. 1. Aufl. 
München : Gräfe und Unzer, 2007. 98 S. 
(GU-Kompass) 
ISBN 978-3-8338-0516-5 
 
Konzeptionspraxis 
Konzeptionspraxis : eine Einführung für PR- und Kommunikationsfachleute ; mit 
einleuchtenden Betrachtungen über den Gartenzwerg / Renée Hansen ; Stephanie Schmidt. 3., 
aktualis. Aufl. 
Frankfurt am Main : FAZ-Inst. für Management-, Markt- und Medieninformationen, 2006. 
198 S. 
ISBN 978-3-89981-125-4 
 
Kostenfaktor 
Kostenfaktor Mobbing : wie Manager Ursachen erkennen und erfolgreich vorbeugen / Jürgen 
Heidenreicht. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 219 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-527-50241-7 
 
Leistung 
Leistung des Menschen am Bildschirmarbeitsplatz : das Kurzzeitgedächtnis als Schranke 
menschlicher Belastbarkeit in der Konkurrenz von Arbeitsaufgabe und Systembedienung / 
von Jürgen Geisler 
Karlsruhe : Univ.-Verl. Karlsruhe, 2006. III, 205 S. : Ill., graph. Darst. 
(Karlsruher Schriften zur Anthropomatik ; 1) 
ISBN 978-3-86644-070-8 
 
Leistungsmanagement 
Leistungsmanagement im Kontext des TVöD : Beurteilungs- und Feedbacksysteme im 
öffentlichen Dienst erfolgreich entwickeln und umsetzen / Friedrich A. Fratschner 
Aachen : Shaker, 2007. 84 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8322-5975-4 
 
Machtspiele 
Machtspiele in einem kranken System : Gewinner und Verlierer des Mobbing-Wahnsinns / 
Gerhard Münster/Iris Bornkessel 
München : Volk, 2006. 208 S. 
ISBN 3-937200-28-2 
 
Management-Rezepte 
Management-Rezepte als Chance zur Erhaltung von Unternehmen und Arbeitsplätzen in 
Klein- und Mittelbetrieben / Walter Meier 
Frankfurt am Main : Fischer und Fischer, 2006. 127 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89950-122-5 
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Mitarbeitergespräche 
Mitarbeitergespräche : Mitarbeiter motivieren, richtig beurteilen und effektiv einsetzen ; mit 
Gesprächsleitfäden, Zielvereinbarungsformular, Beurteilungsbogen / Wolfgang Mentzel ; 
Svenja Grotzfeld ; Christine Haub. 6. Aufl. 
Freiburg [u.a.] : Haufe Mediengruppe, 2006. 205 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-448-07345-8 
 
Mobbing 
Mobbing : Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann / Heinz 
Leymann. Orig.-Ausg., 13. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2006. 187 S. 
(rororo ; 13351 : rororo aktuell) 
ISBN 978-3-499-13351-0 
 
Mobbing 
Mobbing: Kleinkrieg am Arbeitsplatz [Tonträger] : Konflikte erkennen, offenlegen und lösen 
; 1 Komplettsatz (4 Audio-CDs) / Henry Walter. Gelesen von Benjamin Plath 
Daun : TechniSat Digital, Div. Radioropa-Hörbuch, 2006. 4 CDs 
ISBN 3-86667-334-5 
 
Motivation 
Motivation : so beflügeln Sie sich und andere : mehr Spaß im Job / Ralf Dannemayer. 1. Aufl. 
München : Gräfe und Unzer, 2007. 98 S. 
(GU-Kompass) 
ISBN 978-3-8338-0515-8 
 
Motivation und 
Motivation und Führung von Mitarbeitern / André Roth 
Hamburg : Diplomica, 2006. 74, X Bl. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8324-2275-2 
 
Organisation 
Die Organisation der Arbeit des betrieblichen Datenschutzbeauftragten / R. Voßbein. 3., 
aktualis. und erw. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2006. 320 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89577-402-2 
 
Organisationslernen 
Organisationslernen als Option für die Bürokratie / Monika Emde. 2. Aufl. 
Münster : Verl.-Haus Monsenstein & Vannerdat, 2006. 227 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe moderne Verwaltungsentwicklung ; 3) 
ISBN 3-86582-278-9 
 
Personalbeurteilung 
Personalbeurteilung im öffentlichen Sektor / Andreas Gourmelon ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2006. 231 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8329-1884-1 
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Personalbindung 
Personalbindung : Wettbewerbsvorteile durch strategisches Human Resource Management / 
hrsg. von Reiner Bröckermann ... Mit Beitr. von Gisela Bausch-Weis ... 
Berlin : Schmidt, 2004. 427 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-503-06388-9 
 
Personalbuch 
Personalbuch TVöD / von Peter Conze. 1. Aufl. 
München : Beck, 2006. XI, 312 S. 
ISBN 3-406-53829-0 
 
Personalführung 
Personalführung : die veränderten Bedingungen für Führungserfolg / Astrid Stahlberg-
Kirschke 
Berlin : Weißensee-Verl., 2007. 280 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-89998-104-9 
 
Praxis 
Die Praxis der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten von A bis Z : das Handwörterbuch für 
Betrieb und Verwaltung / IngeHorstkötter ... 
Frankfurt am Main : Bund-Verl., 2006. 372 S. 
ISBN 978-3-7663-3681-1 
 
Praxiswissen 
Praxiswissen Altersteilzeit im öffentlichen Dienst : die tarif- und beamtenrechtlichen 
Regelungen / Judith Kerschbaumer ; Christian Rothländer. 2. Aufl. 
Frankfurt am Main : Courier-Verl., 2006. 288 S. 
ISBN 978-3-7663-3453-4 
 
Public Management 
Public Management : innovative Konzepte zur Führung im öffentlichen Sektor / Norbert 
Thom ; Adrian Ritz. 3., überarb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2006. XVI, 451 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8349-0096-6 
 
SAP IT-Service 
SAP IT-Service- & Application-Management : der ITIL-Leitfaden für den SAP-Betrieb / 
Sabine Schöler ; Liane Will. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 106 S. : graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-795-1 
 
Stress 
Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz : mit 4 Tabellen / Sven Max Litzcke ; Horst 
Schuh. 4., vollst. überarb. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2007. V, 196 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-46849-3 
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Tarifvertrag 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst : Basiskommentar zum TVöD mit den 
Überleitungstarifverträgen für Bund (TVÜ-Bund) und Gemeinden (TVÜ-VKA) / Wolfgang 
Hamer. 2., aktualis. Aufl. 
Frankfurt am Main : Bund-Verl., 2006. 384 S. 
(Basiskommentar) 
ISBN 978-3-7663-3754-2 
 
Taschenbuch 
Taschenbuch für Beschäftigte im öffentlichen Dient : TVöD/TV-L. Aufl. 22: 2007/08 
Frankfurt am Main : Courier-Verl., 2007. 
 
Teamarbeit 
Teamarbeit : Grundlagen und Empfehlungen / Heinz Strobel 
Frankfurt am Main : Bund-Verl., 2007. 80 S. 
(Soziale Kompetenz für Betriebs- und Personalräte) 
ISBN 978-3-7663-3772-6 
 
Teams 
Teams führen / Wolfgang Krüger. 4. Aufl. 
Planegg bei München : Haufe, 2006. 126 S. : graph. Darst. 
(Taschen-Guide ; 37) 
ISBN 3-448-07429-2 
 
TVöD 
TVöD : das neue Tarifrecht in der Personalpraxis ; mit Überleitung, Schnellseinstieg, 
Tarifvertragstexte / Dassau/Langenbrinck. 2., aktualis. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2006. XIX, 303 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89577-393-X 
 
TVöD Bund 
TVöD Bund 2006 : Textausg. mit Einführung / mit einer Einf. von Ferdinand Heel und 
Volker Reinecke. 2. Aufl., Stand Febr. 2006 
Heidelberg [u.a.] : Rehm, 2006. 621 S. 
ISBN 3-8073-2328-7 
 
TVöD kommunal 
TVöD kommunal 2006 : Textausgabe mit Einführung / mit einer Einführung von Helmut 
Lang und Frank Reinhardt. 2. Aufl., Stand: Febr. 2006 
Heidelberg [u.a.] : Rehm, 2006. 547 S. 
ISBN 3-8073-2329-5 
 
TVöD TVÜ 
TVöD - TVÜ : Tarifrecht öffentlicher Dienst, Bund und Kommunen ; Textausgabe / mit einer 
Einführung von Gabriele Cerff. 1. Aufl., Stand 1. Nov. 2005, Sonderausg. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2006. XVII, 215 S. 
(dtv ; 5768 : Beck-Texte im dtv) 
ISBN 3-423-05768-8 
ISBN 3-406-53862-2 
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TVöD-Schnelleinstieg 
TVöD-Schnelleinstieg ins neue Tarifrecht : mit Überleitung und Tarifvertragstexten / von 
Anette Dassau und Bernhard Langenbrinck. 2. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Rehm, 2006. XIX, 303 S. + 1 CD-ROM 
(Leitfaden für die Praxis) 
ISBN 3-8073-2310-4 
 
Versorgung 
Die Versorgung der Beamten und anderweitig Beschäftigten im öffentlichen Dienst : Pension 
- Rente - Zusatzleistungen / von Horst Marburger. 2., überarb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2006. 256 S. 
ISBN 3-503-09096-7 
 
Vom Mitarbeiter 
Vom Mitarbeiter zur Führungskraft : die erste Führungsaufgabe erfolgreich übernehmen / von 
Gunnar Carlo Kunz. Orig.-Ausg. 
München : Dt.-Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2007. XVII, 311 S. 
(Dtv ; 50913 : Beck-Wirtschaftsberater im dtv) 
ISBN 978-3-406-56009-5 
ISBN 978-3-423-50913-8 
 
Wirtschaftlichkeit 
Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen Verwaltung : Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit - Zielsetzung, Planung, Vollzug, Kontrolle - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - 
Kosten- und Leistungsrechnung / von Jürgen Schmidt. 7., neu bearb. und erw. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2006. 429 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-503-09335-4 
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Digital libraries 
Digital libraries : achievements, challenges and opportunities ; proceedings / 9th International 
Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2006, Kyoto, Japan, November 27 - 30, 2006. 
Shigeo Sugimoto ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2006. XVIII, 571 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-49375-4 
 
Digitale Bibliotheken 
Digitale Bibliotheken und Portale : elektronische Informations- und Dienstleistungsangebote 
in der Wissensgesellschaft / Dieter Schwartz 
Hamburg : Dashöfer, 2005. 34 Bl. : Ill. 
ISBN 3-938553-97-9 
 
Digitale Dienstleistungsangebot 
Das digitale Dienstleistungsangebot der Spezialbibliothek und Dokumentation des 
Bundesamtes für Naturschutz : mit besonderer Beachtung des Arbeitsbereiches "Aufbau, 
Pflege und Bereitstellung eines elektronischen Bestandes" / Ulrike Weßling 
Wiesbaden, 2006. VI, 97 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 57) 
ISBN 3-925779-20-5 
 
Effektive 
Effektive Information-Retrieval-Verfahren in Theorie und Praxis : ausgewählte und erweiterte 
Beiträge des Vierten Hildesheimer Evaluierungs- und Retrievalworkshop (HIER 2005), 
Hildesheim, 20.7.2005 / Thomas Mandl ... (Hg.) 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2006. VIII, 244 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 45) 
ISBN 978-3-89669-561-1 
 
Elektronische 
Elektronische Zeitung : Anpassung der Wertschöpfungstätigkeiten von Zeitungsverlagen bei 
Markteinführung einer Zeitung auf elektronischem Papier / Jürgen Karla. 1. Aufl. 
Lohmar [u.a.] : Eul, 2006. XXIII, 199 S. : Ill., graph. Darst. 
(Telekommunikation @ Medienwirtschaft ; 17) 
ISBN 3-89936-441-4 
 
E-metrics 
E-metrics for library and information professionals : how to use data for managing and 
evaluationg electronic resource collections / Andrew White and Eric Djiva Kamal 
London : Facet, 2006. XIX, 249 S. : graph. Darst.. 
ISBN 1-856045-55-2 
 
Forschung 
Forschung in der digitalen Welt : Sicherung, Erschließung und Aufbereitung von 
Wissensbeständen ; Tagung des Staatsarchivs Hamburg und des Zentrums 
"Geisteswissenschaften in der Digitalen Welt" an der Univ. Hamburg am 10. und 11. April 
2006 / hrsg. von Rainer Hering ... 
Hamburg : Hamburg Univ. Press, 2006. 191 S. 
(Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg ; 20) 
ISBN 978-3-937816-27-2 
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Informatorischen 
Die informatorischen Aspekte virtueller Güter und Waren / von Jürgen Nützel 
Ilmenau : Univ.-Verl., 2006. XII, 159 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-939473-04-6 
 
Konzeption 
Konzeption eines Internetportals für den Kulturkreis Skandinavien / von Carla Bürgers 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 74 S., VIII Bl. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 138) 
 
Open 
Open Innovation : neue Perspektiven im Konetxt von Information und Wissen ; Beiträge des 
10. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft und der 13. Jahrestagung der 
IuK-Initiative Wissenschaft Köln, 30. Mai - 1. Juni 2007 / Hrsg. Achim Oßwald ... 1. Aufl. 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2007. III, 518 S. 
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 46) 
ISBN 978-3-86764-020-6 
 
Standard 
Standard per la biblioteca digitale : nuovi linguaggi de codifica per l'informazione 
bibliografica / Daniela Canali 
Milano : Bibliografica, 2006. 247 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 74) 
ISBN 88-7075-635-1 
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ABC 
ABC der Mediengestaltung : Digital- und Printmedien / Sabine Butzhammer. 5., aktualis. 
Aufl. 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2006. 288 S. : Ill., graph. Darst. 
(Topfit in die Prüfung) 
ISBN 3-88013-654-8 
 
Allegro-C-Systemhandbuch 
Allegro-C-Systemhandbuch Version 26 / Bernhard Eversberg 
Braunschweig : Univ.-Bibliothek der TU, 2006. II, 359 S. 
ISBN 978-3-927115-59-0 
 
Biblioteconomia 
Biblioteconomia : guida classificata / dir. da Mauro Guerrini 
Milano : Bibliografica, 2007. XL, 1143 S. : zahlr. Ill. 
(I manuali della biblioteca ; 5) 
ISBN 978-88-7075-634-0 
 
Bliss 
Bliss bibliographic classification / J. Mills and Vanda Broughton. Class W.: The arts. 2. 
comp. rev. and greatly expanded ed. 
London [u.a.] : Butterworth, 2007. XXXIX, 246 S. 
ISBN 978-3-598-24335-6 
 
Building 
Building area studies collections / ed. by Dan Hazen ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. VIII, 163 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 52) 
ISBN 978-3-447-05512-3 
 
Cataloguer 
Cataloguer: mode d'emploi : initiation aux techniques du catalogage / Association des 
Bibliothécaires Français. Coord.: Christiane Delacour ... 3. éd., revue et augm. 
Paris : ABF, 2006. 156 S. : Ill. 
(Médiathèmes ; 2) 
ISBN 2-900177-28-6 
 
Dewey-Dezimalklassifikation 
Dewey-Dezimalklassifikation : Theorie und Praxis ; Lehrbuch zur  DDC 22 / Lois Mai Chan ; 
Joan S. Mitchell. Dt. Übers. 
München : Saur, 2006. 262 S. 
ISBN 3-598-11747-7 
 
Digitale 
Das digitale Dienstleistungsangebot der Spezialbibliothek und Dokumentation des 
Bundesamtes für Naturschutz : mit besonderer Beachtung des Arbeitsbereiches "Aufbau, 
Pflege und Bereitstellung eines elektronischen Bestandes" / Ulrike Weßling 
Wiesbaden, 2006. VI, 97 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 57) 
ISBN 3-925779-20-5 
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Digitalisieren 
Digitalisieren von Dias und Negativen : mit Nikon Scan, VueScan, SilverFast / Sascha 
Steinhoff. 2., aktualis. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2007. VIII, 243 S.: zahlr. Ill. + 1 DVD 
ISBN 978-3-89864-414-3 
 
Dublin Core 
Dublin Core, SGML und die Zukunft der Erschliessung am Beispiel einer Studie zur 
Optimierung des Dokumentenmanagements einer grossen Nichtregierungsorganisation / von 
Gudula Holzheid 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 79 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 136) 
 
Erwerbung 
Erwerbung in deutschen Bibliotheken : EDB ; Personen, Anschriften, Sammelgebiete, 
Software. Ausg. 8. 2006/07 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 172 S. 
ISSN 0945-4632 
 
Forschung 
Forschung in der digitalen Welt : Sicherung, Erschließung und Aufbereitung von 
Wissensbeständen ; Tagung des Staatsarchivs Hamburg und des Zentrums 
"Geisteswissenschaften in der Digitalen Welt" an der Univ. Hamburg am 10. und 11. April 
2006 / hrsg. von Rainer Hering ... 
Hamburg : Hamburg Univ. Press, 2006. 191 S. 
(Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg ; 20) 
ISBN 978-3-937816-27-2 
 
IFLA cataloguing 
IFLA cataloguing principles : steps towards an international cataloguing code ; report from 
the 3rd IFLA meeting of experts on an international cataloguing code, Cairo, Egypt, 2005 / 
Hrsg.: Barbara B. Tillett ... 
München : Saur, 2006. 199 S.. 
(IFLA series on bibliographic control ; 29) 
ISBN 3-598-24278-6 
 
IFLA cataloguing 
IFLA cataloguing principles : steps towards an international cataloguing code, 4 : report from 
the 4th IFLA meeting of experts on an international cataloguing code, Seoul, Korea, 2006 / 
Hrsg.: Barbara B. Tillett ... 
München : Saur, 2007. 676 S. 
(IFLA series on bibliographic control ; 32) 
ISBN 978-3-598-24281-6 
 
ISBD 
ISBD: International Standard Bibliographic Description : recommended by the ISBD Review 
Group. Approved by the Standing Committee of the IFLA Catalogiung Section 
München : Saur, 2007. 322 S. 
(IFLA series on bibliographic control ; 31) 
ISBN 978-3-598-24280-9 
 
  565.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
 
ISBN-13 
ISBN-13 für Dummies : Alles, was Sie über die Umstellung auf die ISBN-13 wissen müssen / 
entwickelt in Zsarb. mit der Book Industry Study Group. Hrsg von Zoë Wykes. Sonderausg. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 32 S. 
(... für Dummies) 
 
Katalogisierung 
Katalogisierung mit Allegro / Jörg P. Belden 
München [u.a.] : Saur, 2007. 287 S. : graph. Darst. 
(Bibliothekspraxis ; 39) 
ISBN 978-3-598-21168-3 
 
Managing 
Managing and archiving records in the digital era : changing professional orientations / Hrsg. 
Niklaus Bütikofer ... 1. Aufl. 
Baden : hier + jetzt, 2006. 144 S. 
ISBN 3-03-919019-9 
 
Manuale di 
Manuale di biblioteconomia / Guido Montecchi ; Fabio Venuda. 4. ed. 
Milano : Bibliografica, 2006. 378 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 50) 
ISBN 978-88-7075-653-1 
 
Manuale pratico 
Manuale pratico di catalogazione : casi e problemi / Alberto Petrucciani ; Simona Turbanti 
Milano : Bibliografica, 2006. 181 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia : Fuori collana) 
ISBN 978-88-7075-642-5 
 
Medienkunde 
Medienkunde / Konrad Umlauf. 2., aktualis. und neu gefasste Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. 350 S. : graph. Darst. 
(Bibliotheksarbeit ; 8) 
ISBN 978-3-447-05052-4 
 
Normdaten-CD-ROM 
Normdaten-CD-ROM [Elektronische Ressource] : Gemeinsame Körperschaftsdatei, 
Personennamendatei, Schlagwortnormdatei  / Die Deutsche Bibliothek. CD 2: 
Schlagwortnormdatei, Gemeinsame Körperschaftsdatei. Ausg. Juli 2006 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2006. 
ISSN 1431-1828 
ISBN 3-933641-74-8 
 
Nouvo soggettario 
Nuovo soggettario : guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto ; prototipo del 
Thesaurus 
Milano : Ed. Bibliografica, 2007. 246 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 978-88-7075-633-3 
ISBN 978-88-7075-633-3 
 
  575.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
 
Schlagwortregister 
Schlagwortregister zur Regensburger Aufstellungssystematik Wirtschaftswissenschaften nach 
RSWK / zsgest. von Lorenz Fichtel. Ausg. 2006, veränd. Neuaufl. 
Passau : Bibliotheksverl., 2006. 203 S. 
(Arbeitsmaterialien für Wirtschaftsbibliotheken ; 5) 
ISBN 978-3-928708-40-1 
 
 
  585.5 Mediennutzung 
 
Biblioteca su 
La biblioteca su misura : verso la personalizzazione del servizio / a cura di Claudio Gamba ... 
Milano : Bibliografica, 2007. 300 S. : graph. Darst. 
(Il cantiere biblioteca ; 16) 
ISBN 978-88-7075-654-8 
 
Biblioteche 
Biblioteche e innovazione : le sfide del nuovo millennio / Michele Santoro 
Milano : Bibliografica, 2006. 498 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 75) 
ISBN 88-7075-644-0 
 
Digitale 
Das digitale Dienstleistungsangebot der Spezialbibliothek und Dokumentation des 
Bundesamtes für Naturschutz : mit besonderer Beachtung des Arbeitsbereiches "Aufbau, 
Pflege und Bereitstellung eines elektronischen Bestandes" / Ulrike Weßling 
Wiesbaden, 2006. VI, 97 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 57) 
ISBN 3-925779-20-5 
 
Dublin Core 
Dublin Core, SGML und die Zukunft der Erschliessung am Beispiel einer Studie zur 
Optimierung des Dokumentenmanagements einer grossen Nichtregierungsorganisation / von 
Gudula Holzheid 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 79 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 136) 
 
E-Librarian 
An e-librarian service - natural language interface for an efficient semantic search within 
multimedia resources / Serge Linckels ; Christoph Meinel 
Potsdam : Univ.-Verl., 2006. 40 S. : graph. Darst. 
(Technische Berichte des Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik an der 
Universität Potsdam ; 12) 
ISBN 978-3-937786-89-6 
 
Fachspezifische 
Fachspezifische Internetrecherche : für Bibliothekare, Informationsspezialisten und 
Wissenschaftler / Anne-Katharina Weilenmann 
München : Saur, 2006. 205 S. 
ISBN 3-598-11723-X 
 
Formazione 
La formazione dell'utente : metodi e strategie per apprendere la biblioteca / Patrizia Lucchini 
Milano : Bibliografica, 2007. 243 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 78) 
ISBN 978-88-7075-651-7 
 
 
 
 
 
  595.5 Mediennutzung 
 
Gefangene 
Gefangene Leser : 20 Jahre Buch- und Medien-Fernleihe für Gefangene und Patienten / hrsg. 
von Helga Römer. Akribie - Arbeitskreis Kritischer Bibliothekare. 1. Aufl. 
Nürnbrecht (Bruch) : Kirsch, 2006. 101 S. 
ISBN 978-3-933586-44-5 
 
Information sources 
Information sources in patents / Stephen R. Adams. 2., völlig neu gefasste Aufl. 
München : Saur, 2006. XX, 236 S. 
ISBN 3-598-24443-6 
 
Kataloge 
Kataloge für Benutzer [Elektronische Ressource] : Software für Bibliotheken / 
Universitätsbibliothek Braunschweig. 12. Aufl., stark erweitert, Sept. 2006 
Braunschweig, 2006. CD-ROMs 
 
Konflikt 
Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken : ein Leitfaden für die Praxis / von Martin 
Eichhorn 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2005. 127 S. 
ISBN 3-88347-246-8 
 
Kulturgut 
Kulturgut als Gegenstand des grenzüberschreitenden Leihverkehrs / von Sabine Boos 
Berlin : Duncker & Humblot, 2006. 328 S. 
(Schriften zum internationalen Recht ; 157) 
ISBN 978-3-428-12034-5 
 
Neuausrichtung 
Neuausrichtung der öffentlich geförderten Informationseinrichtungen : Abschlußbericht / 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
Bonn, 2006. 36 S. 
(Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung ; 138) 
ISBN 3-934850-85-5 
 
Open access 
Open access - Chancen und Herausforderungen : ein Handbuch / Deutsche Unesco-
Kommission ; ... Red.: Barbara Malina 
Bonn : Dt. Unesco-Kommission, 2007. 136 S. : Ill. 
ISBN 3-927907-96-0 
 
Privatkopie 
Die Privatkopie : juristische, ökonomische und technische Betrachtungen / mit Beitr. von 
Ulrich Loewenheim ... hrsg. von Frank Fechner 
Ilmenau : Univ.-Verl., 2007. 139 S. 
(Medienrechtliche Schriften ; 1) 
ISBN 978-3-939473-06-0 
 
 
 
 
  605.5 Mediennutzung 
 
Was für 
"Was für ein Service!" : Entwicklung und Sicherung der Auskunftsqualität von Bibliotheken / 
von Tom Becker … 
Wiesbaden : Dinges und Frick, 2007. 211 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 13) 
ISBN 978-3-934997-15-8 
 
Was tun 
Was tun? - Open Access …, digitale Buchformen …, Wikis … Enth. u.a.: Digitale 
Buchformen in Bibliotheken / Christiane Oehlke. Open Access in der deutschen Bibliotheks-, 
Informations- und Dokumentationsszene / Julia Hinz, Jochen Stier 
Wiesbaden : Dinges und Frick, 2007. 404 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 14) 
ISBN 978-3-934997-16-5 
 
Zeitungsausschnitt 
Der Zeitungsausschnitt : ein Papierobjekt der Moderne / Anke te Heesen. Orig.-Ausg. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2006. 384 S. : Ill. 
(Fischer-Taschenbücher ; 16584) 
ISBN 978-3-596-16584-1 
 
 
  615.6 Bestandserhaltung 
 
Alte Archive 
Alte Archive - neue Technologien = Old archives - new technologies / Hrsg.: Bischöfliches 
Ordinariat St. Pölten, Diözesanarchiv. Thomas Aigner ... (Hg.) 1. Aufl. 
St. Pölten : DASP, 2006. 280 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-901863-26-4 
 
Bestandserhaltung 
Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken / Rainer Hofmann ; Hans-Jörg Wiesner. 1. 
Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2007. 268 S. : Ill., graph. Darst. 
(Information, Kommunikation) 
ISBN 978-3-410-16536-1 
 
Bücher brauchen 
Bücher brauchen Paten : Aktion Buchpatenschaften 2005/2006 : eine Initiative der 
Universitätsbibliothek Rostock zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts unter 
Schirmherrschaft des Rektors der Univ. Rostock / Hrsg.: Jürgen Heeg 
Rostock, 2007. 96 S. : zahlr. Ill. 
(Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock ; 138) 
 
Care 
Care and conservation of manuscripts 8 : proceedings of the 8th international seminar held at 
University of Copenhagen  16th - 17th October 2003 / ed. by Gillian Fellows Jensen ... 
Copenhagen : Museum Tusculanum Press, 2005. 300 S. : Ill. 
ISBN 8-7635-0257-7 
 
Digitale 
Das digitale Dienstleistungsangebot der Spezialbibliothek und Dokumentation des 
Bundesamtes für Naturschutz : mit besonderer Beachtung des Arbeitsbereiches "Aufbau, 
Pflege und Bereitstellung eines elektronischen Bestandes" / Ulrike Weßling 
Wiesbaden, 2006. VI, 97 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 57) 
ISBN 3-925779-20-5 
 
Digitalisieren 
Digitalisieren : internationale Projekte in Bibliotheken und Archiven = Digitalization / 
Anežka Badŭrová 
Berlin : BibSpider, 2007. 254 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-936960-17-4 
 
Handwerk Buchbinden 
Handwerk Buchbinden : Schutz- und Buchumschläge ; Techniken und Herstellungsprozesse / 
Texte: Josep Cambras. Bilder: Jordi Vidal ... 
Bern [u.a.] : Haupt, 2006. 160 S. : übew. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-258-07109-1 
 
International 
International newspaper librarianship for the 21st century / ed. by Hartmut Walravens 
München [u.a.] : Saur, 2006. 298 S. 
(IFLA publications ; 118) 
ISBN 3-598-21846-X 
  625.6 Bestandserhaltung 
 
Networking 
Networking for digital preservation : current practice in 15 national libraries / Ingeborg 
Verheul 
München [u.a.] : Saur, 2006. 269 S. : Ill., Kt. 
(IFLA publications ; 119) 
ISBN 3-598-21847-8 
 
Nicht 
Nicht von Dauer : kleiner Ratgeber für die Bewahrung digitaler Daten in Museen / Autor: 
Stefan Rohde-Enslin 
Frankfurt am Main : Nestor c/o Die Dt. Bibliothek [u.a.], 2005. 52 S. : Ill. 
(Nestor-Ratgeber ; 1) (Materialien aus dem Institut für Museumskunde : Sonderheft ; 2) 
 
Planungen 
Planungen, Projekte, Perspektiven : zum Stand der Archivierung elektronischer Unterlagen ; 
10. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen" 14. und 
15. März 2006 in Düsseldorf / Barbara Hoen (Hg.) 
Düsseldorf : Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, 2006. 134 S. 
(Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen ; 10) 
 
Rekonstruktion 
Rekonstruktion historischer Bibliotheksbestände / ... Hrsg ... Elmar Mittler 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. 185 S. : Ill. 
(Bibliothek und Wissenschaft ; 39) 
ISBN 978-3-447-05483-6 
 
Restauratoren-Handbuch 
Restauratoren-Handbuch. Ausg. 2006. 
München : Callwey, 2007. 
 
Restaurieren 
Restaurieren - bewahren des Kulturerbes / Österreichische Nationalbibliothek. Hrsg. Johanna 
Rachinger 
Wien : Phoibos-Verl., 2006. 160 S. : Ill., Kt. 
(Biblos ; Jg. 55,2) 
 
Restauriert 
Restauriert für die Zukunft : osmanische Textilien aus der Rüstkammer Dresden ; anlässlich 
der gleichnamigen Sonderausstellung ... vom 23. März bis zum 18. Juni 2006 ... Staatl. 
Kunstsammlung Dresden. Hrsg. von Holger Schuckelt 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2006. 118 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-422-06617-9 
 
Restaurierungsethik 
Restaurierungsethik im Kontext von Wissenschaft und Praxis / Katrin Janis 
München : M-Press, 2005. 233 S. 
(Forum Denkmal und Restaurierung ; 1) 
ISBN 3-89975-513-8 
 
 
 
  635.6 Bestandserhaltung 
 
Schadensprävention 
Schadensprävention im Bibliotheksalltag / Ulrike Hähner 
München : Saur, 2006. XII, 200 S. 
(Bibliothekspraxis ; 37) 
ISBN 3-598-11751-5 
 
Schadstoffe 
Schadstoffe in Museen, Bibliotheken und Archiven : Raumluft, Baustoffe, Exponate / 
Alexandra Schieweck, Tunga Salthammer. 1. Aufl. 
Braunschweig : Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Inst. [u.a.], 2006. IX, 173 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-00-018978-4 
 
Schimmelpilze 
Schimmelpilze auf Papier : ein Handbuch für Restauratoren ; biolog. Grundlagen, Erkennung, 
Behandlung und Prävention / Christina Meier ; Karin Petersen 
Tönning [u.a.] : Der Andere Verl., 2006. 198, XVIII S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89959-431-2 
 
Sind sie 
Sind sie noch zu retten? : Konservieren und Restaurieren von Schriftgut ; Ausstellung im 
Steiermärkischen Landesarchiv in Graz vom 28. April bis 26. Nov. 2004 ; 
Ausstellungsbegleiter / Red. und Gestaltung: Elke Hammer-Luza ... 
Graz : Steiermärk. Landesarchiv, 2004. 96 S. : Ill. 
Ausstellungsbegleiter / Steiermärkisches Landesarchiv ; 4) 
 
Untersuchung 
Untersuchung des Trocknungsverhaltens von Papier bei der Anwendung von 
Trocknungstechniken aus der Papierrestaurierung : Konstruktion und Anwendung des 
Karibari-Trocknungspaneels / Meike Mentjes. 1. Aufl. 
München : Siegl, 2006. 196 S. : zahlr. Ill. 
(Band 22 aus der Weissen Reihe am Institut für Museumskunde an der Staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste Stuttgart ) 
ISBN 3-935643-31-4 
 
Verwahren 
Verwahren, Sichern, Erhalten : Handreichungen zur Bestandserhaltung in Archiven / hrsg. 
von Mario Glauert... 
Potsdam, 2005. 347 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Brandenburgischen Landesfachstelle für Archive und Öffentliche 
Bibliotheken ; 1) (Veröffentlichungen des Landesverbandes Brandenburg des Verbandes 
Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. ; 2) 
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Adminstration 
Administration on the net : an ABC guide to e-government in Austria / person responsible for 
content: Reinhard Posch. Ed.: Martin Centner ... 
Wien : Österreich. Computer-Ges., 2006. 175 S. : : Ill., graph. Darst. 
(Books@ocg.at ; 206) 
ISBN 3-85403-206-4 
 
Ähnlichkeitssuche 
Ähnlichkeitssuche in Multimedia-Datenbanken : Retrieval, Suchalgorithmen und 
Anfragebehandlung / von Ingo Schmitt 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2006. X, 445 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-486-57907-9 
AJAX 
AJAX : Web 2.0 in der Praxis ; Grundlagen der AJAX-Programmierung - AJAX-
Bibliotheken und APIs nutzen - Direkt einsetzbare Praxisbeispiele im Buch und auf CD-ROM 
/ Johannes Gamperl. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 433 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-764-1 
 
Ajax design 
Ajax design patterns / Michael Mahemoff 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2006. 635 S. 
ISBN 0-596-10180-5 
 
Ajax Dummies 
Ajax for Dummies : a reference for the rest of us / Steve Holzner 
New York, NY : Wiley, 2006. XVI, 359 S. 
ISBN 0-471-78597-0 
 
Allegro-C-Systemhandbuch 
Allegro-C-Systemhandbuch Version 26 / Bernhard Eversberg 
Braunschweig : Univ.-Bibliothek der TU, 2006. II, 359 S. 
ISBN 978-3-927115-59-0 
 
Angriffe 
Angriffe auf Computernetzwerke : Ius ad bellum und ius in bello / von Falko Dittmar 
Berlin : Duncker & Humblot, 2005. 318 S. 
(Schriften zum Völkerrecht ; 159) 
ISBN 3-428-11769-7 
 
Ant 
Ant : kurz & gut / Stefan Edlich & Jörg Staudemeyer. 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2006. 176 S. 
(O'Reillys Taschenbibliothek) 
ISBN 3-89721-519-5 
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Anti Hackerz 
Anti Hackerz book : auf CD-ROM: Viren-, Trojaner- & Root-Kit - und die wirklich 
wirksamen Gegenspieler / Peter Bernhard Kraft 
Poing : Franzis, 2006. 312 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis Hackerz book) 
ISBN 3-7723-6319-9 
 
Anwendungsentwicklung 
Anwendungsentwicklung für das SAP Enterprise Portal 6.0 / Renald Wittwer. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 82 S. : Ill. 
(SAP-Hefte ; 22) 
ISBN 3-89842-965-2 
 
Archiving 
Archiving websites : a practical guide for information management professionals / Adrian 
Brown 
London : Facet, 2006. 256 S. 
ISBN 1-85604-553-6 
 
Behörden 
Behörden im Netz : das österreichische E-Government ABC / Bundeskanzleramt Österreich 
... Für den Inh. verantw.: Reinhard Posch. Ständ Jänner 2006 
Wien : Österreich. Computer-Ges., 2006. 175 S. : Ill., graph. Darst. 
(Books @ocg.at ; 205) 
ISBN 3-85403-205-6 
 
Beweiskräftige 
Beweiskräftige elektronische Archivierung : bieten elektron. Signaturen Rechtssicherheit? ; 
Ergebnisse des Forschungsprojekts "ArchiSig - Beweiskräftige und sichere 
Langzeitarchivierung …" / hrsg. von Alexander Roßnagel … Unter Mitarb. von Norbert 
Anderl … 
Heidelberg [u.a.] : Economia [u.a.], 2006. XV, 267 S. + 1 CD-ROM 
(Gesundheitswesen in der Praxis) 
ISBN 3-87081-427-6 
 
Biblioteche 
Biblioteche e innovazione : le sfide del nuovo millennio / Michele Santoro 
Milano : Bibliografica, 2006. 498 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 75) 
ISBN 88-7075-644-0 
 
Computer-Lexikon 2008 
Computer-Lexikon 2008 : die ganze digitale Welt zum Nachschlagen / Peter Winkler 
München : Markt + Technik, 2007. 1025 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8272-4289-1 
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Computerlexikon Dummies 
Computerlexikon für Dummies : die bunte IT-Welt verständlich erklärt ... ; jetzt mit Windows 
Vista und den aktuellen Technologien / Dan Gookin und Sandra Gookin. Überarb. von 
Martina Hesse-Hujber. 4., überarb. und aktualis. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 344 S. : Ill. 
ISBN 978-3-527-70348-7 
 
Content-Management 
Content-Management mit TYPO3 / Maik Caro ; Christoph Lindemann. 2., komplett überarb. 
Ausg., Studienausg. 
Poing : Franzis, 2006. 288 S. : Ill. 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-7055-1 
 
Controlling 
Controlling mit Excel : komplexe Berechnungen ohne teure Software ; Plandaten entwickeln 
und darstellen ; Unternehmensführung per Mausklick / Reinhold Scheck 
Poing : Franzis, 2006. 408 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 3-7723-7429-8 
 
Dateiformate 
Dateiformate in der digitalen Druckvorstufe / Helen Weber. 1. Aufl. 
Heidelberg : Redline, 2006. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1644-8 
 
Datenbanken Theorie 
Datenbanken : Theorie, Entwurf und Programmierung relationaler Datenbanken / Matthias 
Schubert. 2., überarb. Aufl. 
Wiesbaden : Teubner, 2007. 356 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lehrbuch Informatik) 
ISBN 978-3-8351-0163-0 
 
Datenbanken Grundlagen 
Datenbanken : Grundlagen und Design / Frank Geisler. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Heidelberg : mitp, 2006. 485 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8266-1689-1 
 
Datenbanken in 
Datenbanken in den Geisteswissenschaften / Ingo Jonas (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2007. 209 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-631-55719-8 
 
Datenbanksysteme 
Datenbanksysteme : eine Einführung / von Alfons Kemper ; André Eickler. 6., aktualis. und 
erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2006. 672 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-57690-9 
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Datenschutz in 
Datenschutz in der modernen Informationsgesellschaft / Stefan Dassler 
Berlin : vwb, Wiss. Verl., 2007. 151 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86573-279-8 
 
Datenschutz und 
Datenschutz und Multimedia am Arbeitsplatz / Peter Gola. 1. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2006. XVI, 208 S. 
ISBN 3-89577-360-3 
 
Digitale Archivierung 
Digitale Archivierung - Wirtschaftlichkeit und pragmatische Lösungen : Beitr. zur 9. 
Jahrestagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen" im 
Stadtarchiv Mannheim - Inst. für Stadtgeschichte, 9.-10. März 2005 / hrsg. von Christoph 
Popp ... 
Mannheim : v. Brandt, 2005. 123 S. 
(Sonderveröffentlichung des Stadtarchivs Mannheim ; 31) 
ISBN 3-926260-69-6 
 
Digitale Fotografie 
Digitale Fotografie für Späteinsteiger : optimale Ergebnisse mit der Digitalkamera ; alte und 
neue Familienfotos verschönern ; Aufnahmen archivieren und wiederfinden / Udo Schmidt 
Poing : Franzis, 2006. 264 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-7723-6328-8 
 
Digitalisieren 
Digitalisieren von Dias und Negativen : mit Nikon Scan, VueScan, SilverFast / Sascha 
Steinhoff. 2., aktualis. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2007. VIII, 243 S.: zahlr. Ill. + 1 DVD 
ISBN 978-3-89864-414-3 
 
Don't make 
Don't make me think : Web usability - Das intuitive Web / Steve Krug. 2. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. XV, 203 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1595-6 
 
Dreamweaver 
Dreamweaver 8 / Susanne Rupp 
Poing : Franzis, 2006. 335 S. : Ill., graph. Darst. 
(Fanzis-Taschenbuch) (Espresso!) 
ISBN 3-7723-7136-1 
 
DSL- und 
DSL- & WLAN-Pannenhilfe : DSL- und WLAN-Installation ohne Ecken und Kanten ; 
schnelle Hilfe bei Fehlern, Pannen, Ausfällen ; optimaler Schutz gegen Viren, Spyware, 
Pishing & Co. / Christian Immler 
Poing : Franzis, 2006. 397 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 3-7723-7800-5 
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Effektiv 
Effektiv arbeiten mit dem Internet / Peter M. Steiner 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2006. 151 S. 
ISBN 3-534-18404-1 
 
Einstieg Dreamweaver 
Einstieg in Dreamweaver 8 : einfach eigene Websites erstellen / Hussein Morsy. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 347 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89842-740-4 
 
Einstieg Linux 
Einstieg in Linux : eine distributionsunabhängige Einführung ; Installation, Grundlagen, 
Praxiswissen. DVD-ROM: Vollversionen auf Multiboot-DVD: Debian, Slackware, 
KNOPPIX ... / Steffen Wendzel ; Johannes Plötner. 2. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 532 S. + 1 DVD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-678-5 
 
eLearning 
eLearning beginnen : die Pilotphase der Universität Wien / Maria Mesner 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2006. 148 S. 
ISBN 3-631-54683-1 
 
E-Learning-Angebote 
E-Learning-Angebote systematisch entwickeln : ein Leitfaden / Sybille Hambach ... (Hrsg.) 
Stuttgart : Fraunhofer IRB-Verl., 2006. 211 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8167-7218-7 
 
E-Mail-Guide 
E-Mail-Guide : Ihr Wegbereiter durch die tägliche Info-Flut ; von Ablage bis Spam-Filter / 
Jan de Vries. 1. Aufl. 
München : Gräfe & Unzer, 2006. 96 S. 
(GU-Kompass) 
ISBN 3-7742-8846-1 
 
Entwicklung 
Entwicklung barrierefreier Software mit SAP NetWeaver / Josef Köble. 1. Aufl. 
Bonn [u.a.] : Galileo Press, 2007. 419 S. : Ill. 
(SAP press) 
ISBN 978-3-89842-862-0 
 
Erfolgreiches 
Erfolgreiches Suchmaschinen-Marketing : wie Sie bei Google; Yahoo, MSN & Co. ganz nach 
oben kommen / Horst Greifeneder. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2006. 168 S. 
ISBN 978-3-8349-0131-6 
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Excel 2007 
Excel 2007 : kompakt, komplett, kompetent / Ignatz Scheels. Jub.-Ausg. 
München : Markt + Technik, 2007. 912 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Magnum) 
ISBN 978-3-8272-4121-4 
 
Excel 2007 Büro 
Excel 2007 fürs Büro : Excel 2007 sicher beherrschen - Angebote erstellen, Rechnungen 
schreiben, Zahlen analysieren - Zahlen überzeugend darstellen und präsentieren / Saskia 
Gießen ; Hiroshi Nakanishi 
Poing : Franzis, 2007. 352 S. : Ill., graph. Darst. 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 978-3-7723-7588-0 
 
Excel 2007 Dummies 
Excel 2007 für Dummies : stürmen Sie die Charts ; so kommt Ordnung in Ihre Zahlen ; 
Kalkulationen leicht gemacht ; Datenanalyse auf einen Blick ... / Greg Harvey. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 378 S. : zahlr.Ill. 
(... für Dummies) 
ISBN 978-3-527-70276-3 
 
Fachspezifische 
Fachspezifische Internetrecherche : für Bibliothekare, Informationsspezialisten und 
Wissenschaftler / Anne-Katharine Weilenmann 
München : Saur, 2006. 205 S. 
ISBN 3-598-11723-X 
 
Fachwörterbuch 
Fachwörterbuch Datenschutz und Datensicherheit : die wichtigsten Fachbegriffe in Deutsch - 
Englisch, Englisch - Deutsch ; von A bis Z = Data protection and data security dictionary / 
Bernd Hentschel (Hrsg.) 1. Aufl. 
Frechen : Datakontext, 2006. 422 S. 
ISBN 978-3-89577-395-2 
 
Franzis-Handbuch Office 
Das Franzis-Handbuch für Office 2007 : Excel, Word & PowerPoint : mehr als 1100 S. + 
Beispieldaten & Vorlagen zum Download ; über 1100 S. Office-Lösungen. Enth. u.a.: Excel 
2007 fürs Büro / Saskia Gießen ; Hiroshi Nakanishi. Word 2007 fürs Büro / Saskia Gießen ; 
Hiroshi Nakanishi ; Birgit Wedemeyer 
Poing : Franzis, 2007. 352, 400, 400 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-7723-7328-2 
 
Franzis-Handbuch Windows Vista 
Das Franzis-Handbuch für Windows Vista : Home Basic, Home Premium & Ultimate ; 
inklusive Bitdefender Antivirus v10 + Systemtuning-Dateien zum Download ; kostenloses 
Update auf v10 VISTA + 6 Monate Antivirenupdate / Immler 
Poing : Franzis, 2007. 888 S. 
(Franzis-Handbuch) 
ISBN 978-3-7723-7599-6 
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Franzis-Handbuch Windows XP 
Das Franzis-Handbuch für Windows XP : Home- und Professional-Edition ; 8 Vollversionen 
auf CD-ROM ; inklusive 6 Monate Antiviren-Update / Christian Immler 
Poing : Franzis, 2007. 648 S. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Handbuch) 
ISBN 978-3-7723-6340-5 
 
Franzis-Handbuch word 
Das Franzis-Handbuch für Word, Excel & Outlook : auf 2 CD-ROMs: Sicherheits-CD von 
Microsoft 8, Vollversionen plus Outlook ToolBOX. Limited ed. 
Poing : Franzis, 2006. 351, 350, 383 S. : graph. Darst. + 2 CD-ROMs 
(Franzis-Handbuch) 
ISBN 3-7723-7700-9 
 
Freiheit 
Freiheit statt Freibier : Geschichte und Praxis der freien digitalen Welt ; mit einer Einführung 
in Linux / Edward Viesel. 2. Aufl. 
Münster : Unrast, 2007. 279 S. 
ISBN 978-3-89771-450-2 
 
Globale 
Globale Netze : technischer und strategischer Leitfaden ; state of the art der Netzwerk- und 
Informationstechnik ; CD mit über 1400 S. Fachreferenz / Franz J. Kauffels. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 489 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-1630-8 
 
Google-Copy-Paste-Syndrom 
Das Google-Copy-Paste-Syndrom : wie Netzplagiate Ausbildung und Wissen gefährden / 
Stefan Weber. 1. Aufl. 
Hannover : Heise, 2007. V, 159 S. : Ill. 
ISBN 978-3-936931-37-2 
 
Google-Suche 
Google-Suche für Dummies : wie Ihre Seite bei Google ganz oben steht ; wie Sie schnell 
finden. was Sie wirklich suchen, wie Sie mit Froogle optimiert einkaufen ... / Brad Hill. 1. 
Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 228 S. : Ill. 
ISBN 3-527-70282-2 
 
Grundkurs relationale 
Grundkurs relationale Datenbanken : eine grundlegende Einführung in die Praxis der 
Datenbankentwicklung für Ausbildung, Studium und Beruf / René Steiner. 6., überarb. und 
erw. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2006. XI, 235 S.: graph. Darst. 
ISBN 978-3-8348-0163-0 
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Grundkurs SAP 
Grundkurs SAP R 3 : Lern- und Arbeitsbuch mit durchgehendem Fallbeispiel - Konzepte, 
Vorgehensweisen und Zusammenhänge mit Geschäftsprozessen / André Maassen ... 4., 
überarb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2006. XXIV, 541 S. 
ISBN 3-8348-0182-8 
 
Grundkurs Typografie 
Grundkurs Typografie und Layout / Claudia Runk 
Bonn : Galileo Press, 2006. 317 S. : zahlr. Ill. 
(Galileo Design) 
ISBN 3-89842-406-5 
 
Grundlagen 
Grundlagen der elektronischen Signatur : Recht, Technik, Anwendung / Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
Ingelheim : SecuMedia, 2006. XII, 161 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-922746-74-8 
 
Handbuch digitalen 
Handbuch der digitalen Bildbearbeitung für Fotografen / Mike Crawford. Dt.  Erstausg. 
Gilching : Verl. Photographie, 2006. 208 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-933131-91-1 
 
Handbuch Speicherung 
Handbuch der Speicherung von Information / Horst Völz. Bd. 3: Geschichte und Zukunft 
elektronischer Medien 
Aachen : Shaker, 2007. XII, 761 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8322-6160-3 
 
Heimliche 
Die heimliche Medienrevolution : wie Weblogs, Wikis und freie Software die Welt verändern 
/ Erik Möller. 2., erw. und aktualis. Aufl. 
Hannover : Heise, 2006. 231 S. : Ill., graph. Darst. 
(Telepolis) 
ISBN 978-3-936931-36-4 
 
HTML 
HTML : spielend gelingt die Website / Tobias Hauser ; Christian Wenz 
München : Markt + Technik in Pearson Education Deutschland, 2007. 299 S. : Ill. 
(Easy) 
ISBN 978-3-8272-4259-4 
 
HTML 4 
HTML 4 für Dummies : ohne Programmierkenntnisse - geniale Webseiten im Handumdrehen 
erstellen ; Webseitenerstellung leicht gemacht ... / Ed Tittel & Mary Burmeister. 4. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 426 S. + 1 Beil. 
ISBN 3-527-70209-1 
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HTML ge-packt 
HTML ge-packt : schnelles und effektives Nachschlagen aller HTML-Befehle ; inklusive 
einer CSS-Referenz ; Einbinden von Multimedia-Elementen und Skripten / Dirk Chung ; 
Robert Agular. 3., überarb. und erw. Aufl. 
Heidelberg : Redline [u.a.], 2007. 447 S. : Ill., graph. Darst. 
(Die ge-packte Referenz) 
ISBN 978-3-8266-1732-4 
 
HTML XHTML 
HTML and XHTML : step by step / Faithe Wempen 
Unterschleißheim : Microsoft Press, 2006. 365 S. + 1 CD-ROM 
(Step by step series) 
ISBN 0-7356-2263-9 
 
InDesign 
InDesign CS2 in der Praxis : Design von Layouts für Anzeigen, Zeitschriften, Bücher, Flyer 
u.v.m. ; zum Nachschlagen: InDesign-Komponenten und schnelle Lösungen zu 
Praxisproblemen, Farbmanagement, Daten-Import ... / Sabine Hamann. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 520 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1597-2 
 
Innerbehördliche 
Innerbehördliche Leistungsverrechnung mit SAP / Eduard Gerhardt ; Kai Krüger ; Oliver 
Schipp. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 74 S. : Ill. 
(SAP-Hefte ; 20) 
ISBN 3-89842-963-6 
 
Innovationsmotor 
Innovationsmotor IT-Sicherheit : Tagungsband zum 10. Deutschen IT-Sicherheitskongress / 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
Gau-Algesheim : SecuMedia, 2007. 526 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-922746-98-0 
 
Internet 
Internet : schnell am Ziel / Ignatz Schels 
München : Markt + Technik, 2006. 275 S. : zahlr. Ill. 
(Bild für Bild) 
ISBN 978-3-8271-4055-2 
 
Internet Dummies 
Internet für Dummies / gehen Sie online - jetzt ; für Windows XP ... / John R. Levine, 
Margaret Levine Young und Carol Baroudi. Sonderausg. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 415 S. : Ill. 
ISBN 978-3-527-70397-5 
 
Internet security 
Internet security and risk : Facetten eines Problems / Zoltán Galántai ... (Hg.) 1. Aufl. 
Berlin : Trafo, 2007. 172 S. : Ill. 
(E-culture ; 9) 
ISBN 978-3-89626-631-6 
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ITIL-Security-Management 
ITIL-Security-Management realisieren : IT-Service Security-Management nach ITIL - so 
gehen Sie vor / Jochen Brunnstein. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2006. XII, 168 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8348-0165-4 
 
IT-Sicherheitsleitfaden 
Der IT-Sicherheitsleitfaden / Norbert Pohlmann ; Hartmut Blumberg. 2., aktual. Aufl. 
Heidelberg : mitp, 2006. 523 S. 
ISBN 978-3-8266-1635-8 
 
IT-Sicherheit 
IT-Sicherheit kompakt und verständlich : eine praxisorientierte Einführung / Bernhard C. 
Witt. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2006. XI, 205 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8348-0140-1 
 
Java ist 
Java ist auch eine Insel : das umfassende Handbuch ; Programmieren mit der Java Standard 
Edition Version 5 / Christian Ullenboom. 5., aktualis. und erw. Aufl., 1. Nachdr. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 1456 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-747-1 
 
Java von 
Java von Kopf bis Fuß : ein Buch zum Mitmachen und Verstehen ; behandelt Java 5.0 / Kathy 
Sierra ; Bert Bates. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2006. XXVIII, 688 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-448-2 
 
Jetzt lerne 
Jetzt lerne ich AJAX : ihr einfacher Einstieg in Web 2.0 ; Start ohne Vorwissen ; CD, 
inklusive aller Beispiele / Ralph Steyer 
München : Markt + Technik, 2007. 352 S. : Ill., Kt. + 1 CD-ROM 
(Jetzt lerne ich) 
ISBN 978-3-8272-4225-9 
 
Joomla 
Joomla! : für erfolgreiche und attraktive Websites ; benutzerfreundliches Layout mit eigenen 
Templates gestalten ; Joomla! perfekt einrichten und administrieren ; professionelle 
Webauftritte einfach erstellen / Florian Harms 
Poing : Franzis, 2007. 335 S. : zahlr. Ill. 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 978-3-7723-6739-7 
 
Kataloge 
Kataloge für Benutzer [Elektronische Ressource] : Software für Bibliotheken / 
Universitätsbibliothek Braunschweig. 12. Aufl., stark erweitert, Sept. 2006 
Braunschweig, 2006. CD-ROMs 
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Kennzahlen 
Kennzahlen in der IT : Werkzeuge für Controlling und Management / Martin Kütz. 2., 
überarb. und erw. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2007. X, 342 S.: graph. Darst. 
ISBN 978-3-89864-405-1 
 
Kleine 
Kleine Geschichte des Webdesigns : Rundfunk und Printmedien im WWW 1994 - 2006 / 
Holger Rada. 1. Aufl. 
Bremerhaven : Wirtschaftsverl. N.W., Verl. für neue Wissenschaft, 2006. 139 S. 
ISBN 3-86509-459-7 
 
Knoppix 
Knoppix 4.0 : auf CD-ROM: Knoppix 4.02 / Christian Immler 
Poing : Franzis, 2006. 334 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Fanzis-Taschenbuch) (Espresso!) 
ISBN 3-7723-7185-X 
 
Knowledge 
Knowledge transfer across Europe :  4th Eastern European e|Gov Days and 5th e|Gov Days ; 
Tagungsbd. zu den e|Gov Days und den Eastern Europe e|Gov Days 2006 des Forums 
e|Government in Linz und Prag / Maria A. Wimmer … (eds.) 
Wien : Österreich. Computer-Ges., 2006. VI, 289 S. 
(Books@ocg.at ; 203) 
ISBN 3-85403-203-X 
 
Kosten 
Kosten & Nutzen von IT-Sicherheit : Ökonomie der IT-Sicherheit, return on Security 
Investment, Rendite von Sicherheitsinvestitionen, Messung der Informationssicherheit, Open-
Source-Sicherheitsmanagement, E-Mail-Verschlüsselung, Penetrationstest / Michael Mörike 
... (Hrsg.) 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. 128 S. : zahlr. graph. Darst. 
(HMD ; 248) 
ISBN 3-89864-380-8 
 
Kryptografie 
Kryptografie mit Java : Grundlagen und Einführung zur kryptografischen Programmierung 
mit Java / Herbert Voß 
Poing : Franzis, 2006. 316 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-7108-6 
 
Kunst Einbruchs 
Die Kunst des Einbruchs : Risikofaktor IT / Kevin D. Mitnick & William L. Simon. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 334 S. 
ISBN 3-8266-1622-7 
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LATEX 
LATEX : das Praxisbuch ; mit DVD 9 pro TeXT, TeXnicCenter, CTAN-Abzug des dt. 
CTAN-Knotens in Kooperation mit dante e.V. / Elke und Michael Niedermair. 3., vollst. 
aktualis. und überarb. Neuausg., Studienausg. 
Poing : Franzis, 2006. 661 S. : graph. Darst. + 1 DVD 9 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-6930-8 
 
LaTeX für 
LaTEX für Schnelleinsteiger : Seminararbeiten schnell & einfach, Profi-Texte erstellen, 
formatieren, drucken, mit TeX-Software und Entwicklungsumgebung / Roland Willms 
Poing : Franzis, 2006. 255 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis echt einfach) 
ISBN 3-7723-6475-6 
 
Leise 
Die leise Revolution des Outsourcing : IT-Services aus dem Netz / Thomas R. Köhler 
Frankfurt am Main : FAZ-Inst., 2007. 195 S. : graph. Darst. 
(Frankfurter Allgemeine Buch) 
ISBN 978-3-89981-132-2 
 
Leistung 
Leistung des Menschen am Bildschirmarbeitsplatz : das Kurzzeitgedächtnis als Schranke 
menschlicher Belastbarkeit in der Konkurrenz von Arbeitsaufgabe und Systembedienung / 
von Jürgen Geisler 
Karlsruhe : Univ.-Verl. Karlsruhe, 2006. III, 205 S. : Ill., graph. Darst. 
(Karlsruher Schriften zur Anthropomatik ; 1) 
ISBN 978-3-86644-070-8 
 
Linux 
Linux : das distributionsunabhängige Handbuch ; Grundlagen, Praxis, Kommandoreferenz ... / 
Johannes Plötner ; Steffen Wendzel. . Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 1008 S. : Ill. + 1 DVD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-677-7 
 
Linux Firewall 
Linux Firewall : Schnellkonfiguration : der schnelle Einstieg ; inkl. Anti-Spam-Lösung ; auf 
CD: das grafische Konfigurationstool fwbuilder / Till R. Dierkesmann. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 224 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-1584-0 
 
Linux verstehen 
Linux verstehen und administrieren : was jeder Superuser wissen sollte / Brian Ward. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XVIII, 455 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-321-2 
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Linux-Firewalls 
Linux-Firewalls : ein praktischer Einstieg ; Planung, Installation und Betrieb von Firewalls / 
Andreas Lessing. 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2006. XXI, 632 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89721-446-6 
 
Linux-Server 
Linux-Server mit Debian GNU/Linux : das umfassende Praxis-Handbuch ; aktuell für die 
Versionen Debian 4.0 (Etch) und 3.1 (Sarge) ; Praxis-Szenarien, Backoffice-Server ... ; zahlr. 
Workshops mit Schritt-für Schritt-Anleitungen / Eric Amberg. 1. Aufl. 
Heidelberg : mitp, 2007. 856 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8266-1587-0 
 
Little 
Little boxes : Webseiten gestalten mit CSS ; Grundlagen / Peter Müller 
München : Markt + Technik, 2007. 325 S. : Ill. + 1 Bl. Beil 
ISBN 978-3-8272-4224-2 
 
Localizing 
Localizing the internet : ethical aspects in intercultural perspective / Rafael Capurro ... (Eds.) 
Paderborn : Fink, 2007. 363 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe des International Center for Information Ethics (ICIE) ; 4) 
ISBN 3-7705-4200-2 
 
Masterkurs 
Masterkurs IT-Controlling : Grundlagen und Praxis - IT-Kosten und Leistungsrechnung - 
Deckungsbeitrags- und Prozesskostenrechnung - Target Costing / Andreas Gadatsch ; Elmar 
Mayer. 3., verb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2006. XXIII, 554 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-8348-0134-8 
 
Microsoft-Windows-Server-2003-Taschenratgeber 
Microsoft-Windows-Server-2003-Taschenratgeber für Administratoren : der praktische 
Begleiter für die tägliche Arbeit / William R. Stanek. 2., aktualis. und erw. Aufl. für 
Windows-Server 2003 R2 
Unterschleißheim : Microsoft Press, 2006. XXVII, 666 S. : Ill. 
ISBN 3-86645-605-0 
 
Mitarbeiterinformation 
Mitarbeiterinformation zur sicheren Internet-Nutzung / Otten. 5., aktualis. Aufl. 
Frechen : Datakontext-Fachverl. [u.a.], 2007. 36 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89577-473-7 
 
Neue Medien 
Neue Medien : Interaktivität und Ubiquität / Universität Duisburg-Essen. Federführender 
Autor: Edgar Heineken. Red.: Barbara Bigge 
Essen : Univ. Duisburg-Essen, 2006. 100 S. : Ill., graph. Darst. 
(Essener Unikate ; 28) 
ISBN 3-934359-28-0 
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Normdaten-CD-ROM 
Normdaten-CD-ROM [Elektronische Ressource] : Gemeinsame Körperschaftsdatei, 
Personennamendatei, Schlagwortnormdatei  / Die Deutsche Bibliothek. CD 2: 
Schlagwortnormdatei, Gemeinsame Körperschaftsdatei. Ausg. Juli 2006 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2006. 
ISSN 1431-1828 
ISBN 3-933641-74-8 
 
Notebooks 
Notebooks für Späteinsteiger : Notebooks gezielt einsetzen ; einfach und schnell ins Internet ; 
immer mobil - so funktioniert's / Jörg Brunsmann 
Poing : Franzis, 2006. 284 S. : Ill. 
(Franzis-Computerbuch) 
ISBN 3-7723-7799-8 
 
Objektrelationale 
Objektrelationale Datenbanken : ein Lehrbuch / Can Türker ; Gunter Saake. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XII, 552 S. : zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-89864-190-2 
 
Office 2007 
Office 2007 sorglos : Word, Excel, PowerPoint und Outlook genau erklärt ; auf 2 CD-ROMs: 
1000 Word Vorlagen + 1000 Excel-Vorlagen + 500 Outlook-Vorlagen + 500 PowerPoint-
Vorlagen ... / Horst-Dieter Radke ; Siegfried König. Jub.-Ausg., 1. Aufl. 
Köln : Sybex, 2007. 543 S. : Ill. + 2 CD ROMs 
ISBN 978-3-8155-0548-9 
 
Online business 
Online business sourcebook / Hrsg. Oksana Newman.  8., vollst, überarb. und aktualis. Aufl. 
München : Saur, 2007. IX, 417 S. 
(Resource guides to business information sources) 
ISBN 978-3-598-11766-4 
 
Online-Recht 
Online-Recht : juristische Probleme der Internet-Praxis erkennen und vermeiden / Tobias H. 
Strömer. 4., vollst. überarb. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XXII, 529 S. : Ill. 
ISBN 3-89864-337-9 
 
Organisation 
Die Organisation der Arbeit des betrieblichen Datenschutzbeauftragten / R. Voßbein. 3., 
aktualis. und erw. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2006. 320 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89577-402-2 
 
Outlook 2007 
Outlook 2007 : ich verwalte mich selbst ; E-Mail, Termine, Kontakte / Eva Kolberg 
München : Markt + Technik, 2007. 320 S. : Ill. 
(Easy) 
ISBN 978-3-8272-4228-0 
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Parallele 
Parallele Rechnungslegung mit SAP : betriebswirtschaftliche Grundlagen und SAP-
Lösungsansätze ; IAS/IFRA erfolgreich in SAP/R3 abbilden ; mit vielen Customizing-
Beispielen und Tipps zur Projektplanung / Ralf Scherer ; Michael Willinger. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 440 S. : Ill., graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-633-5 
 
Patent 
Patent searching : tools & techniques / David Hunt. 1. Aufl. 
New York, NY : Wiley, 2007. 256 S. 
ISBN 978-0-471-78379-4 
 
PDF 
PDF,A kompakt : digitale Langzeitarchivierung mit PDF / Olaf Drümmer ; Alexandra Oettler ; 
Dietrich von Seggern 
Berlin : Callas Software, 2007. 85 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-9811648-0-0 
 
Personalisierte 
Personalisierte Webportale für Hochschulen / Deutsche Initiative für Netzwerkinformation 
e.V., Arbeitsgruppe "Webportale". Version 1.0, Juli 2007 
Göttingen : DINI, 2007. 47 S. 
(DINI-Schriften ; 9-de) 
 
Photoshop 
Photoshop Elements 5 für digitale Fotos : Schritt für Schritt zum perfekten Foto ; Testversion 
Elements 5 auf DVD ; Special auf DVD:; 17 Video-Lektionen zur Farbkorrektur, Premiere 
Elements u.a., alle Werkzeuge per Klick erklärt / Robert Klaßen. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 344 S. : Ill. + 1 DVD-ROM 
(Galileo Design) 
ISBN 978-3-8362-1002-7 
 
Pixel-based 
Pixel-based visual data mining in large geo-spatial point sets / Mike Sips. 1. ed. 
Konstanz : Hartung-Gorre, 2006. XVII, 203 S. : Ill., graph. Darst. 
(Series in computer science ; 8) 
ISBN 3-86628-048-3 
 
Postfix 
Postfix : Einrichtung, Betrieb und Wartung / Ralf Hildebrandt ; Patrick Koetter. Übers. aus 
dem Amerikan., aktualis. und überarb. von den Autoren. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. 15, 524 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-350-6 
 
PowerPoint 2007 
PowerPoint 2007 : perfekt präsentieren / Susanne Franz 
München : Markt + Technik, 2007. 341 S. : Ill., graph. Darst. 
(Easy) 
ISBN 978-3-8272-4138-2 
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Praxisbuch 
Praxisbuch Netzwerk-Sicherheit : Risikoanalyse, Methoden und Umsetzung ; optimale 
Netzwerk- und Serverabsicherung für Unix, Linux und Windows-Systeme ; VPN, OpenVPN, 
IT-Grundschutz, Penetration Testing, Viren, Würmer und Trojaner / Steffen Wendzel ; 
Johannes Plötner. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 657 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-828-6 
 
Preserving 
Preserving privacy for on-line analytical processing / Lingyu Wang ; Sushil Jajodia ; 
Duminda Wijesekera 
New York [u.a.] : Springer, 2007. XI, 180 S. : graph. Darst. 
(Advances in information security ; 29) 
ISBN 978-0-387-46273-8 
 
 
 
 
Professionelles 
Professionelles Webdesign mit (X)HTML und CSS : standardkonformes Webdesign, 
accessibility und usability, Farbe, Grafik und Typografie / Björn Seibert ; Manuela Hoffmann. 
1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 345 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-735-8 
 
Programmierhandbuch 
Das Programmierhandbuch SQL-Server 2005 ; inkl. ADO.NET ; inkl. Service-Pack 2 / Dirk 
Mertins ; Andreas Kühnel ; Jörg Neumann. 2., aktualis. und stark erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 1009 S. : Ill. 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-8362-1069-0 
 
Projektmanagement 
Projektmanagement mit SAP Projektsystem : Customizing, Integration und Anwendung von 
SAP PS / Mario Franz. 1. Aufl. 
Bonn [u.a.] : Galileo Press, 2007. 535 S. : Ill. 
(SAP press) 
ISBN 978-3-89842-818-7 
 
Quand 
Quand Google défie l'Europe : plaidoyer pour un sursaut / Jean-Noël Jeanneney. 2. éd. 
Paris : Mille et Une Nuits, 2006. 149 S. 
ISBN 978-2-842-05970-5 
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Recht 
Recht für Software- und Webentwickler : Verträge, Versicherungen, Steuern ; Einstieg in die 
Selbstständigkeit ; Haftung für Webinhalte / Dirk Otto. 2., aktualis. Aufl., Ausg. 2007 
Bonn : Galileo Press, 2007. 464 S. : graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-885-9 
 
Reguläre 
Reguläre Ausdrücke : Grundlagen, Praxislösungen, Referenz ; Programmierung mit regulären 
Ausdrücken ; Praxislösungen in PHP, Perl, Python und JavaScript ... / Wolfgang Wiedl. 1. 
Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 449 S. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-626-6 
 
Ruby 
Ruby on rails : Einstieg in die effiziente Webentwicklung ; Grundlagen und fortgeschrittene 
Konzepte, AJAX/Web 2.0, Einführung in Ruby / Martin Marinschek ; Wolfgang Radinger. 1. 
Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XI, 303 S. : Ill., graph. Darst.. 
ISBN 3-89864-402-2 
 
SAP Business 
SAP Business Intelligence / Egger ... 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 660 S. : Ill., graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-790-0 
 
SAP IT-Service 
SAP IT-Service- & Application-Management : der ITIL-Leitfaden für den SAP-Betrieb / 
Sabine Schöler ; Liane Will. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 106 S. : graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-795-1 
 
SAP-R-3-Praxishandbuch 
SAP-R-3-Praxishandbuch Projektmanagement : SAP-R/3 als Werkzeug für professionelles 
Projektmanagement / Holger Gubbels. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2006. X, 318 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8348-0065-7 
 
Semantic 
Semantic Web : Wege zur vernetzten Wissensgesellschaft ; mit 4 Tabellen / Tassilo Pellegrini 
… (Hrsg.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2006. XIV, 533 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-29324-8 
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Sicherheit Internet 
Sicherheit im Internet : wie Sie sich vor Viren, Würmern und Trojanern schützen / Werner 
Poguntke ; Heide Balzert 
Herdecke [u.a.] : W3L-Verl., 2006. VIII, 152 S. : Ill. 
(IT kompakt) 
ISBN 3-937137-24-6 
 
Sicherheit Internet 
Sicherheit im Internet : Gefahren einschätzen, Risiken minimieren: fundiertes 
Hintergrundwissen rund ums Internet ; effektiver Schutz für den PC: Wissenswertes über 
Schädlinge und Angriffsszenarien ; mit zahlr. Sicherheitstools auf CD-ROM / Krzysztof 
Janowicz. 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2006. XIV, 325 S. + 1 CD-ROM 
(O'Reilly basics) 
ISBN 3-89721-425-3 
 
Sicherheit und 
Sicherheit und Berechtigungen in SAP-Systemen / Mario Linkies ; Frank Off. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 542 S. : Ill., graph. Darst. + 1 Beil. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-670-X 
 
Société 
La société de l'information : glossaire critique / Commission Française pour l'Unesco. Auteurs : 
Gérald Arboit ... 
Paris : La Documentation Française, 2005. 164 S. 
ISBN 2-11-005774-2 
 
SQL Server 
SQL Server 2005 : eine umfassende Einführung / Dusan Petković 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XXIV, 615 S. 
ISBN 3-89864-367-0 
 
Starten 
Starten am Computer / Caroline Butz 
München : Markt + Technik, 2007. 156 S. : Ill. 
(Senioren-Training) 
ISBN 978-3-8272-4240-2 
 
Suchen 
Suchen und Finden im Internet / Jörg Eberspächer … Hrsg. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2007. IX, 232 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-38223-2 
 
Suchmaschinenoptimierung 
Suchmaschinenoptimierung / Jan Winkler 
Poing : Franzis, 2007. 127 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7723-6939-1 
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Suchmaschinen-Optimierung 
Suchmaschinen-Optimierung : der schnelle Einstieg ; keywords, Seitenstruktur, Indexierung, 
robots.txt ; Webseiten-Marketing, Anmelden bei Suchmaschinen und Webkatalogen, 
Linktausch ; Erfolgskontrolle, reinclusion, Tools / Dirk Chung ; Andreas Klünder. 1. Aufl. 
Heidelberg : mitp, 2007. 224 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8266-1676-1 
 
Suchmaschinen-Optimierung für 
Suchmaschinen-Optimierung für Webentwickler : Grundlagen, Ranking optimieren, Tipps 
und Tricks / Sebastian Erlhofer. 2., aktualis. und stark erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 436 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-785-4 
 
Techniken 
Techniken für Suchmaschinen zum Auffinden relevanter Informationseinheiten in Web-
Datenbanken / Gunnar Weber 
Berlin : Logos-Verl., 2006. XI, 226 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8325-1254-3 
 
Tippen 
Tippen lernen : das Selbstlern-Buch mit Software ; schnell und sicher mit zehn Fingern 
schreiben ; in 20 Schritten zum Erfolg ; ideal auch für den Wiedereinstieg / Brigitte Mues 
Poing : Franzis, 2006. 144 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Handbuch) 
ISBN 3-7723-7027-6 
 
TYPO3 4.0 
TYPO3 4.0 : das Handbuch für Entwickler ; eigene Extensions programmieren ; TypoScript 
professionell einsetzen ; barrierefreie Websites, Internationalisierung und 
Performancesteigerung ; inkl. AJAX und Templa Voila / Kai Laborenz ... 2., erw. und 
aktualis. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 803 S. : Ill. + 1 CD-ROM + 1 Referenzkt. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-812-5 
 
Übungsbuch 
Übungsbuch Datenbanksysteme / von Alfons Kemper ; Martin Wimmer 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2006. 398 S. Ill., graph. Darst. + 1 DVD 
ISBN 978-3-486-57967-3 
 
Unbekannte 
Unbekannte Portalwelten? Der Wegweiser / von Beate Guba 
Wiesbaden : Dinges und Frick, 2007. 120 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 15) 
ISBN 978-3-934997-18-9 
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UNIMARC 
UNIMARC & friends : charting the new landscape of library standards ; proceedings of the 
international conference held in Lisbon, 20 - 21 March 2006 / ed. by Marie-France Plassard 
München : Saur, 2007. 133 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA series on bibliographic control ; 30) 
ISBN 978-3-598-24279-3 
 
VBA 
VBA mit Excel : Arbeitsabläufe automatisieren ; Start ohne Vorwissen ; lauffähig von 97 - 
2007 / Bernd Held 
München : Markt + Technik, 2007. 288 S. : graph. Darst. 
(Jetzt lerne ich) 
ISBN 978-3-8272-4120-7 
 
Vorsicht 
Vorsicht Bildschirm! : Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und 
Gesellschaft / Manfred Spitzer. Ungekürzte Ausg., 2. Aufl.. 
München : Dt.-Taschenbuch-Verl., 2007. VI, 303 S. 
(Dtv ; 34327) 
ISBN 978-3-423-34327-5 
 
Web 2.0 
Web 2.0 : der ultimative Guide für die neue Generation Internet / Günter W. Kienitz 
Kempen : Moses, 2007. 187 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89777-367-7 
 
Web archiving 
Web archiving : with 6 tables / Julien Masanès 
Berlin [u.a.] : Springer, 2006. VII, 234 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-23338-1 
 
Web-2.0-Praxis 
Web-2.0-Praxis : AJAX, Newsfeeds, Blogs, Microformats ; CD, Browser, FTP-Programm, 
XAMPP, Tools für Microformats und Newsfeeds, WordPress und Serendipity, Frameworks 
für AJAX / Florence Maurice 
München : Markt + Technik, 2007. 288 S. : Ill., Kt. 
ISBN 978-3-8272-4221-1 
 
Webdesign für 
Webdesign für Dummies : jetzt vollständig in Farbe ; ihr unersetzlicher Leitfaden für 
erfolgreiche Websites / Lisa Lopuck. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 348 S. : Ill. 
ISBN 978-3-527-70329-6 
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Webdesignpaket 
Das Webdesignpaket für Flash 8 [Medienkombination] : das Komplettpaket für Flash ... ; 
Know-How Praxisbuch "Durchstarten mit Flash 8" + 16 Stunden Videokurs "Flash" / 
Caroline Kannengießer ; Matthias Kannengießer 
Poing : Franzis, 2007. 5 CD-ROMs, 1 DVD, 1 Buch (637 S. mit CD-ROM). ; In Behältnis 26 
x 21 x 6 cm + 1 Handbuch (7 S. : Ill.) 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 978-3-7723-8840-8 
 
Webseiten 
Webseiten mit PHP 5 & MySQL 5 : Web-Technologien für Ein- und Umsteiger / Matthias 
Kannengiesser 
München : Markt + Technik, 2007. 473 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 978-3-8272-4243-3 
 
Websurfen 
Das Websurfen und der Datenschutz : ein Rechtsvergleich unter besonderer Berücksichtigung 
der Zulässigkeit sogenannter Cookies und Web Bugs am Beispiel des deutschen und U.S.-
amerikanischen Rechts / Sylke Wagner 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2006. 263 S. 
(Studien zum deutschen und europäischen Medienrecht ; 19) 
ISBN 3-631-55236-X 
 
Wikipedia 
Wikipedia inside : die Online-Enzyklopädie und ihre Community / Günter Schuler. 1. Aufl. 
Münster : Unrast, 2007. 240 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-89771-463-2 
 
Windows PowerShell 
Windows PowerShell : für Administratoren und Power-User ; Scripting-Grundlagen für die 
Praxis, Datenbankzugriff, WMI-Steuerung, fertige Skripte zum sofortigen Einsatz / Helma 
Spona. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 443 S. : Ill. 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-880-4 
 
Windows Vista 
Windows Vista : das Buch für den Systemadministrator ; die neuen Funktionalitäten, Core-
Features für den Systemadministrator ; auf CD: Vollversionen der Lernvideos zu den WDS 
(Windows-Bereitstellungsdiensten) und IPv6 / André Pflaum. 1. Aufl. 
Heidelberg : mitp, 2007. 252 S. : Ill.+ 1 CD-ROM 
(Betriebssysteme) 
ISBN 978-3-8266-1701-0 
 
Windows Vista 
Windows Vista : Sehen und Können / Ignatz Scheels 
München : Markt + Technik, 2007. 293 S. : Ill. 
(Bild für Bild) 
ISBN 978-3-8272-4145-0 
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Windows Vista sorglos 
Windows Vista sorglos : mit Extrateil zu Office 2007 ; auf 2 CD-ROMs: 2000 Office-
Vorlagen und 1000 Schriften + 3 Spiele-Vollversionen / Carsten Höh ; Horst-Dieter Radke. 
Jub.-Ausg., 1. Aufl. 
Köln : Sybex, 2007. 639 S. : Ill. + 2 CD ROMs 
ISBN 978-3-8155-0544-1 
 
Windows Vista Ultimate 
Windows Vista Ultimate : kompakt, komplett, kompetent / Günter Born. Jub.-Ausg. 
München : Markt + Technik, 2007. 941 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Magnum) 
ISBN 978-3-8272-4283-9 
 
Windows XP Späteinsteiger 
Windows XP : für Späteinsteiger ; so bedienen Sie Windows mühelos und sicher ... ; so surfen 
Sie sicher und problemlos im Internet ; auf CD-ROM alle Beispiele aus dem Buch, Fotos, 
Schriften, Bilder, Virenscanner / Thomas Schirmer; Andreas Hein 
Poing : Franzis, 2007. 288 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Computerbuch) 
ISBN 978-3-7723-7119-6 
 
Windows-Vista-Business-Tricks 
Windows-Vista-Business-Tricks : kompakt, komplett, kompetent / Günter Born 
München : Markt + Technik, 2007. 800 S. : Ill., graph. Darst. 
(Magnum) 
ISBN 978-3-8272-4100-9 
 
Windows-XP-Professional-Praxisbuch 
Das Windows-XP-Professional-Praxisbuch : mit CD-ROM ; inkl. Notfall-Betriebssystem 
(Linux) ; plus 7 Software-Vollversionen - für Brenner, Tuning & Co.,  plus 150 OpenSource-
Programme … / Christian Immler. Ungekürzte, aktualis. Studienausg. 
Poing : Franzis, 2006. 631 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-7334-8 
 
Wissenschaftliches 
Wissenschaftliches Arbeiten mit OpenOffice.org 2.0 : OpenOffice.org.2.0 auf CD ; die 
perfekte Seminararbeit und Dissertation ; nie mehr Ärger mit Fußnoten & Co., 
Literaturdatenbank anlegen und Makros nutzen / Kai Surendorf 
Bonn : Galileo Press, 2006. 319 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-615-7 
 
Word 2007 
Word 2007 : kompakt, komplett, kompetent / Michael Maier ; Silke Maier 
München : Markt + Technik, 2007. 734 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Magnum) 
ISBN 978-3-8272-4131-3 
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Word 2007 Büro 
Word 2007 fürs Büro : Word 2007 sicher beherrschen - Briefe, Dokumente und Vorlagen 
stilsicher entwerfen - Serienbriefe drucken und attraktive Prospekte gestalten / Saskia Gießen ; 
Hiroshi Nakanishi ; Birgit Wedemeyer 
Poing : Franzis, 2007. 400 S. : Ill., graph. Darst. 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 978-3-7723-7319-0 
 
Word 2007 Dummies 
Word 2007 für Dummies : Textverarbeitung gekonnt anwenden ; Formatvorlagen richtig 
einsetzen ; viele Tricks zu Tabellen, Tabulatoren und Seitenformatierung / Dan Gookin. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 430 S. : Ill. 
ISBN 978-3-527-70271-8 
 
Word ge-packt 
Word ge-packt : effektiv arbeiten mit allen Versionen ab Word 97 ; Serienbriefe, Etiketten, 
wissenschaftliche Dokumente u.v.m. ; alle Tastenkombinationen / Thomas Gäßner. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 732 S. : graph. Darst. 
(Die ge-packte Referenz) 
ISBN 3-8266-1520-4 
 
Word Späteinsteiger 
Word für Späteinsteiger : optimales Arbeiten mit Word ; Briefe einfach und schnell erfassen ; 
Dokumente sinnvoll verwalten / Natascha Nicol 
Poing : Franzis, 2006. 288 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Computerbuch) 
ISBN 3-7723-6327-X 
 
Word Späteinsteiger 
Word : für Späteinsteiger ; so finden Sie sich in Word mühelos zurecht ; Dokumente 
speichern und schnell wieder finden ; Briefe & Texte schreiben und anspruchsvoll gestalten ; 
auf CD-ROM alle Beispiele aus dem Buch, Fotos, Schriften, Bilder, Virenscanner / Thomas 
Schirmer; Andreas Hein 
Poing : Franzis, 2007. 264 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Computerbuch) 
ISBN 978-3-7723-7118-9 
 
XHTML 
XHTML, HTML und CSS : Handbuch und Referenz ; inkl. XForms und XFrames ; 
Syntaxgrundlagen, Praxis, Elementarreferenz ; modernes Seitenlayout und standardkonforme 
Websites ; Barrierefreiheit, Accessibility, Mobile Webdesign / Frank Bongers. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 1199 S. : zahlr. graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-443-1 
 
XING 
XING - das Buch : Netzwerken leicht gemacht ; das offizielle openBC/XING-Buch / Stephan 
Lamprecht. 2., aktualis. Aufl. 
Hannover : Heise, 2007. IX, 167 S. : Ill. 
ISBN 978-3-936931-43-3 
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XML Data Exchange 
XML Data Exchange using ABAP / Tobias Trapp. 1. ed. 
Boston [u.a.] : Galileo Press, 2006. 121 S. : Ill., graph. Darst. 
(SAP Press essentials ; 19) (SAP press) 
ISBN 978-1-59229-076-5 
 
Zugang 
Zugang zum Fachwissen : ODOK '05: 11. Österreich. Online-Informationstreffen / 12. 
Österreich. Dokumentartag 13. - 16. Sept. 2005, ... / hrsg. von der Arbeitsgruppe 
"Elektronische Medien" in der Vereinigung Österreich. Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
(VÖB). Hrsg. von Eveline Pipp 
Graz [u.a.] : Neugebauer, 2007. 220 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) ; 1) 
ISBN 978-3-85376-281-3 
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Alfred Finsterer 
Alfred Finsterer, Grafik als Lebenslinien : Aspekte zu Leben u. Werk d. Künstlers, d. letzten 
künstler. Berater d. Schriftgießerei Gebr. Klingspor, Offenbach ; ... begleitet d. Ausstellung 
von Werken aus d. Nachlass ... im Klingspor-Museum ... 23.07.-03.09.2006 
Offenbach, 2006. 63 S. : Ill. 
 
Alphabetgeschichten 
Alphabetgeschichten : eine Chronik technischer Entwicklungen / von Hermann Zapf 
Bad Homburg : Mergenthaler Ed. [u.a.], 2007. 156 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-9810319-5-4 
 
Alte 
Die alte handwerkliche Papierherstellung : aus vielerlei, besonders archivarischen Quellen 
erarbeitet und durch historische Entwicklungen und durch die Darstellung südthüringer und 
fränkischer Papiermühlen und ihrer Papiermacher erläutert / Steiner/Merbach-Steiner. 1. Aufl. 
Halle : Projekte-Verl. 188, 2006. 339 S. : Ill. 
ISBN 3-86634-062-1 
 
Anatomie 
Anatomie der Buchstaben : Basiswissen für Schriftgestalter / Karen Cheng. Übers.: Henning 
Krause. 1. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2006. 232 S. : Ill. 
ISBN 978-3-87439-689-9 
 
Anduaga 
Anduaga : type specimen / por Josep Patau et Albert Corbeto. 1. ed. 
València : Campgràfic Ed., 2006. 84 S. : überw. Ill. 
ISBN 84-96657-01-9 
 
Animali 
Animali fantastici : la Biblioteca in mostra ; catalogo della mostra tenuta in Biblioteca 
Medicea Laurenziana dal 1 aprile al 15 luglio e dal 2 settembre al 31 dicembre 2007 
Firenze : Mandragora, 2007. 79 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-88-7461-097-6 
 
Archiv 
Archiv für Geschichte des Buchwesens / hrsg. von der Historischen Kommission des 
Börsenvereins des Dt. Buchhandels e.V. Bd. 60-61, 2006-2007. 
München : Saur, 2006-2007.291, 242 S. 
ISBN 3-598-24856-3 
ISBN 978-3-598-24857-3 
 
Aus mageren 
Aus mageren und ertragreichen Jahren : Streifzug durch die Universitätsbibliothek Gießen 
und ihre Bestände / hrsg. von Irmgard Hort ... 
Gießen, 2007. 375 S. : zahlr. Ill. 
(Berichte aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Gießen ; 58) 
ISBN 978-3-9808042-7-1 
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Außen-Ansichten 
Außen-Ansichten : Bucheinbände aus 1000 Jahren aus den Beständen der Bayerischen 
Staatsbibliothek München : Ausstellung anläßl. der Tagung des Arbeitskreises 
Einbandforschung, 28. August - 15. Dez. 2006 / Ausstellung und Katalogred.: Bettina Wagner 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. 200 S.: zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-447-05434-8 
 
Bedford Hours 
Die Bedford Hours : das reichste Stundenbuch des Mittelalters ; Sternstunden der Buchkunst / 
Eberhard König 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2007. 144 S. : Ill. 
ISBN 978-3-534-20038-2 
 
Bestandserhaltung 
Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken / Rainer Hofmann ; Hans-Jörg Wiesner. 1. 
Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2007. 268 S. : Ill., graph. Darst. 
(Information, Kommunikation) 
ISBN 978-3-410-16536-1 
 
Bibliophiles 
Bibliophiles at Oxford : a celebration of fifty years of the Oxford University Society of 
Bibliophiles, 1951 - 2000 ; with descriptive notes on the term cards / Paul W. Nash & Justin 
Howes 
Witney : Oxford Univ. Soc. of Bibliophiles, 2006. 220 S., 5 Bl. : Ill. 
ISBN 1-87233-346-X 
 
Bibliothèque 
La bibliothèque de l'Académie royale des sciences au XVIIIe siècle / Annie Chassagne 
Paris : CTHS-Ed. du Comité des Travaux Historiques & Scientifiques, 2007. 305 S. : Ill. 
(CTHS-Sciences ; 5) 
ISBN 978-2-7355-0637-8 
 
Book typography 
Book typography : a designer's manual / Michael Mitchell ; Susan Wightman 
Marlborough, Wiltshire : Libanus Press, 2005. 434 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 0-948021-66-7 
 
Brasilien 
Brasilien - alte Bücher, neue Welt / mit Beitr. von Wolfgang Crom … Hrsg. von der Robert 
Bosch GmbH. Red.: Susanne Koppel 
Stuttgart, 2006. 273 S. : zahlr. Ill. 
(Jahresgabe 2006 der Württembergischen Bibliotheksgesellschaft e.V.) (Brasilien-Bibliothek 
der Robert Bosch GmbH) 
 
Buch 
Das Buch : vom Autor bis zur Buchhandlung / Text von Renate Wienbreyer. Ill. von Frithjof 
Spangenberg 
Regensburg : Kinderleicht-Wissen-Verl., 2007. 31 S. : überw. Ill. 
(Benny Blu ; 225) 
ISBN 978-3-86751-022-6 
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Buch Bücher 
Das Buch der Bücher / Olaf Irlenkäuser ; Rainer Vollmar. 1. Aufl. 
Hamburg : Hoffmann und Campe. 2006. 141 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-455-5008-0 
 
Buch Kunst 
Buch - Kunst - Balance : Henry Günther: Buchgestalter, Herausgeber, Buchbinder ; die 
Künstlerbücher der Edition Balance 1990 - 2006 ; Katalog zur Ausstellung des Dt. Buch- und 
Schriftmuseums, 21.6.-25.11.2006 / Ausstellung und Katalog: Hannelore Schneiderheinze 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2006. 101 S. : Ill. 
ISBN 3-933641-73-X 
 
Buch vom 
Das Buch vom Buch : 5000 Jahre Buchgeschichte / Marion Janzin ; Joachim Güntner. 3., 
überarb. und erw. Aufl. 
Hannover : Schlüter, 2007. 512 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89993-805-4 
 
Buchdrucker 
Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet : auf der Grundlage 
des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing / Christoph Reske 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. XXXI, 1090 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 51) 
ISBN 978-3-447-05450-8 
 
Bücher aus 
Bücher aus dem Buchgebiet / Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle, 
Fachgebiet Konzeptkunst Buch. Hrsg.: Mechthild Lobisch 
Halle, 2006. 28 S. : überw. Ill. 
(Schriftenreihe / Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle ; 15,1) 
ISBN 3-86019-048-2 
 
BücherGänge 
BücherGänge : Miszellen zu Buchkunst, Leselust und Bibliotheksgeschichte ; Hommage an 
Dieter Klein / hrsg. von Annette Hoffmann ... 
Heidelberg : Manutius-Verl., 2006. 381 S. : Ill. 
ISBN 978-3-934877-49-8 
 
Buchfieber 
Buchfieber : zur Geschichte des Buches im 3. Reich / Gerd Simon und unzählige Mitarb. 
Tübingen : GIFT-Verl., 2006. X, 328 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-932613-08-2 
 
Buchkultur 
Buchkultur im Mittelalter : Schrift, Bild, Kommunikation / hrsg. von Michael Stolz ... Hubert 
Herkommer ... zu seinem 65. Geburtstag gewidmet 
Berlin [u.a.] : de Gruyter, 2006.VIII, 374 S., 21 Bl. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-11-018922-3 
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Buchkunde 
Buchkunde : die historische Entwicklung des Buches von der Keilschrift bis zur Gegenwart / 
Fritz Funke 
Wiesbaden : VMA-Verl., 2006. 396 S. : Ill. 
ISBN 3-928127-95-0 
 
Buch-Stätte 
Buch-Stätte : Geschichte und Perspektiven der Leipziger Buchwissenschaft / hrsg. von 
Thomas Keiderling ... 
Erlangen : filos, 2006. 206 S. 
ISBN 3-938498-11-0 
 
Buntpapiere 
Buntpapiere aus dem Buchgebiet / Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design 
Halle, Fachgebiet Konzeptkunst Buch. Hrsg.: Mechthild Lobisch 
Halle, 2006. 24 S. : überw. Ill. 
(Schriftenreihe / Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle ; 15,4) 
ISBN 3-86019-051-2 
 
Christina 
The Christina Psalter : a study of the images and texts in a French early thirteenth-century 
illuminated manuscript / Marina Vidas 
Kopenhagen : Museum Tusculanum Press, 2006. 154 S. 
ISBN 8-7635-0127-9 
 
Christus 
Christus für uns : die Bilder im Evangeliar Heinrichs des Löwen - ausgelegt für Menschen 
unserer Zeit / Hermann Mahnke 
Berlin : Weißensee-Verl., 2006. 152 S. : Ill. 
ISBN 3-89998-077-8 
 
Deutsche Buch 
Das "deutsche Buch" in der Debatte um nationale Identität und kulturelles Erbe / hrsg. von 
Michael Knoche ... 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2006. 228 S. : Ill. 
ISBN 978-3-8353-0062-0 
 
Deutsche Buchkünstler 
Deutsche Buchkünstler des 20. Jahrhunders illustrieren deutsche Literatur : Begleitband zur 
Ausstellung in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ... vom 7. Nov. bis zum 22. Dez. im 
Foyer ... / von Gernot Gabel 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2006. 224 S. : zahlr. Ill. 
(Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 17) 
ISBN 3-931596-37-0 
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Deutsche Schriftkunde 
Deutsche Schriftkunde der Neuzeit : ein Übungsbuch mit Beispielen aus bayerischen 
Archiven / Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns … Bearb. von Elisabeth Noichl … 
München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 2006. 160 S. : zahlr. Ill. 
(Bayern / Generaldirektion der Staatlichen Archive: Sonderveröffentlichungen der Staatlichen 
Archive Bayerns ; 5) 
ISBN 3-921635-94-2 
 
Diseño 
El diseño de libros : práctica y teoría / Jost Hochuli ; Robin Kinross 
València : Campogràfic, 2005. 166 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 84-933446-6-4 
 
Druki 
Druki Jasnógorskiej Oficyny w latach 1693 - 1863 = Erzeugnisse der Druckerei Jasna Góra in 
Częstochowa in den Jahren 1693 - 1863 / hrsg. von Stanisław Swidziński 
Coesfeld : Barmherziger Bund, 2006. XX, 314 S. : Ill. 
(Archivum Ordinis Sanct Pauli Primi Eremitae : 1, Dissertationes ; 6) 
ISBN 83-86744-40-5 
 
Edition Display 
Edition -Display-Schriften : Display TrueType-Fonts ; für Windows & Mac OS X 
Poing : Franzis, 2006. 152 S. + 1 CD-ROM 
(Franzis Schriftenbibliothek) (Franzis-Edition) 
ISBN 3-7723-8557-6 
ISBN 3-7723-8519-2 
 
Edition Historische 
Edition - Historische Schriften : Historische TrueType-Fonts ; für Windows & Mac OS X 
Poing : Franzis, 2006. 157 S. + 1 CD-ROM 
(Franzis Schriftenbibliothek) (Franzis-Edition) 
ISBN 3-7723-8577-X 
ISBN 3-7723-8528-1 
 
Edition Klassische 
Edition - Klassische Schriften : klassische TrueType-Fonts ; für Windows & Mac OS X 
Poing : Franzis, 2006. 158 S. + 1 CD-ROM 
(Franzis Schriftenbibliothek) (Franzis-Edition) 
ISBN 3-7723-8537-0 
ISBN 3-7723-8517-6 
 
Edition Moderne 
Edition - Moderne Schriften : moderne TrueType-Fonts ; für Windows & Mac OS X 
Poing : Franzis, 2006. 154 S. + 1 CD-ROM 
(Franzis Schriftenbibliothek) (Franzis-Edition) 
ISBN 3-7723-8547-8 
ISBN 3-7723-8518-4 
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Eigenhändig 
Eigenhändig : Grundzüge einer Autographenkunde ; mit Bibliographie und einem Verzeichnis 
handelsüblicher Katalogabkürzungen / Eckart Henning 
Berlin : Stargardt, 2006. 61 S. : Ill. 
ISBN 978-3-87775-029-2 
 
Einbände 
Einbände aus dem Buchgebiet / Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design 
Halle, Fachgebiet Konzeptkunst Buch. Hrsg.: Mechthild Lobisch 
Halle, 2006. 24 S. : überw. Ill. 
(Schriftenreihe / Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle ; 15,2) 
ISBN 3-86019-048-2 
 
Einbandfragmente 
Einbandfragmente in kirchlichen Archiven aus Kurhessen-Waldeck / Konrad Wiedemann ; 
Bettina Wischhöfer 
Kassel : Landeskirchliches Archiv, 2007. 195 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften und Medien des Landeskirchlichen Archivs Kassel ; 21) 
ISBN 978-3-939017-02-7 
 
Einführung in 
Eine Einführung in die Typografie = An initation in typography = Une initiation à la 
typographie / Anne Denestas ; Camille Gallet. 1. Aufl. 
Sulgen [u.a.] : Niggli, 2006. 127 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-7212-0597-8 
 
Entwicklung 
Die Entwicklung der Zensur im deutschen und chinesischen Recht und daraus folgende 
ökonomische Auswirkungen / von Nadja Brauhardt 
Ilmenau : Univ.-Verl., 2007. XI, 85 S. 
(Medienrechtliche Schriften ; 2) 
ISBN 978-3-939473-10-7 
 
Ex Bibliotheca 
Ex Bibliotheca Hannoverana : Kostbarkeiten aus zwölf Jahrhunderten / Thomas Fuchs. Teil 1: 
Handschriften. Teil 2: Inkunabeln und alte Drucke 
Hameln : Niemeyer, 2005-2006. 32, 32 S. : Ill. 
(Lesesaal ; 17 und 19) 
ISBN 3-8271-8817-2 
ISBN 3-8271-8819-9 
 
Eyn Lobspruch 
Eyn Lobspruch der keyserlichen freygstath Coellen : von 1531 / Johann Haselberg. Faks. der 
Ausg. Köln: Neuß, 1531. Ed.: Wolfgang Schmitz 
Köln : Kölnische Bibliotheks-Ges., 2006. 63 S. : Ill. 
(Jahresgabe der Kölnischen Bibliotheksgesellschaft ; 2006) 
ISBN 3-935221-73-8 
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Facetten 
Facetten mittelalterlicher Schriftkultur : Fiktion und Illustration, Wissen und Wahrnehmung / 
Ulrich Ernst 
Heidelberg : Winter, 2006. XXIV, 350 S. : Ill. 
(Euphorion : Beihefte ; 51) 
ISBN 3-8253-5228-5 
 
Farbenspiele 
Farbenspiele : Künstlerbücher von Friedrich Danielis / BSB, Bayerische Staatsbibl. München, 
15. März bis 30. April 2006 / Ausstellung und Katalog: Béatrice Hernad. Text: Sabine Solf 
München : BSB, Zentralabt., 2006. 56 S : zahlr. Ill. 
(Ausstellungskataloge / Bayerische Staatsbibliothek ; 77) 
ISBN 3-9807702-7-3 
 
Fleurons 
Fleurons de la Bodmeriana : chroniques d'une histoire du livre ; l'exposition est présentée à la 
Fondation Martin Bodmer, Cologny (Genève), Suisse, du 2 septembre au 30 octobre 2005 / 
Jacques T. Quentin 
Cologny : Fondation Martin Bodmer, Bibl. et Musée, 2005. 164 S. : überw. Ill. 
ISBN 2-7557-0073-4 
 
Geheimen 
Die geheimen Gutachten des Vatikan : Weltliteratur auf dem Index / Peter Godman 
Wiesbaden : Marixverl., 2006. 543 S. 
ISBN 978-3-86539-070-7 
 
Geschichte Schreibens 
Geschichte des Schreibens / Otto Ludwig. Bd. 1: Von der Antike bis zum Buchdruck 
Belin [u.a.] : deGruyter, 2005. 288 S. : Ill. 
ISBN 978-3-11-018301-6 
 
Geschrieben 
Geschrieben und gemalt: gelehrte Bücher aus Frauenhand : eine Klosterbibliothek sächsischer 
Benediktinerinnen des 12. Jahrhunderts ; Ausstellung der Herzog-August-Bibliothek 
Wolfenbüttel ... vom 19. November 2006 bis 28. Januar 2007 / Helmar Härtel 
Wolfenbüttel : Herzog-August-Bibliothek, 2006. 112 S. : zahlr. Ill. 
(Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek ; 86) 
 
Goldenes 
Goldenes Mittelalter : Geschichte der Buchmalerei / Anja Grebe 
Ostfildern : Thorbecke, 2007. 160 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-7995-0184-2 
 
Graf Tüpo 
Graf Tüpo, Lina Tschornaja und die anderen : Wettbewerbsbeitrag zur Hommage à Lissitzky 
annlässl. dessen 100. Geburtstages am 10. Nov. 1990 / Idee und Gestaltung : Manfred 
Bofinger. 3. Aufl. 
Leipzig : Faber & Faber, 2006. 31 S. + 1 Beil. 
ISBN 3-928660-03-9 
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Gunnar A. Kaldewey 
Gunnar A. Kaldewey, artist books for a global world : 1. American Retrospective Gunnar A. 
Kaldewey: Artist Books for a Global World, Chapin Library, Williams College, 
Williamstown, Mass., January-May 2006 ... / Robert L. Volz ... 
Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, 2006. 96 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-7757-1737-3 
 
Handeinbände 
Handeinbände : internationale Beispiele aus den Jahren 1970 bis 2000 / vorgestellt von der 
Vereinigung "Meister der Einbandkunst" 
Hamburg : Maximilian-Ges., 2004. 193 S. : überw. Ill. 
(Veröffentlichungen der Maximilian-Gesellschaft für das Jahr 2002) 
ISBN 3-921743-51-6 
 
Handgeschrieben 
Handgeschrieben : Autographen aus fünf Jahrhunderten ; Begleith. zur Ausstellung 
"Handgeschrieben, Autographen aus Fünf Jahrhunderten", Stiftung Moritzburg Halle, 20. Mai 
bis 6. August 2006 / hrsg. von Cornelia Wieg 
Halle (Saale), 2006. 62 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86105-138-1 
 
Handschriftensammlung 
Die Handschriftensammlung der Badischen Landesbibliothek : bedrohtes Kulturerbe? / Hrsg. 
von Peter Michael Ehrle ... 
Gernsbach : Katz, 2007. 160 S. : Ill. 
ISBN 978-3-938047-26-2 
ISBN 978-3-938047-25-5 
 
Handwerk Buchbinden 
Handwerk Buchbinden : Schutz- und Buchumschläge ; Techniken und Herstellungsprozesse / 
Texte: Josep Cambras. Bilder: Jordi Vidal ... 
Bern [u.a.] : Haupt, 2006. 160 S. : übew. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-258-07109-1 
 
Helvetica 
Helvetica : homage to a typeface / Lars Müller. 2. ed. 
Baden : Müller [u.a.], 2006. ca. 140 Bl. : überw. Ill. 
ISBN 3-03778-046-0 
 
Histoire livre 
Histoire du livre / Frédéric Barbier. 2. éd. 
Paris : Collin, 2006. 336, 16 S.. : Ill., Kt. 
(Collection U : Histoire) 
ISBN 2-200-34711-1 
 
Histoire manuscrit 
Une histoire de manuscrit médiéval illustrée par les chefs-d'oeuvre de la Bibliothèque de 
Genève / Paule Hochuli Dubuis 
Genève : Slatkine, 2006. 53 S. : Ill. 
(Belles pages de la Bibliothèque de Genève ; 1) 
ISBN 978-2-05-102011-4 
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Historia 
Historia del periódico y su evolución tipográfica / André Gürtler 
València : Campogràfic, 2005. 209 S. 
ISBN 84-933446-7-2 
 
History 
The history of the library in Western civilization / Konstantinos Sp. Staikos. Vol. 3: From 
Constantine the Great to Cardinal Bessarion 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press [u.a.], 2007. XXI, 572 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 978-90-6194-459-1 
ISBN 978-1-58456-149-1 
 
Imaginary 
Imaginary creatures : the library on display ; catalogue of the exhibition held in the Biblioteca 
Medicea Laurenziana from 1. April to 15. July 2007 … / exhibition concept and design: 
Fabrizio Monaci … 
Firenze : Mandragora, 2007. 79 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-88-7461-098-3 
 
InDesign 
InDesign : gewusst wie ; für Mac und PC ; der Praxis-Guide für Layout, Gestaltung und 
Typografie / Günter Schuler. Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2006. 192 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(rororo ; 61267 : rororo Computer) 
ISBN 978-3-499-61267-1 
 
Index 
Index : der Vatikan und die verbotenen Bücher / Hubert Wolf. 2., durchges. Aufl. 
München : Beck, 2006. 303 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-406-54371-5 
 
Insigne 
Insigne gentilitium : Exlibris - Supralibros, Heraldik in und auf den Büchern ; eine Auswahl / 
Stiftsbibliothek Einsiedeln. Odo Lang 
Einsiedeln : Stiftsbibl., 2007. 38 S. 
(Ausstellung 2007 / Stiftsbibliothek Einsiedeln) 
 
Jacob Cornelisz. 
Jacob Cornelisz. van Oostsanen und Doen Pietersz. : Studien zur Zusammenarbeit zwischen 
Holzschneider und Drucker im Amsterdam des frühen 16. Jahrhunderts / Christiane Möller 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2005. 259, 105 S. : Ill. 
(Niederlande-Studien ; 34) 
ISBN 978-3-8309-1299-6 
 
Japanese 
Japanese bookbinding : instructions from a master craftsman / K¯ojir¯o Ikegami. Adapted by 
Barbara B. Stephan. 8. print. 
New York, NY [u.a.] : Weatherhill, 2000. XI, 127 S. : Ill. 
ISBN 0-8348-0196-5 
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Johannes Gutenberg 
Johannes Gutenberg : inventor of the printing press / by Fran Rees 
Minneapolis, Minn. : Compass Point Books, 2006. 112 S. : Ill., Kt. 
ISBN 0-7565-0989-0 
 
Jubelrufe 
Jubelrufe aus Bücherstapeln : die Pirckheimer-Gesellschaft 1956 - 2006 ; ein Almanach / 
hrsg. von Carsten Wurm 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. 221 S. : Ill. 
ISBN 3-447-05342-9 
 
Karten 
Karten und Atlanten : Handschriften und Drucke vom 8. bis zum 18. Jahrhundert ; Katalog 
zur Jahresausstellung in der Stiftsbibliothek St. Gallen (3. März bis 11. Nov. 2007) / am 
Katalog beteiligte Autorinnen und Autoren: Anton von Euw ... 
St. Gallen : Verl. am Klosterhof, 2007. 136 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-906616-83-5 
 
Kleine Besserwisser 
Der kleine Besserwisser : Grundwissen für Gestalter / hrsg. von Robert Klanten ... Texte von 
Silja Bilz ... 
Berlin : Die-Gestalten-Verl., 2007. 351 S. : Ill., graph. Darst. + 1 Beil. 
ISBN 978-3-89955-166-2 
 
Kleine Serifee 
Die kleine Serifee : Entdeckungen in der Welt der Buchstaben / René Siegfried. 1. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2006.16 Bl. : Ill. 
ISBN 978-3-87439-698-1 
 
Kunst 
Kunst und Handwerk der Kalligrafie und Illumination : ein Leitfaden Schritt für Schritt in die 
Welt der Alphabete, illuminierten Buchstaben und dekorativen Techniken / Janet Mehigan & 
Mary Noble. 1. Aufl. 
Igling : Ed. Fischer, 2006. 160 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-933033-93-4 
 
Künstler 
Künstler und Literat : Schrift- und Buchkultur in der europ. Renaissance ; Vorträge gehalten 
anläßl. eines Arbeitsgespräches des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung 
in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel vom 1.3. bis 2.3.2005 / hrsg. von Bodo 
Guthmüller ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. 353 S. : Ill. 
(Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung ; 24) 
ISBN 978-3-447-05502-4 
 
Leibniz 
Leibniz und seine Bücher : Katalog ; Büchersammlungen der Leibnizzeit in der Gottfried-
Wilhelm-Leibniz-Bibliothek / bearb. von Thomas Fuchs. Mit Beitr. von Annette von 
Boetticher und Karin Hartbecke 
(Schriften / Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek ; 2) 
ISBN 978-3-8271-8902-8 
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Lesezeichen 
Lesezeichen sammeln : Geschichte und Formen der Lesezeichen aus sechs Jahrhunderten : 
vom Leserädchen zum modernen Lesezeichen / Antiquariat Steinbeißer. Karl Heinz 
Steinbeißer. Fotos: Weinretter 
Ingolstadt : Antiquariat Steinbeißer, 2006. 107 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-00-017649-7 
 
Lexikon der 
Lexikon der Buchkunst und der Bibliophilie / hrsg. von Karl Klaus Walther 
Hamburg : Nikol, 2006. 386 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-937872-27-2 
 
Line 
A line of type : 120 years of typographic history / liberally retold and ill. by Alessio Leonardi 
... Transl. from Italo-German, partly rewritten and enl. with some slightly more solid 
historical data by Jan Middendorp 
Bad Homburg : Mergenthaler Ed., 2006. 110 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-9810319-4-6 
 
Linotype 
Linotype matrix : a typographic journal published from time to time by Linotype. Vol. 4, 
issue 1+2. 
Bad Homburg : Mergenthaler Ed., Linotype Library, 2005. 2006. 55, 64 S. : zahlr. Ill. 
 
Literarische 
Die literarische Welt des Mittelalters / Claudia Brinker-von der Heyde 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2007. 191 S. : Ill. 
 
Mäzene 
Mäzene - Künstler - Büchersammler : Exlibris der Universitätsbibliothek Gießen / Bernd 
Bader 
Gießen, 2007. 216 S. : zahlr. Ill. 
(Berichte aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Gießen ; 57) 
ISBN 978-3-9808042-6-4 
 
Mechthild Lobisch 
Mechthild Lobisch : Grafik Bücher Bucheinbände ; eine Dokumentation / Burg 
Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle, Fachgebiet Konzeptkunst Buch. 
Hrsg.: Mechthild Lobisch 
Halle, 2006. 24 S. : überw. Ill. 
(Schriftenreihe / Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle ; 15,6) 
ISBN 3-86019-053-9 
 
Mediengeschichte 
Mediengeschichte - vor und nach Gutenberg / Horst Wenzel 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2007. 312 S. : Ill. 
ISBN 978-3-534-20080-1 
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Meine Freunde 
Meine Freunde, die Bücher : Erfahrungen eines Büchernarren / Siegfried Günther. Orig.-
Ausg., 1. Aufl. 
Berlin : Frieling, 2006. 47 S. : Ill., graph. Darst. 
(Erfahrungen) 
ISBN 978-3-8280-2373-4 
 
Mensch 
Der Mensch und seine Zeichen / Adrian Frutiger 
Wiesbaden : Marixverl., 2006. 160 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Marix Wissen) 
ISBN 978-3-86539-907-6 
 
Mittelalterlichen 
Die mittelalterlichen Handschriften der Studienbibliothek Dillingen / beschrieben von 
Elisabeth Wunderle 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. XXXVIII, 570 S. 
ISBN 978-3-447-05388-4 
 
Neues 
Neues Licht auf alten Lettern : Begleitband zur Ausstellung "Neues Licht auf Alten Lettern - 
Faksimilia der Historischen Bibliothek der Ruhr-Universität Bochum", Sommer 2006 / Ralf 
Molkenthin ... (Hrsg.) 
Morschen : Skriptorium-Verl., 2007. 80 S. : Ill. 
ISBN 978-3-938199-14-5 
 
Old books 
Old books and new histories : an orientation to studies in book and print culture / Leslie 
Howsam 
Toronto : Univ. of Toronto Press, 2006. XI, 111 S. 
(Studies in book and print culture) 
ISBN 0-820-9348-4 
ISBN 0-820-9196-2 
 
Ornamental 
Ornamental prints = Ornamentstiche = Ornamentální rytiny ; ersch. anlässl. des EU-Projekts 
Ornamental Prints - Dissemination of Historical Design from the Renaissance to the 
Biedermeier Period / mit Beitr. von Bernd Evers ... Hrsg. von Moritz Wullen ... 
Berlin : Kunstbibliothek [u.a.], 2007. 88 S. : Ill. 
ISBN 978-3-900688-81-8 
 
Papierhaus 
Das Papierhaus : Erzählung / Carlos María Dominguez. Aus dem Span. von Elisabeth Müller. 
Taschenbucherstausg. 
München : Diana-Verl., 2006. 95 S. : Kt. 
ISBN 978-3-453-35116-5 
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Patient 
"Patient Buch" sucht Paten : eine Buchpatenaktion der Wissenschaftlichen Stadtbibl. Mainz / 
Konzeption und Text: Annelen Ottermann. Photos: Martin Steinmetz 
Mainz, 2006. 18 Bl. : zahlr. Ill. 
(Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz ; 53) 
 
Patrimoines 
Patrimoines de la Bibliothèque de Genève : un état des lieux au début du XXI siècle / textes 
réunis et éd. par Danielle Buyssens ... 
Genève : Slatkine, 2006. 306 S. : Ill. 
ISBN 978-2-8321-0258-9 
 
Penguin 
Penguin by design : a cover story 1935 - 2005 / Phil Baines 
London [u.a.] : Allen Lane, 2005. 256 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-0-7139-9839-9 
 
Plume 
La plume et le plomb : espaces de l'imprimé et du manuscrit au siècle des Lumières / François 
Moureau 
Paris : PUPS, 2006. 728 S. : Ill. 
(Lettres françaises) 
ISBN 978-2-84050-466-5 
 
Reclam 
Reclam : die Kunst der Verbreitung : Begleitband zur Ausstellung im Klingspor-Museum, 22. 
Februar bis 2. April 2006 
Stuttgart : Reclam, 2006. 79 S. : Ill. 
 
Reichenauer 
Reichenauer Codices in Schaffhausen : die frühen Handschriften des Schaffhauser 
Allerheiligenklosters und ihre Stellung in der südwestdeutschen Buchmalerei des 11. 
Jahrhunderts / Christine Szkiet 
Kiel : Ludwig, 2005. 235 S. : Ill. 
(Kieler kunsthistorische Studien ; N.F., Bd. 9) 
ISBN 978-3-937719-08-5 
 
Rotis 
Rotis - eine Streitschrift oder: in 17 Schnitten zum Erfolg / Ralph Burkhardt und Christian 
Hartig. 1. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2006.160 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-87439-717-9 
 
Sammlung 
Die Sammlung Gersdorff : Reisen, Bücher, Globen und Kupferstiche / Kirsten Nagel 
Hamburg : Kovač, 2006. 563, 104 S. : Ill. 
(Schriftenreihe Schriften zur Kunstgeschichte ; 13) 
ISBN 3-8300-2355-3 
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Schönsten Bibeln 
Die schönsten Bibeln des Mittelalters / von Giulia Bologna 
München : Bassermann, 2006. 168 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-8094-1998-3 
 
Schönsten deutschen 
Die schönsten deutschen Bücher 2006 : vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und 
Verarbeitung ; prämiiert von e. unabhängigen Jury = The best German book design 2006 / 
Stiftung Buchkunst. Red. des Katalogs: Jana Mayer-Stoltz 
Frankfurt am Main : MVB, Marketing- und Verl.-Service des Buchhandels, 2007. Getr. Zähl. 
: zahlr. Ill. 
ISSN 0941-8504 
ISBN 978-3-7657-2877-8 
 
Schreiber 
Schreiber, Schriften, Miniaturen : mittelalterliche Buchschätze aus Tirol / Daniela Mairhofer ... 
Innsbruck [u.a.] : Tyrolia-Verl., 2006. 80 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7022-2719-7 
 
Schriften 
Schriften / Antje Gülzow 
Poing : Franzis, 2007. 300 S. + 1 DVD-ROM 
ISBN 978-3-7723-8567-4 
 
Schriftkultur 
Schriftkutur : eine Geschichte des Schreibens und Lesens / Peter Stein 
Darmstadt : Primus-Verl., 2006. 349 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-89678-564-8 
 
Schriftkunde 
Schriftkunde : Basiswissen / Elke Freifrau von Boeselager 
Hannover : Hahn, 2004. 127 S. : graph. Darst. 
(Hahnsche Historische Hilfswissenschaften ; 1) 
ISBN 3-7752-6131-1 
 
Schriftzeichen 
Schriftzeichen und Alphabete aller Zeiten und Völker / Carl Faulmann. Unveränd. Nachdr. 
der Ausg. Wien, 1880, 2., verm. und verb. Aufl. 
Wiesbaden : Marixverl., 2004. XII, 286 S. 
ISBN 3-937715-49-5 
 
Seine Welt 
Seine Welt wissen : Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit ; Katalog zur Ausstellung der 
Universitätsbibliothek Leipzig und der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel / Ulrich 
Johannes Schneider (Hrsg.) 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2006. 240 S. : Ill. 
ISBN 978-3-534-19141-3 
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Seine Welt 
Seine Welt wissen : Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit ; Katalog zur Ausstellung der 
Universitätsbibliothek Leipzig und der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel / Ulrich 
Johannes Schneider (Hrsg.) 
Darmstadt : Primus, 2006. 240 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89678-560-2 
 
St. Marienthaler Psalter 
Der St. Marienthaler Psalter : eine Prachthandschrift des 13. Jahrhunderts im Besitz der 
sächsischen Zisterzienserinnenabtei St. Marienthal / hrsg. von Helmut Engelhart. 1. Aufl. 
Regensburg : Schnell + Steiner, 2006. 88, 32 S. : Ill. 
ISBN 3-7954-1827-5 
 
Stiftsprobst 
Stiftspropst Alfons Bellesheim (1839 - 1912) und das Buch : ein Beitrag zur 
Kirchengeschichte und zur Geschichte der Buchkultur / Hermann-Josef Reudenbach 
Köln : Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibl., 2006. 268 S. : Ill. 
(Libelli Rhenani ; 14) 
ISBN 3-939160-02-4 
 
Tagungsband 
Tagungsband Ravenna 2006 / Arbeitskreis Bild, Druck, Papier. Hrsg. Wolfgang Brückner ... 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2007. 256 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8309-1816-5 
 
Tipografía 
Tipografía básica / Philipp Luidl 
València : Campogràfic, 2004. X, 178 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 84-933446-1-3 
 
Tradition 
Tradition als Herausforderung : Zimelien aus den Sammlungen der Herzog August Bibliothek ; 
eine Führung von der Spätantike bis zur Reformation ; Ausstellung der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel, ... vom 25. Januar bis 21. Oktober 2007 / Helmar Härtel 
Wiesbaden : Harrassowitz in Komm., 2007. 94 S. : zahlr. IIll. 
(Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek ; 87) 
ISBN 978-3-447-05535-2 
 
Traumgestalten 
Traumgestalten : das Ex-Libris-Werk / von Gregor Rabinovitch. Mit einem biograf. Essay 
von Charles Linsmayer. Hrsg. von Stefan Hausherr 
Zürich : Limmat-Verl., 2006. 143 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-85791-515-3 
 
Typeface 
Typeface catalog A - Z / Linotype GmbH. 2. ed. 
Bad Homburg : Mergenthaler, 2006. 605 S. 
ISBN 3-9810319-3-8 
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Typotelegramm 
Typotelegramm : Fachbegriffe zur Typografie kurz erklärt / Rafaela Nimmesgern 
Hambug : in_trixxum, 2006. 48 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-939809-00-5 
 
Ulrich Klieber 
Ulrich Klieber, Anna Helm : Frankfurter Buchmesse 2006 / Texte Walter Aue, Anna Helm 
Halle (Saale) : Ed. Helm, 2006. 44 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-00-019527-3 
 
Verleger 
Verleger sein : öffentliches Nachdenken für Menschen, Medien und Märkte / Karl Lüönd 
Frauenfeld [u.a.] : Huber, 2007. 285 S. 
ISBN 978-3-7193-1448-4 
 
Vers 
Vers une architecture du livre : Le Corbusier, édition et mise en pages 1912 - 1965 / Catherine 
de Smet 
Baden : Müller, 2007. 303 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-03778-067-1 
 
Vierzig 
Vierzig Jahre Badische Bibliotheksgesellschaft e.V. : Jubiläumsschrift und Begleith. zur 
Ausstellung 1966-2006 ; kostbare Geschenke der Badischen Bibliotheksgesellschaft / hrsg. 
von Wolfgang Klose. Mit Beitr. von Johannes Baumgartner ... 
Karlsruhe : Badische Bibliotheksgesellschaft, 2006. 93 S. : Ill. 
ISBN 3-89065-056-2 
 
Von der Limmat 
Von der Limmat zurück an die Steinach : St. Galler Kulturgüter aus Zürich ; Katalog zur 
Sonderausstellung in der Stiftsbibliothek St. Gallen (2. Dez. 2006 - 25. Febr. 2007) / am 
Katalog beteiligte Autorinnen und Autoren: Theres Flury ; Karl Schmuki ; Ernst Tremp 
St. Gallen : Verl. am Klosterhof, 2006. 111 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-906616-81-9 
 
Wörterbuch 
Wörterbuch des Buches / Helmut Hiller ; Stephan Füssel. 7., überarb. Aufl. 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 379 S. 
ISBN 3-465-03495-3 
 
Zensierte 
Zensierte Bücher : verbotene Literatur von Fanny Hill bis American Psycho / Frank Schäfer 
Erftstadt : Area, 2007. 398 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-89996-800-2 
 
Zwischen 
Zwischen Andachtsbuch und Aventiure : der Neufville-Vitasse-Psalter : New York, PML, MS 
M.730 / Veronika Sattler. Bd. 1: Text. Bd. 2: Anhang und Tafeln 
Hamburg : Kovač, 2006. 447, 286 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(Schriftenreihe Schriften zur Kunstgeschichte ; 12) 
ISBN 3-8300-2025-2 
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150 Jahre 
150 Jahre Langenscheidt : 1856 - 2006 ; eine Verlagsgeschichte / von Maria Ebert 
Berlin [u.a.] : Langenscheidt, 2006. 124 S. : Ill. 
ISBN 978-3-468-44996-3 
 
25 Jahre 
25 Jahre "Buchendorfer" : der Verleger - Tillmann Roeder, Lioba Betten - die Verlegerin / mit 
Beitr. von Richard Bauer ... Zsgest. von Christoph Aicher ... zum 28. Nov. 2005 
München : MünchenVerl., 2005. 10 Bl. : Ill. 
 
40 Branchen-Highlights 
40 Branchen-Highlights aus 40 Jahren BuchMarkt 
Düsseldorf : Buchmarkt-Verl. Werner, 2006. 85 S. : Ill. 
(Buchmarkt ; Jg. 41, Nr. 11 : Jubiläumsausg.) 
 
60 Jahre 
60 Jahre Georg Olms - 325 Jahre Weidmann 
Hildesheim : Olms-Weidmann, 2006. 84 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-487-13111-5 
 
ABC 
ABC des Zwischenbuchhandels / Thomas Bez. 5. neu bearb. Aufl. 
Frankfurt am Main : MVB, Marketing- und Verl.-Service des Buchhandels, 2006. 35 S. : Ill., 
graph. Darst. 
(Börsenblatt ; Jg. 173, H. 7, Beil.) 
 
Access 
The access principle : the case for open access to research and scholarship / John Willinsky 
Cambridge, Mass. [u.a.] : MIT Press, 2006. XV, 287 S. 
(Digital libraries & electronic publishing) 
ISBN 0-2622-3242-1 
 
Adressbuch des 
Adressbuch des Buchhandels Berlin Brandenburg 2007 / Hrsg.: Detlef Bluhm ... 
Berlin : Verband der Verl. und Buchhandlungen, 2007. 208 S. 
ISBN 978-3-9808932-4-4 
 
Adressbuch für 
Adreßbuch für den deutschsprachigen Buchhandel : Buchhandels-Adreßbuch für die 
Bundesrep. Deutschland ; Adreßbuch des österreich. Buchhandels ; Schweizer Buchhandel-
Adreßbuch. 2007/2008. Bd. 1: Verlage. Bd. 2: Buchhandel. Bd. 3: Organisationen 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2007. 
ISBN 978-3-7657-2833-4 
 
African 
African books in print = Livres africains disponibles / Hrsg.: Cécile Lomer. 6. Ausg. 2006. 2 
Bde 
München : Saur, 2006. LIV, 1629 S. 
ISBN 3-598-11746-9 
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Aktiv 
Aktiv verkaufen im Buchhandel / Jan C. Friedemann. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler [u.a.], 2006. 112 S. : Ill. 
ISBN 978-3-8349-0304-4 
 
And then 
And then they loved him : Seward Collins & the cinema of an American fascism / Michael 
Jay Tucker 
New York, NY [u.a.] : Lang, 2006. 206 S. 
ISBN 0-8204-7910-1 
 
Augmenter 
Augmenter von abonnements! : le guide complet pour augmenter et fidéliser vos abonnements 
payants / Giselle Delsol. Vol. 3: Le renouvellement 
Asnières sur Seine : Solaris Conseil en Abonnements, Ed. & Diffusion, 2006. 154 S. 
ISBN 978-2-9525124-2-8 
 
Auktion 
Die Auktion der Dubletten der kurfürstlichen Bibliothek Dresden 1775 bis 1777 : ein Beitrag 
zur Geschichte des Buchauktionswesens / Thorsten Sander 
Dresden : Sächs. Landesbibl., Staats- und Univ.-Bibl., 2006. 101 S. : Ill. 
(Schriftenreihe der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek ; 12) 
ISBN 3-910005-38-1 
 
Banger Verlage 
Verlage : Deutschland, Österreich, Schweiz ; sowie Anschriften weiterer ausländischer 
Verlage mit deutschen Auslieferungen. Jg. 57:  2007/2008 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2007. 1276 S. 
ISSN 1439-0736 
ISBN 978-3-87856-126-2 
 
Banger Verlagsauslieferungen 
Verlagsauslieferungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. 13: 2006/2007. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2006. 
ISSN 0945-473X 
 
Banger Verlagsvertretungen 
Verlagsvertretungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. 14: 2006/2007. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2006. 
ISSN 0944-3754 
 
Banger Zeitschriften 
Zeitschriften : Deutschland, Österreich, Schweiz ; deutschsprachige und ausgewählte 
internationale wissenschaftliche Zeitschriften ; Loseblatt-Werke, Jahrbücher, Periodika auf 
CD-ROM und online. 50: 2006. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2006. 
ISSN 1439-0728 
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Bibliophiles 
Bibliophiles at Oxford : a celebration of fifty years of the Oxford University Society of 
Bibliophiles, 1951 - 2000 ; with descriptive notes on the term cards / Paul W. Nash & Justin 
Howes 
Witney : Oxford Univ. Soc. of Bibliophiles, 2006. 220 S., 5 Bl. : Ill. 
ISBN 1-87233-346-X 
 
Bogotá 
Bogotá: Welthauptstadt des Buches 2007 : eine Analyse der Buchkultur in Kolumbien / Inka 
Ihmels 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 168 S. 
(Mainzer Studien zur Buchwissenschaft ; 14) 
ISBN 978-3-447-05524-6 
 
Briefwechsel 
Briefwechsel / Theodor Storm ; Gebrüder Paetel. Krit. Ausg. / hrsg. von Roland Berbig 
Berlin : E. Schmidt, 2006. 496 S. 
(Storm-Briefwechsel ; 16) 
ISBN 3-503-07950-5 
 
Buch Buchhandel 
Buch und Buchhandel in Zahlen / hrsg. vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 
Text: Sabine Cronau. Ausg. 2007 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2007. 131 S. 
ISSN 0068-3051 
ISBN 978-3-7657-2880-8 
 
Buch Markt 
Buch - Markt - Theorie : Kommunikations- und medienwissenschaftliche Perspektiven / 
Thomas Keiderling ... (Hg.) 
Erlangen : filos-Verl., 2007. 304 S. 
ISBN 978-3-938498-16-3 
 
Bücher und 
Bücher und Buchhändler : Marktplatz für Unterhaltung und Information - Zwischen Logistik 
und Erlebniswelt - Wege vom Autor zum Käufer - Berufe im Buchhandel und in der 
Literaturvermittlung ... / Wolfgang Ehrhardt Heinold ... Karrikaturen von Petra Irmer. 5., von 
Klaus-W. Bramann neu bearb. Aufl 
Frankfurt am Main : Bramann, 2007. 239 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab., Kt. 
(Edition Buchhandel ; 18) 
ISBN 978-3-934054-26-4 
 
Buchkäufer 
Buchkäufer und Leser 2005 : Profile, Motive, Wünsche / Hrsg.: Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels e.V., Abt. Kommunikation, PR und Marketing 
Frankfurt am Main, 2005. 168 S. : graph. Darst. 
(Studienreihe Marktforschung) 
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BuchMarktBuch 
Das BuchMarktBuch : der Literaturbetrieb in Grundbegriffen / hrsg. von Erhard Schütz ... 
Orig.-Ausg. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2005. 428 S. 
(rororo ; 55672 : Rowohlts Enzyklopädie) 
ISBN 3-499-55672-3 
 
Empor 
Empor zum Licht! : 125 Jahre Verlag J.H.W. Dietz Nachf. ; seine Geschichte und seine 
Bücher 1881 - 2006 / Angela Graf ; Horst Heidermann ; Rüdiger Zimmermann 
Bonn : Dietz, 2006. 448 S. : Ill. 
ISBN 978-3-8012-0374-0 
 
Erlernter 
Erlernter Beruf: Keiner : Erinnerungen an das 20. Jahrhundert / Heinz Friedrich. Hrsg. von 
Björn Göppl 
München : dtv, 2006. 463 S. : Ill. 
(dtv ; 24496 : Premium) 
ISBN 3-423-24496-8 
 
Fährmann 
Fährmann zwischen den Ufern : der Verleger im Gespräch mit Michael Albus / Hermann 
Herder. 1. Aufl. 
Freiburg im Breisgau [u.a.] : Herder, 2006. 256 S. : Ill. 
ISBN 3-451-29080-4 
 
Fest 
Ein Fest der Künste : der Kunsthändler als Verleger / hrsg. von Rahel E. Feilchenfeldt ... 
München : Beck, 2006. 423 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-406-54086-4 
 
Friede Springer 
Friede Springer : die Biographie / Inge Kloepfer. Aktualisierte Ausg., 1. Aufl. 
Berlin : Ullstein, 2006. 318 S. : zahlr. Ill. 
(Ullstein ; 36834) 
ISBN 978-3-548-36834-4 
 
Geschichte deutschen 
Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert / im Auftr. des 
Börsenvereins des Dt. Buchhandels hrsg. von der Histor. Kommission. Bd. 2: Die Weimarer 
Republik 1918 - 1933 ; Teil 1 / hrsg. von Ernst Fischer ... 
München : Saur, 2007. 530 S. 
ISBN 978-3-598-24808-5 
 
Gestaltung 
Gestaltung und Durchführung von Buchverlagsverträgen : am Beispiel der 
Literaturübersetzung, Belletristik und Wissenschaft / von Matthias Horz 
Berlin : Duncker & Humblot, 2005. 179 S. 
(Schriften zum Bürgerlichen Recht ; 314) 
ISBN 3-428-11682-8 
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Gibt's 
Gibt's hier auch Bücher? : kuriose Anekdoten eines Buchhändlers / Reiner Scherz. Orig.-
Ausg. 
Bielefeld : Pendragon, 2007. 92 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86532-060-5 
 
Herausforderungen 
Herausforderungen und Antworten : die Ganske-Verlagsgruppe - Geschichte eines 
Medienhauses / Michael Jungblut. 1. Aufl. 
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2007. 374 S. 
ISBN 978-3-455-50018-9 
 
History 
History of the book in Canada / general ed.: Patricia Lockhart Fleming ...Vol. 3.: 1918-1980 / 
ed. by Carole Gerson ... 
Toronto [u.a.] : Univ. of Toronto Press, 2007. XXXIV, 638 S. 
ISBN 978-0-8020-9047-8 
 
Ich bitte 
"Ich bitte um ein Wort ..." : Wolfgang Koeppen - Siegfried Unseld ; der Briefwechsel / 
Wolfgang Koeppen ; Siegfried Unseld. Hrsg. von Alfred Estermann ... 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006. 584 S. : Ill. 
ISBN 3-518-41768-1 
 
Im Dienste 
"Im Dienste der gemeinsamen Sache" : Hermann Hesse und der Suhrkamp-Verlag / hrsg. von 
Regina Bucher ... 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006. 204 S. : Ill. 
(Suhrkamp-Taschenbuch ; 3784) 
ISBN 3-518-45784-5 
 
ISBN-13 
ISBN-13 für Dummies : Alles, was Sie über die Umstellung auf die ISBN-13 wissen müssen / 
entwickelt in Zsarb. mit der Book Industry Study Group. Hrsg von Zoë Wykes. Sonderausg. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 32 S. 
(... für Dummies) 
 
Jiddische 
Jiddische Bücher aus Berlin : (1918 - 1936) ; Titel, Personen, Verlage / Maria Kühn-Ludewig. 
1. Aufl. 
Nürnbrecht (Bruch) : Kirsch, 2006. 228 S. : Ill. 
ISBN 978-3-933586-45-2 
 
Katalog 
Katalog Internationaler Pressen, Klein- und Selbstverlage zur 19. Mainzer Minipressen-Messe 
2007 / hrsg. von der Stadt Mainz ... Verantw. für den red. Teil: Jürgen Kipp. 1. Aufl. 
Mainz : Kipp, Verl. der Minipresse, 2007. 120 S. : Ill. 
ISBN 3-00-001472-1 
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Kirjastustegevus 
Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis aastail 1940 - 2000 / Aile Möldre 
Tallinn : TLÜ Kirjastus, 2005. 407 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 99-85-58347-7 
 
Krise 
Krise des Lektorats? / Hrsg. im Auftr. der Deutschen Literaturkonferenz von Gunther Nickel. 
Mit Beitr. von Thorsten Ahrend ... 1. Aufl. 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2006. 131 S. 
ISBN 978-3-8353-0061-3 
 
Kunde 
Der Kunde ist Gast : engagiertes Verkaufen im kundenorientierten Buchhandel ; 
Basisleistungen, Kundengespräche, Zusatzverkäufe, Umgang mit Reklamationen, 
Telefonkunden, Erfolgsfaktoren / Jörg Winter 
Frankfurt am Main : Bramann, 2002. 76 S. 
(Edition Buchhandel ; 10) 
ISBN 3-934054-11-0 
 
Kurt Wolff Verlag 
Der Kurt Wolff Verlag : 1913-1930 / Wolfram Göbel. Unveränd. Neuaufl. 
München : Buch&Media, 2007. 304 S. : Ill. 
(Allitera Verlag) 
ISBN 978-3-86520-263-5 
 
Langenscheidt 
Langenscheidt Praxiswörterbuch Verlagswesen und Buchhandel Englisch : Englisch-Deutsch, 
Deutsch-Englisch / von Monika Schlitzer 
Berlin [u.a.] : Langenscheidt, 2007. 107 S. : graph. Darst. 
(Langenscheidt Praxiswörterbücher) 
ISBN 978-3-86117-272-7 
 
Livre 
Le livre aujourd'hui : les défis de l'édition / Claude Combet 
Toulouse : Ed. Milan, 2007. 63 S. : Ill. 
(Les essentiels Milan ; 277) 
ISBN 978-2-7459-2666-1 
 
Lust 
Lust auf Bücher : Nürnberg für Leser ; mit einem Beitrag zur Nürnberger Druck- und 
Verlagsgeschichte / hrsg. von Marion Voigt. 1. Aufl. 
Nürnberg : Deuerlein, 2005. 334 S. : Ill. 
ISBN 3-9807486-1-8 
 
Medienmanagement 
Medienmanagement : Grundlagen und Praxis für Film, Hörfunk, Internet, Multimedia und 
Print / von Alfred-Joachim Hermanni. Orig.-Ausg. 
München : Dt.-Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2007. IX, 305 S. :Ill., graph. Darst. 
(Dtv ; 50902 : Beck-Wirtschaftsberater im dtv) 
ISBN 3-406-54616-1 
ISBN 3-423-50902-3 
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Paula 
Paula Rombachs Lebensweg / Edelgard Spaude. 1. Aufl. 
Freiburg i. Br. : Rombach, 2006. 36 S. : Ill. 
(Kleine Freiburg-Reihe ; 7) 
ISBN 978-3-7930-5025-4 
 
Publisher's 
Publisher's international ISBN directory. 33. ed.  2006/2007 / International ISBN Agency, 
Berlin. Bd. 1-4 
München : Saur, 2006. LXX, 5914 S. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 7) 
ISSN 0939-1975 
ISBN 3-598-21592-4 
 
Qualität 
Qualität und Quantität wissenschaftlicher Veröffentlichungen : bibliometrische Aspekte der 
Wissenschaftskommunikation / Maja Jokić ; Rafael Ball 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2006. 186 S. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 15) 
 
Reclam 
Reclam : die Kunst der Verbreitung : Begleitband zur Ausstellung im Klingspor-Museum, 22. 
Februar bis 2. April 2006 
Stuttgart : Reclam, 2006. 79 S. : Ill. 
 
Reisen 
Reisen und Lesen im Zeitalter der Industrialisierung : die Geschichte des Bahnhofs- und 
Verkehrsbuchhandels in Deutschland von seinen Anfängen um 1850 bis zum Ende der 
Weimarer Republik / Christine Haug 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 415 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen des Leipziger Arbeitskreises zur Geschichte des Buchwesens : Schriften 
und Zeugnisse zur Buchgeschichte ; 17) 
ISBN 978-3-447-05401-0 
 
Rezensionen 
Rezensionen und Kundenempfehlungen als Marketinginstrumente neu gegründeter 
Buchverlage / Christoph Tettinger. 1. Aufl. 
Lohmar [u.a.] : Eul, 2006. XIII, 267 S. : Ill., graph. Darst. 
(Telekommunikation @ Medienwirtschaft ; 18) 
ISBN 978-3-89936-530-6 
 
Situation 
Situation de l'édition et de la librairie / François Boddaert 
Lignes : Ed. Lignes & Manifeste, 2006. 205 S. 
(Lignes ; 20) 
ISBN 2-84938-060-1 
 
Thomas Bernhard 
Thomas Bernhard und Frankfurt : der Autor und sein Verleger / Texte: Martin Huber 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006. 18 S. : Ill. 
ISBN 3-518-41862-9 
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Ullsteinroman 
Der Ullsteinroman : Roman / Sten Nadolny. Ungekürzte Ausg., 3. Aufl. 
Berlin : Ullstein, 2005. 495 S. 
(Ullstein ; 25956) 
ISBN 978-3-548-25956-7 
 
Unsere Bilderbücher 
Unsere Bilderbücher - was sie alles können : Leitfaden durch die Bilderbuch-Programme der 
Verlage Thienemann und Gabriel / hrsg. von Charis Brem 
Stuttgart [u.a.] : Thienemann, 2006. 143 S. : Ill. 
ISBN 978-3-522-43550-5 
 
Verbraucherschutz 
Verbraucherschutz im elektronischen Rechtsverkehr nach Umsetzung der E-Commerce-
Richtlinie / Werner Gumpp 
Hamburg : Kovač, 2006. 324 S. 
(Schriftenreihe Recht der neuen Medien ; 29) 
ISBN 3-8300-2366-9 
 
Verlag 
Der Verlag : Lehrbuch der Buchverlagswirtschaft / Dietrich Kerlen. 14. Aufl. 
Stuttgart : Hauswedell, 2006. VII, 350 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-7762-1206-8 
 
Verlag H. Goverts 
Der Verlag H. Goverts im Dritten Reich / Anne M. Wallrath-Janssen. Hrsg. Monika 
Estermann ... 
München : Saur, 2007. 570 S. 
(Archiv für Geschichte des Buchwesens : Studien ; 5) 
ISBN 978-3-598-24904-4 
 
Verleger 
Ein Verleger sucht sein Publikum : die Straßburger Offizin des Matthias Hupfuff (1497/98 - 
1520) / Oliver Duntze 
München : Saur, 2007. 508 S. 
(Archiv für Geschichte des Buchwesens : Studien ; 4) 
ISBN 978-3-598-24903-7 
 
Vom Büchermachen 
Vom Büchermachen : wie Ötzi ins Buch kam / Gudrun Sulzenbacher. Mit Ill. von Detlef 
Surrey. 1. Aufl. 
Wien [u.a.] : Folio-Verl., 2006. 64 S. : überw. Ill. + 1 Poster 
ISBN 978-3-85256-321-3 
 
Vom geschriebenen 
Vom geschriebenen Wort zur gesprochenen Sprache : unterwegs mit Mirio Romano / Ill. von 
Felix Hoffmann aus Wilhelm Meisters Lehrjahre von J. W. Goethe 
Kilchberg : M. Romano, 2007. 47 S. : Ill. 
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Von Buch 
Von Buch zu Buch : 50 Jahre Residenz-Verlag 1956 - 2006 / hrsg. von Astrid Graf-
Wintersberger 
St. Pölten [u.a.] : Residenz-Verl., 2006. 351 S. : Ill. 
ISBN 3-7017-1456-8 
 
Wie veröffentliche 
Wie veröffentliche ich meine Doktorarbeit? : der sichere Weg zum eigenen Buch / Kai U. 
Jürgens. Unter Mitarb. von Steve Ludwig 
Kiel : Ludwig, 2007. 142 S. : Ill. 
(Praxis und Erfolg ; 4) 
ISBN 978-3-937719-28-3 
 
Zur Geschichte 
Zur Geschichte der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung / Friedrich Nicolai. Nachdr. von 
Veröffentl., die zwischen 1891 und 1926 erschienen sind. Enth. u.a.: Zur Geschichte der 
Nicolaischen Buchhandlung und des Hauses Brüderstraße 13 in Berlin / von Ernst Friedel 
Hildesheim : Olms, 2006. 375 S. : Ill. 
(Gesammelte Werke / Friedrich Nicolai ; Erg.-Bd. 3) 
ISBN 978-3-487-11956-4 
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100 Jahre Kulturhistorisches 
100 Jahre Kulturhistorisches Museum Magdeburg : 1906 - 2006 / Magdeburger Museen, 
Kulturhistorisches Museum. Hrsg.: Matthias Puhle 
Magdeburg, 2006. 286 S. : Ill., graph. Darst. 
(Magdeburger Museumsschriften ; 9) 
ISBN 3-930030-85-3 
 
100 Jahre soziales 
100 Jahre soziales Wissen : schweizerisches Sozialarchiv 1906 - 2006 / Hrsg. Verein 
Schweizerisches Sozialarchiv. Jacqueline Häusler 
Zürich, 2006. 54 S. : zahlr. Ill. 
 
100 Jahre Staatsarchiv 
100 Jahre Staatsarchiv Bamberg im Hain : eine Ausstellung des Staatsarchivs Bamberg ; 11. 
September 2005 - 31. Oktober 2005 / Konzeption und Bearb.: Achim Paulus 
München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 2005. 64 S. : Ill. 
(Bayern / Generaldirektion der Staatlichen Archive: Kleine Ausstellungen ; 26) 
ISBN 3-921635-92-6 
 
15 Jahre 
15 Jahre Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung / 
Günter Benser 
Berlin, 2006. 32 S. 
(Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung : Sonderh. ; 2006) 
 
2006 AAM 
2006 AAM museum financial information / ed. and with commentary by Elizabeth E. Merritt 
Washington, D.C : American Assoc. of Museums, 2006. IX, 199 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 978-1-933253-07-7 
 
25 Jahre 
25 Jahre Frauenmuseum : Alles Prophetinnen! / Hrsg. Marianne Pitzen 
Bonn : Frauenmuseum, 2006. 105 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-928239-53-0 
 
3. Norddeutscher 
3. Norddeutscher Archivtag 20. bis 21. Juni 2006 in Lüneburg / hrsg. von Rainer Hering ... 
Nordhausen : Bautz, 2007. 220 S. 
(Auskunft ; 27,1) 
 
600 Jahre 
600 Jahre Kunst (nicht nur) für Kinder / Kunsthalle Bremen. Hrsg.: Der Kunstverein in 
Bremen ... Hartwig Dingfelder 
Bremen : Hachmanned., 2007. 79 S. : zahlr. Ill 
ISBN 978-3-939429-15-9 
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Akademie Hanseatenweg 
Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, Berlin / Fotos: Manfred Mayer ... Text: Nikolaus 
Bernau. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2007. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 106) 
ISBN 978-3-86711-017-4 
 
Akademie Pariser Platz 
Akademie der Künste, Pariser Platz, Berlin / Fotos: Florian Bolk. Text: Thomas Michael 
Krüger. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2005. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 69) 
ISBN 3-937123-39-3 
 
Alte Archive 
Alte Archive - neue Technologien = Old archives - new technologies / Hrsg.: Bischöfliches 
Ordinariat St. Pölten, Diözesanarchiv. Thomas Aigner ... (Hg.) 1. Aufl. 
St. Pölten : DASP, 2006. 280 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-901863-26-4 
 
Anna Amalia 
Anna Amalia, Carl August und das Ereignis Weimar / hrsg. von Hellmut Th. Seemann 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2007. 388 S. : Ill. 
(Jahrbuch / Klassik Stiftung Weimar ; 2007) 
ISBN 978-3-8353-0148-1 
 
Arbeiten 
Arbeiten im Archiv : praktischer Leitfaden für Historiker und andere Nutzer / Martin 
Burkhardt 
Paderborn [u.a.] : Schöningh, 2006. 135 S. :Ill., graph. Darst. 
(UTB ; 2803 : Geschichte) 
ISBN 978-3-8252-2803-3 
 
Architectural 
Architectural records : managing design and construction records / Waverly B. Lowell, 
Tawny Ryan Nelb 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2006. 250 S. 
ISBN 1-931666-19-9 
 
Archive Familienforschung 
Archive, Familienforschung und Geschichtswissenschaft : Annäherungen und Aufgaben / 
hrsg. von Bettina Joergens ... 
Düsseldorf : Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, 2006. 291 S. 
(Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen ; 7) 
ISBN 3-927502-10-3 
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Archive in 
Archive in Deutschland, Österreich und der Schweiz : ein Adressenverzeichnis / hrsg. vom 
Ardey-Verl. in Zsarb. mit dem VdA-Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare. Ausg. 
19 (November 2006). 
Münster : Ardey, 2006. 
ISSN 1863-3471 
 
Archives and 
Archives and the public interest : selected essays of Ernst Posner / ed. by Ken Munden with a 
new introduction. New ed. 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2006. 232 S. 
ISBN 1-931666-16-4 
 
Archivgesetz 
Archivgesetz (ArchG-ProfE) : Entwurf eines Archivgesetzes des Bundes / von Friedrich 
Schoch ; Michael Kloepfer ; Hansjürgen Garstka 
Berlin : Duncker & Humblot, 2007. 439 S. 
(Beiträge zum Informationsrecht ; 21) 
ISBN 978-3-428-12433-6 
 
Ausstellungsgestaltung 
Ausstellungsgestaltung : Konzepte und Techniken / David Dernie 
Ludwigsburg : av-edition, 2006. 192 S. : überw. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89986-068-9 
 
Bayerisches 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv / hrsg. von der  Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns. 2. Aufl., neubearb. von Joachim Wild ... Gesamtred.: Gerhard Hetzer 
München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 2006. 60 S. 
(Kurzführer der Staatlichen Achive Bayerns : Neue Folge 
ISBN 3-921635-97-7 
 
Berliner 
Berliner Museen : die wichtigsten Museen der Stadt = Museums of Berlin / hrsg. in Zsarb. mit 
den Staatl. Museen zu Berlin. Red.: Wolfgang Henkel ... Autor: Jörg Raach. 1. Aufl. 
Berlin : L-und-H-Verl., 2007. 120 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-939629-02-3 
 
Besucherorientierung 
Besucherorientierung und Besucherbindung in Museen : eine empirische Untersuchung am 
Fallbeispiel der Akademie der Staatlichen Museen zu Berlin / Laura Wittgens 
Berlin : Inst. für Museumskunde, Staatl. Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 2005. 
VI, 131 S. 
(Mitteilungen und Berichte aus dem Institut für Museumskunde ; 33) 
 
Bibliotheken Archive 
Bibliotheken und Archive = Libraries and archives / red. Bearb.: Arne Barth ... 
Stuttgart : Krämer, 2007. 73 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Architektur + Wettbewerbe ; 209) 
ISBN 978-3-7828-3209-0 
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Bröhan Museum 
Bröhan Museum, Berlin / Autoren und Red.: Ingeborg Becker ; Claudia Kanowski 
München [u.a.] : Prestel, 2006. 127 S. : zahlr. Ill. 
(Prestel-Museumsführer) 
ISBN 3-7913-3573-1 
 
Buy me 
Buy me a Mercedes-Benz : das Buch zum Museum / UNStudio ... Autoren: Ben Van Berkel 
... Übers.: Julia A. Noack ... 
Barcelaona : Actar, 2006. 575 S. : überw. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-84-96540-36-1 
 
Collection 
Collection conundrums : solving collections management mysteries / Rebecca A. Buck and 
Jean Allman Gilmore 
Washington, D.C : American Assoc. of Museums, 2007. 
ISBN 978-1-933253-08-4 
 
COST 
COST Action G8: non-destructive testing and analysis of museum objects / COST, European 
Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research. Ed. by Andrea Denker ... 
Stuttgart : Fraunhofer IRB-Verl., 2006. 238 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8167-7178-4 
 
Deutsches 
Deutsches Historisches Museum, Berlin / Text: Jürgen Tietz. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2004. 30 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 56) 
ISBN 3-937123-16-4 
 
Digitale 
Digitale Archivierung - Wirtschaftlichkeit und pragmatische Lösungen : Beitr. zur 9. 
Jahrestagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen" im 
Stadtarchiv Mannheim - Inst. für Stadtgeschichte,  9.-10. März 2005 / hrsg. von Christoph 
Popp ... 
Mannheim : v. Brandt, 2005. 123 S. 
(Sonderveröffentlichung des Stadtarchivs Mannheim ; 31) 
ISBN 3-926260-69-6 
 
Dresdener 
Dresdener Kunstsammlungen im 18. Jahrhundert / Gerald Heres 
Leipzig : Seemann, 2006. 232 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-86502-134-2 
 
Einbandfragmente 
Einbandfragmente in kirchlichen Archiven aus Kurhessen-Waldeck / Konrad Wiedemann ; 
Bettina Wischhöfer 
Kassel : Landeskirchliches Archiv, 2007. 195 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 978-3-939017-02-7 
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Einführung moderne 
Einführung in die moderne Archivarbeit / Sabine Brenner-Wilczek ; Gertrude Cepl-Kaufmann ; 
Max Plassmann 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2006. 160 S. : Ill. 
ISBN 3-534-18190-5 
 
Erinnerungsverwaltung 
Erinnerungsverwaltung in China : Staatsarchive und Politik in der Volksrepublik / Vivian 
Wagner 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2006. XIII, 747 S. 
(Beiträge zur Geschichtskultur ; 31) 
ISBN 3-412-31405-6 
 
Erste 
"... das erste und einzige feministische Archiv in Marburg" : 15 Jahre Feministisches Archiv 
Marburg ; ein Projekt der Studentinnen- und Frauenbewegung / hrsg. von Anke Heimberg im 
Auftr. des Feminist. Archivs ... 1. Aufl. 
Marburg : BdWi-Verl., 2005. 122 S. : Ill. 
(Reihe Hochschule ; 5) 
ISBN 3-924684-99-5 
 
Fast vergessener 
Ein fast vergessener "Osteinsatz" : deutsche Archivare im Generalgouvernement und im 
Reichskommissariat Ukraine / Stefan Lehr. 1. Aufl. 
Düsseldorf : Droste, 2007. XII, 412 S. : Kt. 
(Schriften des Bundesarchivs ; 68) 
ISBN 978-3-7700-1624-2 
 
Freilichtmuseum 
Freilichtmuseum : Geschichte - Konzepte - Positionen / Landesstelle für die Nichtstaatlichen 
Museen in Bayern. Red.: Georg Waldemer 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2006. 232 S. : Ill., graph. Darst. 
(Museums-Bausteine ; 11) 
ISBN 978-3-422-06645-8 
 
Grüne Gewölbe 
Das Grüne Gewölbe im Schloss zu Dresden : Rückkehr eines barocken Gesamtkunstwerkes / 
Staatl. Kunstsammlungen Dresden ... Red.: Elke Manthey ... 
Leipzig : Seemann, 2006. 239 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-86502-148-9 
 
Handlungsstrategien 
Handlungsstrategien für Kommunalarchive im digitalen Zeitalter : Beiträge zu einem 
Workshop im Rathaus Oberhausen, 14.12.2005 / Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
Westfäl. Archivamt. Red.: Peter Worm 
Münster, 2006. 94 S. : Ill., graph. Darst. 
(Texte und Untersuchungen zur Archivpflege ; 19) 
ISBN 3-936258-06-6 
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Haus 
Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Stuttgart / Fotos: Brigida Gonzalez. Text: Ursula 
Baus. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2005. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 79) 
ISBN 3-937123-66-0 
 
Historische 
Historische Bildungsarbeit - Kompass für Archive? : Vorträge des 64. Südwestdeutschen 
Archivtags am 19. Juni 2004 in Weingarten ; eine Publ. des Landesarchivs Baden-
Württemberg / hrsg. von Clemens Rehm 
Stuttgart : Kohlhammer, 2006. 94 S. : Ill. 
ISBN 3-17-019483-6 
 
Holocaust-Denkmal 
Holocaust-Denkmal Berlin / Fotos: Florian Bolk. Text: Nikolaus Bernau. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2005. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 70) 
ISBN 3-937123-44-X 
 
Jahresbericht 
Jahresbericht 2006 / Museum Burg Wissem 
Troisdorf : Museum Burg Wissem, 2007. 35 S. : Ill. 
 
Jüdisches 
Jüdisches Archivwesen : Beiträge zum Kolloquium aus Anlass des 100. Jahrestags der 
Gründung des Gesamtarchivs der Dt. Juden ; zugl. 10. Archivwissenschaftl. Kolloquium der 
Archivschule Marburg, 13.-15. Sept. 2005 / Frank M. Bischoff ... (Hrsg.) 
Marburg , 2007. 430 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft ; 45) 
ISBN 978-3-923833-10-8 
 
K20 
K20 K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Düsseldorf / Fotos: Thomas Riehle. 
Text: Christian Holl. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2006. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 81) 
ISBN 3-937123-68-7 
 
Kindermuseum 
Das Kindermuseum - Spielplatz oder Lernort? : Pädagogische Grundlagen, geschichtliche 
Entwicklung und Analyse von Konzepten / Nicola Hericks 
Berlin : wvb, Wiss. Verl., 2006. 196 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-86573-189-0 
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Kommunikation 
Kommunikation und Finanzierung von Museen : neue Strategien in Zeiten gesellschaftlicher 
Veränderungen ; Publikation zur Tagung ... des Arbeitskreises Verwaltungsleitung im Dt. 
Museumsbund, 28.-30. Sept. 2005 / Dieter Pleyn ... (Hg.) 
Detmold : Westfälisches Freilichtmuseum, 2006. 94 S. : Ill. 
(Materialien des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold - Landesmuseum für Volkskunde ; 3) 
ISBN 3-926160-41-4 
 
Kundenorientierung 
Kundenorientierung im Kulturbetrieb : Grundlagen - innovative Konzepte - praktische 
Umsetzung / Andrea Hausmann ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2006. 273 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-14806-9 
 
Kunst Hamburg 
Kunst in Hamburg. Heute II : anlässlich der Ausstellung ... in der Hamburger Kunsthalle vom 
6. Mai bis 8. August 2006 / Hamburger Kunsthalle. Katalog Kristine von Oehsen. Texte 
Christoph Heinrich ... 
Bremen : Hachmanned., 2006. 76 S. : überw. Ill 
ISBN 978-3-939429-05-0 
 
Kunst- und 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn / Fotos: Peter Oszvald. 
Text: Wilfried Dechau. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2005. 30 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 63) 
ISBN 3-937123-43-1 
 
Kunsthalle 
Kunsthalle Portikus, Frankfurt am Main : Prof. Christoph Mäckler Architekten, Claudia 
Gruchow, Christoph Mäckler, Thomas Mayer / Konzeption: Gerke Braun. 1. Aufl. 
Sulgen : Niggli, 2006. 63 S. : überw. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-7212-0602-9 
 
Kunstmuseen 
Kunstmuseen und ihre Besucher : eine lebensstilvergleichende Studie / Manuela Kohl. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2006. XVII, 186 S. : graph. Darst. 
(Kulturwissenschaft) 
ISBN 978-3-8350-6059-3 
 
Kunstmuseum 
Kunstmuseum Celle mit Sammlung Robert Simon : das erste 24-Stunden-Kunstmuseum der 
Welt / Hrsg. Robert Simon ... Text: Julia Otto 
Celle : Kunstmuseum Celle mit Sammlung Robert Simon, 2006. 63 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-925902-57-4 
 
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen / Red.: Martina Wiech ... 2., verb. Aufl. 
Düsseldorf, 2006. 67 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen ; 11) 
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Landesarchiv Schleswig-Holstein 
Das Landesarchiv Schleswig-Holstein : eine Betrachtung aus archivtechnischer Sicht / Roland 
Lucht 
Schleswig : Landesarchiv Schleswig-Holstein, 2006. 51 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs ; 89) 
ISBN 3-931292-81-9 
 
Leitfaden 
Leitfaden: Museum & Tourismus / hrsg. vom OÖ. Museumsverbund ... Red.: Thomas Jerger. 
Mit Beitr. und unter Mitarb. von Peter Assmann ... 
Leonding : Verbund OÖ. Museen, 2006. 67 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
 
Liebe 
Die Liebe zur Kunst : europäische Kunstmuseen und ihre Besucher / Pierre Bourdieu ; Alain 
Darbel 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2006. 239 S. : graph. Darst. 
(Edition discours ; 40) 
ISBN 3-89669-667-X 
 
Lieux 
Les lieux de la muséologie / Pierre Alain Mariaux (ed.) 
Bern [u.a.] : Lang, 2007. 183 S. : Ill. 
(L'atelier ; 1) 
ISBN 978-3-03911-301-9 
 
Max-Liebermann-Villa 
Max-Liebermann-Villa am Wannsee, Berlin / Fotos: Florian Bolk. Text: Anke Stemmann. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2006. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 82) 
ISBN 978-3-937123-88-2 
 
Memoria 
Memoria: Kultur - Stadt - Museum = Mémoire: culture - ville - musée / Andreas Sohn (Hg.) 
Mit Beitr. von Bernard Ardura ... 
Bochum : Winkler, 2006. 365 S. : Ill. 
(Herausforderungen ; 18) 
ISBN 978-3-89911-069-2 
 
Mercedes-Benz-Museum 
Mercedes-Benz-Museum / Max-Gerrit von Pein. Texte: Enrico Müller 
Konstanz : Stadler, 2007. 91 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-7977-0532-7 
 
Museen Bayern 
Museen in Bayern : das bayer. Museumshandbuch ; ein Führer zu rund 1250 kunst- u. 
kulturhistor., archäolog. und techn. Museen ... / hrsg. von der Landesstelle für die Nichtstaatl. 
Museen in Bayern. Red.: Christine Schmid-Egger ... 4., völlig überarb., und aktualis. Aufl. 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2006. XVI, 592 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-422-06551-2 
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Museen für 
Museen für Schüler - Schüler im Museum : Museen im Landkreis Schweinfurt / Karl-Heinz 
Henning ... 
Würzburg : Regierung von Unterfranken, 2006. 51 S. : Ill. 
(Unterfränkische Heimat ; 54) 
 
Museen grenzenlos 
Museen grenzenlos - Modelle der Zusammenarbeit : Tagungsband des OÖ. Museumstags 
2004 / Hrsg.: Verbund OÖ. Museen. Red.: Thomas Jerger 
Leonding : Verbund OÖ. Museen, 2005. 47 S. : Ill., Kt. 
 
Museen im 
Museen im 21. Jahrhundert : Ideen, Projekte, Bauten ; anlässl. der Ausstellung … ; 1. April - 
25. Juni 2006 … Düsseldorf ... / hrsg. von Suzanne Greub … Mit Essays von Thierry Greub 
und Beitr. von … 
München [u.a.] : Prestel, 2006. 215 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-7913-3575-8 
 
Museen Thüringen 
Museen in Thüringen / Museumsverband Thüringen e.V. Konzeption und Red.: Rainer Krauß 
... 1. Aufl. 
Leipzig : Ed. Leipzig, 2006. 224 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-361-00612-0 
 
Muséologie 
La muséologie : histoire, développements, enjeux actuels / André Gob ; Noémie Drouguet. 2. éd. 
Paris : Collin, 2006. 293 S. : Ill. 
(Collection U) 
ISBN 2-200-34756-1 
 
Museum der 
Museum der Bildenden Künste Leipzig / Fotos: Peter Landauer ... Text: Cornelia Dörries. 1. 
Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2004. 30 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 62) 
ISBN 3-937123-28-8 
 
Museum Ehrenamt 
Museum und Ehrenamt : Mitarbeitergewinnung in der Praxis ; Berichtsband des OÖ. 
Museumstags 2005 / Hrsg. Verbund OÖ. Museen. Red.: Thomas Jerger 
Leonding : Verbund OÖ. Museen, 2006. 31 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Museum für 
Museum für Naturkunde Berlin /  Fotos: Stefan Müller ... Text: Cornelia Dörries. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2007. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 109) 
ISBN 978-3-86711-021-1 
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Museum Georg Schäfer 
Museum Georg Schäfer, Schweinfurt / Fotos: Zooey Braun. Text: Oliver Herwig. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2005. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 67) 
ISBN 3-937123-38-5 
 
Museum Geschichtskultur 
Museum und Geschichtskultur : Ästhetik - Politik - Wissenschaft / hrsg. von Olaf Hartung 
Bielefeld : Verl. für Regionalgeschichte, 2006. 302 S. : Ill. 
(Sonderveröffentlichungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte ; 52) 
ISBN 3-89534-622-5 
 
Museum im 
Das Museum im 21. Jahrhundert / Ruairi O'Brien (Hrsg.) für das Erich-Kästner-Museum 
Dresden : TUDpress, 2007. 189 S. : Ill. 
ISBN 978-938863-96-1 
 
Museum Ritter 
Museum Ritter Waldenbuch / Autor: Christian Schönwetter. Fotos: Victor S. Bigola ... 1. 
Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2005. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 93) 
ISBN 978-3-937123-91-2 
 
Museums of 
Museums of the world. 14: 2006. 2 Bde. 1: Afghanistan - Turkmenistan ; 2: Uganda - 
Zimbabwe 
München : Saur, 2007. XXXI, 1423 S. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 16) 
ISSN 0939-1959 
ISBN 978-3-598-20694-8 
 
Museums young 
Museums and young visitors and other subjects : proceedings of the ICLM annual conference 
2006 / Beitr. von Erling Dahl ....Hrsg.: Board of ICLM 
Frankfurt (Oder) : Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte, 2007. 154 S. : Ill. 
(ICLM Publications ; 2) 
ISBN 978-3-938008-17-1 
 
Museums.ch 
Museums.ch / Hrsg.: Verband der Museen der Schweiz (VMS und Internat. Museumsrat 
(ICOM-Schweiz) ... No. 1, 2006 
Zürich : VMS, 2006. 
 
Museumsengagement 
Museumsengagement auf dem Lande : eine empirische Studie zum ehrenamtlichen und 
privaten Engagement in ländlichen Museen / Gerd Vonderach 
Aachen : Shaker, 2005. 133 S. 
(Neue Land-Berichte ; 1) 
ISBN 3-8322-4636-3 
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Museumserweiterung 
Museumserweiterung Schloss Homburg : Bestand- und Zukunftssicherung ; Dokumentation 
Realisierungswettbewerb / Oberbergischer Kreis, Der Landrat, Liegenschaftsamt. Red. 
Bearb.: Thomas Hoffmann-Kuhnt 
Freiburg im Breisgau : Wettbewerbe Aktuell, 2006. 16 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Museumspädagogik 
Museumspädagogik in Kindermuseen und Jugendmuseen : Entstehung, Legitimation und 
derzeitige Situation / K. Marijke Brodel 
Hamburg : Diplomica, 2006. 136 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8324-9344-8 
 
Museumspsychologie 
Museumspsychologie : Erleben im Kunstmuseum / Martin Schuster ... (Hrsg.) 
Göttingen [u.a.] : Hogrefe, 2006. 348 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8017-1682-1 
 
Museumswissenschaften 
Museumswissenschaften : eine Einführung / Hildegard Katharina Vieregg 
Paderborn : Fink [u.a.], 2006. 338 S. : Ill 
(UTB ; 2823 : Kulturwissenschaften Museumswissenschaften) 
ISBN 978-3-8252-2823-1 
 
Neue Konzepte 
Neue Konzepte für die archivische Praxis : ausgewählte Transferarbeiten des 37. und 38. 
wissenschaftl. Kurses an der Archivschule Marburg / Alexandra Lutz (Hrsg.) 
Marburg, 2006. 399 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft ; 44) 
ISBN 3-923833-08-6 
 
Neues 
Neues Museum in Nürnberg / Fotos: Zooey Braun. Text: Oliver Herwig. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2005. 30 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 66) 
ISBN 3-937123-37-7 
 
Nicht 
Nicht von Dauer : kleiner Ratgeber für die Bewahrung digitaler Daten in Museen / Autor: 
Stefan Rohde-Enslin 
Frankfurt am Main : Nestor c/o Die Dt. Bibliothek [u.a.], 2005. 52 S. : Ill. 
(Nestor-Ratgeber ; 1) (Materialien aus dem Institut für Museumskunde : Sonderheft ; 2) 
 
Photographs 
Photographs : archival care and management / Mary Lynn Ritzenthaler, Dianne L. Vogt-
O'Connor 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2006. 550 S. 
ISBN 1-931666-17-2 
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Planungen 
Planungen, Projekte, Perspektiven : zum Stand der Archivierung elektronischer Unterlagen ; 
10. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen" 14. und 
15. März 2006 in Düsseldorf / Barbara Hoen (Hg.) 
Düsseldorf : Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, 2006. 134 S. 
(Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen ; 10) 
 
Pommersches 
Pommersches Landesmuseum Greifswald / Autor: Frank Schmitz. Fotos: Armin Wenzel ... 1. 
Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2007. 30 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 105) 
ISBN 978-3-86711-010-5 
 
Praxis 
Praxis Archivpflege in Kurhessen-Waldeck / Bettina Wischhöfer unter Mitarb. von Sabine 
Dietzsch-Uhde ... 
Kassel : Verl. des Landeskirchlichen Archivs, 2006. 51 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften und Medien des Landeskirchlichen Archivs Kassel ; 20) 
ISBN 3-939017-01-9 
 
Publikum 
Publikum und Museen in der Schweiz : emblematische Vorstellungen und soziales Ritual / 
Arlette Mottaz Baran 
Bern [u.a.] : Lang, 2006. X, 209 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-03910-837-9 
 
Räume 
Räume öffnen sich : naturhistorische Museen in Deutschland des 19. Jahrhunderts / Carsten 
Kretschmann 
Berlin : Akad.-Verl., 2006. 365 S. 
(Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel ; 12) 
ISBN 3-05-04202-8 
 
Reise 
Eine Reise durch Zeit und Raum : die Geschichte eines Völkerkundemuseums / Heidemarie 
Koch 
Wuppertal : Schöpp, 2006. 32 S. : Ill. 
ISBN 3-00-018232-2 
 
Restauriert 
Restauriert für die Zukunft : osmanische Textilien aus der Rüstkammer Dresden ; anlässlich 
der gleichnamigen Sonderausstellung ... vom 23. März bis zum 18. Juni 2006 ...  / Staatl. 
Kunstsammlung Dresden. Hrsg. von Holger Schuckelt 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2006. 118 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-422-06617-9 
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Restaurierungsethik 
Restaurierungsethik im Kontext von Wissenschaft und Praxis / Katrin Janis 
München : M-Press, 2005. 233 S. 
(Forum Denkmal und Restaurierung ; 1) 
ISBN 3-89975-513-8 
 
Sammlungen 
Sammlungen in Archiven / hrsg. von Norbert Reimann ... 
Berlin [u.a.] : Landesarchive für Archive und Öffentliche Bibliotheken im Brandenburg. 
Landeshauptarchiv, 2006. 230 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Brandenburgischen Landesfachstelle für Archive und Öffentliche 
Bibliotheken  ; 3) 
ISBN 978-3-9810642-1-6 
 
Schätze 
Schätze von nebenan : Museumsspaziergänge rund um München / Hrsg.: Sabine Reithmaier 
München : Süddt. Zeitung. 2006. 175 S. : Ill., Kt. 
(Süddeutsche Zeitung : Edition) (Bayern entdecken) 
ISBN 978-3-86615-357-8 
 
Siegelkunde 
Siegelkunde : Basiswissen / Andrea Stieldorf 
Hannover : Hahn, 2004. 120 S. : Ill. 
(Hahnsche Historische Hilfswissenschaften ; 2) 
ISBN 3-7752-6132-X 
 
Staatsgalerie 
Staatsgalerie Stuttgart / Fotos: Brigida Gonzalez. Text: Christian Holl. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2005. 30 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 72) 
ISBN 3-937123-48-2 
 
Text 
Text picture object relations / ed. by board of ICLM 
Frankfurt (Oder) : Kleist-Museum, 2006. 48 S. : Ill. 
(Proceedings of the ICLM annual conference ... ; 2005) (ICLM publications ; 1) 
ISBN 978-3-938008-11-9 
 
Understanding 
Understanding archives and manuscripts / James M. O'Toole, Richard J. Cox. Updated 
version of the 1990 ed. 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2006. 255 S. 
ISBN 1-931666-20-2 
 
Verwahren 
Verwahren, Sichern, Erhalten : Handreichungen zur Bestandserhaltung in Archiven / hrsg. 
von Mario Glauert... 
Potsdam, 2005. 347 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Brandenburgischen Landesfachstelle für Archive und Öffentliche 
Bibliotheken ; 1) (Veröffentlichungen des Landesverbandes Brandenburg des Verbandes 
Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. ; 2) 
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Wasserschaden 
Wasserschaden im Archiv - was tun? : vorbeugende Massnahmen und Ernstfall ; 
Informationen, Hinweise und Hilfestellungen für den Umgang mit wassergeschädigten 
Archivalien und Büchern ; ein Leitfaden für Fachstellen, Behörden, Firmen und Private / 
Guido Voser 
Bern : Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz, 2003. 16 S. : Ill. 
(Guidelines / KGS ; 1) 
 
World guide library 
World guide to library, archive and information science education / Hrsg. Axel 
Schniederjürgen. 3., vollst. rev. Neuaufl. 
München : Saur, 2007. 600 S. 
(IFLA publications ; 128/129) 
ISBN 978-3-598-22035-7 
 
Zehn Jahre 
Zehn Jahre Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass / Günter Scholdt 
St. Ingbert : Röhrig, 2006. 230 S. : zahlr. Ill. 
(Schriften der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek ; 10) 
ISBN 978-3-86110-418-6 
 
Zu Leipzigs 
Zu Leipzigs Schätzen : auf Entdeckungstour durch Museen, Sammlungen und Gärten / Pro 
Leipzig. Red. und Gestaltung: Thomas Nabert. 1. Aufl. 
Leipzig : Pro Leipzig, 2006. 322 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-936508-16-X 
 
Zur Geschichte 
Zur Geschichte der Museen im 19. Jahrhundert : 1789 - 1918 / Institut für 
Museumsforschung, Staatl. Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Bernhard Graf ... 
(Hgg.) 1. Aufl. 
Berlin : G-und-H-Verl., 2006. 208 S. : Ill. 
(Berliner Schriften zur Museumskunde ; 22) 
ISBN 978-3-931768-92-8 
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Bekanntmachung 
Bekanntmachung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Medienkaufmann Digital 
und Print, zur Medienkauffrau Digital und Print nebst Rahmenlehrplan vom 27. April 2006 
Köln : Bundesanzeiger, 2006. 23 S. 
(Bundesanzeiger : Beilage ; Jg. 58, Nr. 122a) 
 
Biblioteca 
La biblioteca su misura : verso la personalizzazione del servizio / a cura di Claudio Gamba ... 
Milano : Bibliografica, 2007. 300 S. : graph. Darst. 
(Il cantiere biblioteca ; 16) 
ISBN 978-88-7075-654-8 
 
Bibliothekswissenschaft 
Bibliothekswissenschaft in Berlin : kommentiertes Vorlesungsverzeichnis / Humboldt-Univ. 
zu Berlin, Inst. für Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Sommersemester 2006, 
Wintersemester 2006/2007 
Berlin, 2006. 44, 42 S. 
 
Bibliothèques 
Bibliothèques et autoformation, la formation tout au long de la vie ; quels rôles pour les 
bibliothèques à l'heure de multimedia? : Colloque ..., le 5 décembre 2005, Petite salle du 
Centre Pompidou, Paris / Org. par la BPI, chargées d'éd. Nathalie Nosny ... 
Paris : Bibl. Publique d'Information, 2006. 283 S. 
(Pratique) 
ISBN 2-84246-098-7 
 
Bin gut 
Bin gut angekommen :) : die wichtigsten sozialen Spielregeln für Azubis / Ingrid Ute Ehlers ; 
Regina Schäfer 
Nürnberg : Bildung-und-Wissen-Verl., 2007. 223 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8214-7661-2 
 
Codice 
Il codice delle biblioteche / Dario D'Alessandro. 2., nuova ed. ampliata e aggiornata 
Milano : Bibliografica, 2007. XII, 741 S. 
(I manuali della biblioteca ; 4) 
ISBN 978-88-7075-648-7 
 
eLearning 
eLearning beginnen : die Pilotphase der Universität Wien / Maria Mesner 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2006. 148 S. 
ISBN 3-631-54683-1 
 
E-Learning 
E-Learning : Einführung in das E-Learning und die Nutzung des Internet für die Gewinnung 
von Informationen ; Arbeitsheft. 1. Aufl. 
Rostock (Benitz) : tema Verl. , 2006. 26 Bl. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-9810596-4-6 
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E-Learning-Angebote 
E-Learning-Angebote systematisch entwickeln : ein Leitfaden / Sybille Hambach ... (Hrsg.) 
Stuttgart : Fraunhofer IRB-Verl., 2006. 211 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8167-7218-7 
 
Evaluation 
Die Evaluation von Fort- und Weiterbildungsangeboten für Mitarbeiter, -innen an öffentlichen 
Bibliotheken ; Ergebnisse aus der WEGA-Umfrage 2005 / Ilona Munique 
Stuttgart : WEGA-Team, 2006. 84, 17 S. : graph. Darst. 
(WEGA-Flip-Charts ; 1) 
 
Integration 
Die Integration der Absolventen des postgradualen Fernstudiums Bibliothekswissenschaft an 
der HU Berlin in den Arbeitsmarkt : Ergebnisse einer Umfrage zum beruflichen Verbleib / 
Alexandra Puppe 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2006. 119 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 163) 
 
Leitfaden 
Leitfaden FaMi-Ausbildung : die Planung der betrieblichen Ausbildung von Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek / Claudia Hartmann ; 
Sandra Schütte ; Wiltraut Zick 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 56 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-88347-252-3 
252-2 
 
Médias 
Les médias entre éducation et communication / Louis Porcher 
Paris [u.a.] : Clemi [u.a.], 2006. 210 S. 
(Collection comprendre les médias) 
ISBN 978-2-7117-7286-5 
 
Ohne 
"Ohne Bibliothek keine Forschung" : das Fachreferat Wirtschaft im Wandel ; 5. 
Fortbildungstagung für Fachreferentinnen und Fachreferenten der Wirtschaftswissenschaften 
am 19.-20. Sept. 2006 in der Univ.- und Stadtbibl. Köln ... / Red.: Katja von Halassy ... 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2007. 128 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 22) 
ISBN 978-3-931596-39-2 
 
Prüfungstraining 
Prüfungstraining Mediengestaltung : Konzeption und Gestaltung ; Medienintegration und 
Medienausgabe / Ulrich Paasch 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2006. 160 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88013-655-6 
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Richtig 
Richtig bewerben : Stellensuche, Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräch, 
Einstellungstests, Assessment Center ; ein Ratgeber / von Andrea Nasemann. 6., überarb. 
Aufl., Rechtsstand: 1.11.2006., Orig.-Ausg. 
München : Dt.-Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2007. XIII, 150 S. 
(Dtv ; 50608 : Beck-Rechtsberater im dtv) 
ISBN 978-3-406-55721-7 
ISBN 978-3-423-50608-3 
 
Teaching 
Teaching library : eine Kernaufgabe für Bibliotheken / Ute Krauß-Leichert (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2007. 189 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-631-55877-5 
 
Treffpunkt 
Treffpunkt Text : das Handbuch für Freiberufler in der Medienbranche / Susanne Ackstaller 
... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main : Bramann, 2006. 415 S. 
(Praxiswissen Medien ; 1) 
ISBN 3-934054-50-1 
 
Wa(h)re 
Wa(h)re Information : 29. Österreichischer Bibliothekartag, Bregenz, 19.-23.9.2006 / hrsg. 
von Harald Weigel 
Graz [u.a.] : Neugebauer, 2007. 317 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) ; 2) 
ISBN 978-3-85376-282-0 
  130Actar 
Actar Editorial 
Font i Prat Associats, S.L. 
Roca i Battle, 2-4 
E-08023 Barcelona 
 
Agnes-Miegel-Haus 
Agnes – Miegel – Haus 
Agnes-Miegel-Platz 3 
D-31542 Bad Nenndorf 
 
Amalthea Signum Verl. 
Amalthea Signum Verlag 
Am Heumarkt 19 
A-1030 Wien 
 
American Association Museums 
American Association of Museums 
1575, 1.St. NW, Ste. 400 
Washinton, DC 20005 USA 
 
Anaconda Verl. 
Anaconda Verlag 
Subbelrather Str. 543a 
D-50827 Köln 
 
Andere Verl. 
Der Andere Verlag Arno Rielat 
Kollegienweg 22 A 
D-49074Osnabrück 
 
Arbeitsgemeinschaft Jugendbuchverl. 
Arbeitsgemeinschaft von Jugenbuchverlagen 
e.V 
-Geschäftsstelle- 
Großer Hirschgraben 17-21 
D-60311 Frankfurt a.M. 
 
Arbeitsgemeinschaft Parlament 
Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und 
Behördenbibliotheken  
-c/o Hessischer Landtag / Bibliothek 
D-65022 Wiesbaden 
 
Arbeitskreis Jugendliteratur 
Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V. 
Metzstr. 14c 
D-81667 München 
 
Arche Verl. 
Arche Verlag AG 
Niederdorfstr. 90 
CH-8001 Zürich 
 
Ardey-Verl. 
Ardey-Verlag GmbH 
An den Speichern 6 
D-48157Münster 
 
Area Verl. 
Area Verlag GmbH 
Markt 20-22 
D-50374Erftstadt 
 
ars vivendi verl. 
ars vivendi verlag GmbH & Co KG 
Bauhof 1 
D-90556 Cadolzburg 
 
ASpB  
ASpB – Geschäftsstelle 
-c/o Herder-Institut e.V. – 
Gisonenweg 7 
D-35037 Marburg 
 
Association Bibliothecaires 
Association des Bibliothecaires 
-ABF – 
31, rue de Chabrol 
F-75010 Paris 
 
Associazione  Ital. Biblioteche 
Associazione Italiana Biblioteche 
-Giovanna Frigimelica – 
Casella postale 2461 
I-00100 Roma A.D. 
 
avedition 
avedition  GmbH 
-Verlag für Architektur und Design – 
Königsallee 57 
D-71638 Ludwigsburg 
 
Bad. Bibliotheksges. 
Badische Bibliotheksgesellschaft e.V. 
  137Postfach 1429 
D-76003 Karlsruhe 
 
Bardi 
Bardi 
Via Piave, 7 
I-00187 Roma 
 
Barmherziger Bund 
Barmherziger Bund e.V. 
c/o Dr. Stanislaw Swidzinski 
Im großen Esch 34 
D-48653 Coesfeld-Lette 
 
Bassermann Verl. 
Bassermann Verlag 
Bayerstr. 71-73 
D-80335 München 
 
Bauhaus-Univ. 
Bauhaus-Universität Weimar 
Marienstr. 5 
D-99423 Weimar 
 
Bautz 
Traugott Bautz GmbH 
Ellernstr. 1 
D-99734 Nordhausen 
 
Bayerische Staatsbibl. 
Bayerische Staatsbibliothek 
Ludwigstr. 16 
D-80539 München 
 
Beck'sche Verl.Buchhandl. 
C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung 
Wilhelmstr.9 
D-80801München 
 
Bertelsmann-Stiftung 
Bertelsmann-Stiftung 
Postfach 103 
D-33311Gütersloh 
 
Bibliothek Wilhelmsstift 
Bibliothek des Wilhelmsstifts 
Collegiumsgasse 5 
D-72070 Tübingen 
 
Bibliotheken 
Stadtverwaltung Mainz 
Bibliotheken der Stadt Mainz 
Rheinallee 3 B 
D-55116 Mainz 
 
Bibliothèque Publ. Information 
Bibliothèque Publique d’Information du 
Centre Pompidou 
4, rue Brantôme 
F-75191 Paris cedex 04 
 
BibSpider 
BibSpider - Info-Networking for Libraries 
Niederwallstr. 13 
D-10117Berli 
 
Bildung Wissen 
Bildung und Wissen 
Verlag und software GmbH 
Südwestpark 82 
D-90449 Nürnberg 
 
Böhlau 
Böhlau Verlag GmbH & Cie 
Ursulaplatz 1 
D-50668Köln 
 
Börsenverein Dt. Buchhandel 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
-Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.- 
Lützowstr. 33 
D-1o785 Berlin 
 
Bramann 
Dr. Klaus-Wilhelm Bramann 
Alt Erlenbach 17a 
D-60437Frankfurt 
 
Brandt Verl. 
Karl Fr. von Brandt Verlagsbüro 
Pfalzberger Str. 8 
D-68229 Mannheim 
 
Brendow Verl. 
Joh. Brendow & Sohn Verlag GmbH 
Gutenbergstr. 1 
  138D-47443 Moers 
 
Buch Media 
Buch & Media 
-Gesellschaft für Buch- und 
Mediendienstleistungen  mbH – 
Ruffinistr. 21 
D_80637 München 
 
Buchmarktverl. 
BuchmarktVerlag K.Werner GmbH 
Sperberweg 4a 
D-40668 Meerbusch 
 
Büchergilde Gutenberg 
Büchergilde Gutenberg 
-Verlagsgesellschaft mbH – 
Stuttgarter Str. 25-29 
D-60329 Frankfurt a.M. 
 
Buenos Books 
Buenos Books international 
35, avenue Ernest Reyer 
F-75014 Paris 
 
Bund demokrat. Wissenschaftl. 
Bund demokratische Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler e.V. (BdWi) 
Gisselberger Str. 7 
D-35037 Marburg 
 
Bundesamt Bevölkerungsschutz 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz, 
Kulturgüterschutz 
Monbijoustr. 51A 
CH-3003 Bern 
 
Bundesanzeiger Verl. 
Bundesanzeiger Verlag 
Amsterdamer Str. 192 
D-50735 Köln 
 
Bund-Verl. 
Bund-Verlag GmbH 
Heddernheimer Landstr. 144 
D-60439 Frankfurt a.M. 
 
BusinessVillage GmbH 
Businessvillage GmbH 
Rheinhäuser Landstr. 22 
D-37083 Göttingen 
 
C & F 
C & F editions 
36 C, rue des Rosiers 
F-14000 Caen 
 
callas software 
callas software GmbH 
Schönhauser Allee 6-7 
D-10119 Berlin 
 
Claassen Verl. 
Claassen Verlag 
-Ullstein Buchverlage GmbH- 
Friedrichstr. 126 
D-10117 Berlin 
 
Colin 
Armand Colin 
21, rue du Montparnasse 
F-75283 Paris cedex 06 
C 
Comedia 
Comedia. Die Mediengewerkschaft der 
Schweiz Verlag 
Monbijoustr. 33 
CH-3011Bern, Schweiz 
 
Compass 
Compass Point Books 
Div. of Coughlan Publ. 
3109 W 50
th St. No 115 
Minneapolis, MN 55410 
U.S.A. 
 
Cork City Libraries 
Cork City Libaries 
57-61 Grand parade 
Cork City  Ireland 
 
Cornelsen Verl. Scriptor 
Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co 
Mecklenburgische Str. 53 
  139D-14197Berlin 
 
Dashöfer 
Dashöfer Verlag GmbH 
Magdalenenstraße 2 
D-20148 Hamburg 
 
Datakontext-Fachverl. 
Datakontext-Fachverlag GmbH 
Augustinusstr. 9 d 
D-50226Frechen 
 
dbb 
dbb verlag 
Reinhardtstr. 29 
D-10117Berlin 
 
Dt. Hochschule Verwaltungswiss. 
Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer 
Freiherr-vom Stein-Str. 2 
D-67346 Speyer 
 
Dt. Kunstverl. 
Deutscher Kunstverlag GmbH 
Nymphenburger Straße 84 
D-80636München 
 
Dt. Nationalbibliothek 
Deutsche Nationalbibliothek 
Adickesallee 1 
D-60437Frankfurt 
 
Dt. Taschenbuch Verl. 
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & 
Co KG 
Postfach 400422 
D-80704München 
 
Dt. Universitätsverl. 
Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 
Abraham-Lincoln-Straße 46 
D-65189 Wiesbaden 
Dietz Verl. 
Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH 
In der Raste 2 
D-53129 Bonn 
 
Dinges & Frick 
Dinges & Frick GmbH 
Greifstr. 4 
D-65199Wiesbaden 
 
DINI 
DINI Geschäftsstelle 
c/o SUB Göttingen 
Papendiek 14 
D-37073 Göttingen 
 
Diplomica Verl. 
Diplomica Verlag GmbH 
Hermannstal 119k 
D-22119 Hamburg 
dpunkt.Verl. 
dpunkt. Verlag GmbH 
Ringstr. 19 B 
D-69115Heidelberg 
 
Droste Verl. 
Droste Verlag GmbH 
Postfach 104251 
D-40033 Düsseldorf 
 
Duncker & Humblot 
Duncker & Humblot GmbH 
Postfach 41 03 29 
D-12113Berlin 
 
DZA 
DZA Druckerei Altenburg GmbH 
Gutenbergstr. 1 
D-04600 Altenburg 
 
Economica 
Economica 
- in der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm 
GmbH- 
Im Weiher 10 
D-69121 Heidelberg 
 
Ed. Bibliografica 
Editrice Bibliografica 
Via Bergonzoli 1/5 
I-20127Milano 
 
Ed. Fischer 
  140Edition Michael Fischer GmbH 
Donnersbergstr. 7 
D-86859 Igling 
 
Ed. Gemini 
Edition Gemini G. Gabel 
Jülichstr. 7 
D-50354 Hürth 
 
Ed. Helm 
Edition Helm  Anna Helm 
Emil-Abderhaldenstr. 5 
D 06108 Halle (Saale) 
 
Ed. Leipzig 
Edition Leipzig 
-Haus des Buches – 
Gerichtsweg 28 
D-04103 Leipzig 
 
Ed. Milan 
Editions Milan 
300, rue Léon-Joulin 
F-31101 Toulouse cedex 100 
 
Ed. Terra 
Edition Terra Jana Kotte 
Albrechtstr. 18 
D-10117 Berlin 
 
Erzbischöfl. Diözesanbibl. 
Erzbischöfliche Diözesan- und 
Dombibliothek 
Kardinal-Frings-Str. 1-3 
D-50668 Köln 
 
Eul Verl. 
Verlag Josef Eul GmbH 
Brandsberg 6 
D-53797 Lohmar 
 
Ev. Ausbildungsstätte  
Evangelische Ausbildungsstätte für 
sozialpädagogische Berufe 
- Schulbibliothek – 
Stiftstr. 45-47 
D-64291 Darmstadt 
 
expert-verl. 
expert-verlag GmbH 
Fachverlag für Wirtschaft & Technik 
Postfach 2020 
D-71268 Renningen 
 
Express éd. 
Groupe Express éditions 
29,rue de Châteaudun 
F-75308 Paris cedex 09 
 
Facet 
Facet Publishing 
7 Ridgmount Street 
London WC1E 7AE 
Großbritannien 
 
Fachhochschulbibliothek 
Fachhochschulbibliothek 
Würzburger Str. 45 
D-63743 Aschaffenburg 
 
Fayard 
Fayard 
75, rue des Saints-Pères 
F-75278 Paris  cedex 06 
 
F.A.Z.-Inst. Management 
F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und 
Medieninformationen GmbH 
Mainzer Landstr. 199 
D-60326 Frankfurt a.M. 
 
Filos-Verl. 
Filos-Verlag Astrid Melzer-Titel 
Wetterkreuz 17 
D-91058Erlangen 
 
Fink 
Wilhelm Fink GmbH u. Co. München 
VerlagsKG 
Postfach 2540 
D-33055 Paderborn 
 
Fischer Taschenbuch Verl. 
Fischer Taschenbuch verlag GmbH 
Hedderichstr. 114 
D-60596 Frankfurt a.M. 
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Fördergem. wiss. Publ. 
Fördergemeinschaft wissenschaftlicher 
Publikationen von Frauen – Fwpf 
Sonnenhalde 42 
D-79104 Freiburg i. Br. 
 
Forschungszentrum Jülich 
Forschungszentrum Jülich GmbH, 
Zentralbibliothek 
D-52425Jülich 
 
Frank & Timme 
Frank & Timme GmbH 
- Verlag für wissenschaftliche Literatur – 
Wittelsbacherstr. 27a 
D-10707 Berlin 
 
Franzis 
Franzis Verlag GmbH 
Gruber Straße 46a 
D-85586München 
 
Frauen Museum 
Das Frauen Museum 
Kunst-Kultur-forschung e.V. 
Im Krausfeld 10 
D-53111 Bonn 
 
Fraunhofer -Inst. Holzforschung 
Fraunhofer-Institut für Holzforschung 
Wilhelm-Klauditz-Institut 
Bienroder Weg 54 E 
D-38108 Braunschweig 
 
Fraunhofer IRB Verl. 
Fraunhofer IRB Verlag 
Nobelstr. 12 
D-70569 Stuttgart 
 
Freilichtmus. Beuren 
Freilichtmuseum Beuren 
In den Herbstwiesen 
D-72660 Beuren b. Nürtingen 
 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
-Bibliothek und Dokumentation- 
Johannisstr. 28 
D54290 Trier 
 
Frieling Verl. 
Frieling verlag Berlin 
Rheinstr. 46 
D-12161 Berlin 
 
Gabler Verl. 
Gabler Verlag  
Postfach 1546 
D-65005 Wiesbaden 
Galileo Press 
Galileo Press GmbH 
Gartenstr. 24 
D-53229Bonn 
 
Gerstenberg Verl. 
Gerstenberg Verlag 
Rathausstr. 18-20 
D-31134 Hildesheim 
 
Ges. interdiszipl. Forschung 
Gesellschaft für interdisziplinäre Forschung 
Tübingen e.V. 
Burgholzweg 52 
D-72070 Tübingen 
 
Gestalter Verl. 
Die Gestalter Verlag GmbH 
Mariannenstr. 9-10 
D-10999Berlin 
 
Giuffrè 
Giuffrè 
Via Busto Arsizio, 40 
I-20151 Milano 
 
Gräfe 
Gräfe und Unzer Verlag GmbH 
Grillparzerstr. 12 
D-81675 München 
 
de Gruyter 
Walter de Gruyter GmbH & Co KG 
Genthiner Str. 13 
D-10785 Berlin 
 
  142Guilford Publications  
Guilford Publications Inc. 
72 Spring St. 
New York,NY 10012 
U.S.A. 
 
GWV Fachverl. 
GWV Fachverlage GmbH 
- Friedrich Vieweg – 
Abraham-Lincoln-Str. 46 
D-65189 Wiesbaden 
 
Hachmann 
Jörg Hachmann 
Altmannstr. 18 
D-28209 Bremen-Bürgerpark 
 
Hamburg Univ. Pr. 
Hamburg University Press 
-Staats- und Universitätsbibliothek 
Von-Melle-Park 3 
D-20146 Hamburg 
 
Harrassowitz 
Harrassowitz Verlag 
Kreuzberger Ring 76 d 
D-65174Wiesbaden 
 
Hartung-Gorre 
Wolfgang Hartung-Gorre 
-Wissenschaftliche Publikationen – 
Säntisblick 26 
D-78465 Konstanz 
 
Hatje Cantz Verl. 
Hatje Cantz Verlag GmbH & Co KG 
Postfach 4269 
D-73745 Ostfildern 
 
Haufe  
Haufe Mediengruppe 
- Werbung / Presse – 
Postfach 100121 
D-79120 Freiburg 
 
Hauswedell 
Dr. Ernst Hauswedell Verlag & Co. 
Haldenstr. 30 
D-70071Stuttgart 
 
Hentrich & Hentrich 
Verlag Hentrich & Hentrich GbR 
Harald Hentrich u. Brigitte Kissing Hentrich 
Ganzer Str. 10 
D-16866 Kyritz, Prignitz 
 
Herchen + Herchen 
Herchen + Herchen & Co 
Fuchshohl 19a 
D-60431 Frankfurt a.M. 
 
Herder 
Verlag Herder GmbH u. Co KG 
Hermann-Herder- Str. 4 
D-79104 Freiburg 
 
Herzog August Bibl. 
Herzog August bibliothek 
- Direktion – 
Postfach 1364 
D-38299 Wolfenbüttel 
 
Hes & De Graaf 
Hes & De Graaf Publishers BV 
Tuurdijk 16 
NL-3997 MS ‚t Goy-Houten 
 
Hess. Landeszentr. polit. Bildung 
Hessische Landeszentrale für politische 
bildung 
Taunusstr. 4-6 
D-65183 Wiesbaden 
 
Heye Verl. 
Heye Verlag GmbH 
Ottobrunnerstr. 41 
D-82008 Unterhachingen 
 
Heymanns 
Verlag Carl Heymanns KG 
Luxemburger Straße 449 
D-50939Köln 
 
hier 
Verlag für Kultur und Geschichte 
hier und jetzt GmbH 
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CH-5405 Baden 
 
Hochschule Kunst 
Hochschule für Kunst und Design 
Burg Giebichenstein 
Neuwerk 7 
D-06108 Halle 
 
Hoffmann u. Campe 
Verlag Hoffmann und Campe 
Harvestehuder Weg 42 
D-20149Hamburg 
 
Hogrefe-Verl. 
Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 3751 
D-37027Göttingen 
 
Impressions nouvelles 
Les Impressions nouvelles 
12, rue du Président Les Piérides 
B-1050 Bruxelles 
 
Informationszentrum Soz.wiss. 
InformationsZentrum Sozialwissenschaften 
- Bibliothek – 
Lennéstr. 30 
D-53113 Bonn 
 
Inst. Bibliothekswissenschaft 
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für 
Bibliothekswissenschaft 
Dorotheenstraße 26 
D-10099Berlin 
 
Inst. Buchgestaltung 
Institut für buchgestaltung 
Fachhochschule Bielfeld 
Lampingstr. 3 
D-33615 Bielefeld 
 
Inst. Museumskunde 
Institut für Museumskunde 
Preußischer Kulturbesitz 
Arnimallee 20-27 
D-14195 Berlin 
 
in trixxum Verl. 
In trixxum Verlags GmbH 
Beerenweg 6-8 
D-22761 Hamburg 
 
Jehle-Rehm 
Verlagsgruppe Jehle-Rehm 
Einsteinstr. 172 
D-81675 München 
 
Juventa 
Juventa Verlag GmbH 
Ehretstraße 3 
D-69469Weinheim 
 
Kantonsbibl. 
Kantonsbibliothek 
Promenadenstr. 12 
CH-8510 Frauenfeld 
 
Katz Verl. 
Casimir Katz Verlag 
Bleichstr. 20-22 
D-76593 Gernsbach 
 
Kinderleicht Wissen Verl. 
Kinderleicht Wissen Verlag GmbH & Co KG 
Würzburger Str. 5 
D-93059 Regensburg 
 
Kipp 
Jürgen Kipp 
Liebfrauenplatz 5 
D-55116 Mainz 
 
Kirsch Verl. 
Kirsch Verlag  
Brucher Str. 31 
D-51588 Nümbrecht 
 
Kleist-Museum 
Kleist-Museum 
Faberstr. 7 
D-15230 Frankfurt (Oder) 
 
Klingspor-Museum 
Klingspor-Museum 
Herrnstr. 80 
  144D-63065 Offenbach 
 
Klostermann 
Vittorio Klostermann GmbH 
Postfach 900601 
D-60446Frank 
 
Kohlhammer 
W. Kohlhammer GmbH 
Heßbrühlstraße 69 
D-70565Stuttgart 
 
 
Kovac 
Dr. Josef Kovac 
Wissenschaftsverlag 
Arnoldstr. 49 
D-22763 Hamburg 
 
Kreisergrenzungsbücherei 
Pulverwiesen 11 
D-73728 Esslingen 
 
Kulturhist. Museum 
Kulturhistorisches Museum Magdeburg 
Otto-von Guericke-Str. 68-73 
D-39104 Magdeburg 
 
Kunstmus. Celle 
Kunstmuseum Celle 
Schlossplatz 7 
D-29220 Celle 
 
L & H Verl. 
L & H Verlag 
 Einsteinufer 63 a 
D-10587 Berlin 
 
Landesarchiv  Schleswig-Holstein 
Landesarchiv Schleswig-Holstein 
Prinzenpalais  
D-24837 Schleswig 
 
Landearchiv Nordrh.-Westf. 
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
Graf-Adolf-Str. 67 
D-40210 Düsseldorf 
 
Landesbibl. Zentrum  
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz 
- Büchereistelle Koblenz- 
Bahnhofplatz 14 
D-56068 Koblenz 
 
Landesfachstelle 
Landesfachstelle für Archive und öffentliche 
Bibliotheken im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv 
Postfach 60 04 49 
D-14404 Potsdam 
 
Landeskirchliches Archiv 
Landeskirchliches Archiv 
Lessingstr. 15 a 
D-34119 Kassel 
 
Landschaftsverband Westf.-Lippe 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
- Westfälisches Archivamt – 
Jahnstr. 26 
D-48147 Münster 
 
Lang Frankfurt 
Verlag Peter Lang GmbH  Europäischer 
Verlag der Wissenschaften 
Postfach 940225 
D-60460Frankfurt 
 
Langenscheidt 
Langenscheidt Fachverlag GmbH 
Postfach 401120 
D-80711 München 
 
Leykam Buchverl. 
Leykam Buchverlag GmbH 
Ankerstr. 4 
A-8057 Graz 
 
Libanus Pr. 
Libanus Press 
Rosetree, Silverless Street 
Marlborough, ‘Wiltshire, SN 8 1 JQ 
(South West) UK 
 
Lignes Manifestes 
Lignes-Manifestes 
  145132, rue du Faubourg Saint Denis 
F-75010 Paris 
 
Limmat Verl. 
Limmat Verlag 
Quellenstr. 25 
CH-8031 Zürich 
Lindenau-Mus. 
Lindenau-Museum 
Gabelentz Str. 5 
D-04600 Altenburg 
 
Linotype Library 
Linotype Library 
Du-Pont-Str. 1 
D-61325 Bad Homburg 
 
Logos Verl. 
Logos Verlag Berlin 
Comeniushof , Gubener Str. 47 
D-10243 Berlin 
 
Lucius & Lucius 
Verlagsgesellschaft Lucius & Lucius GmbH 
Gerokstr. 51 
D-70184Stuttgart 
 
Ludwig 
Verlag Ludwig 
Holtenauer Str. 141 
D-24118 Kiel 
 
LWL-Freilichtmus. 
LWL-Freilichtmuseum Detmold 
- Westfälisches Landesmueum für 
Volkskunde – 
Postfach 3032 
D-32720 Detmold 
 
Mandragora 
Madragora 
Via dello Studio 5 
I-50122 Firenze 
 
Manutius Verl. 
Manutius Verlag Frank Würker GmbH 
Eselspfad 2 
D-69117 Heidelberg 
 
Maggioli  
Maggioli Editore 
Casella postale 290 
I-47900 Rimini 
 
marixverlag 
marixverlag GmbH 
Römerweg 10 
D-65187Wiesbaden 
 
Maximillian Ges. 
Maximillian Gesellschaft e.V. 
Walter-Flex-Str. 48a 
D-70619 Stuttgart 
 
Meidenbauer 
Martin Meidenbauer 
Verlagsbuchhandlung GmbH & Co KG 
Erhardtstr. 8 
D-80469 München 
 
Microsoft 
Microsoft Press Deutschland 
Konrad-Zuse-Straße 1 
D-85716Unterschleißheim 
 
Mille et une nuits 
Mille et une nuits 
13, rue du Montparnasse 
F-75006 Paris 
 
MITP-Verl. 
MITP-Verlag GmbH 
Königswinterer Str. 418 
D-53227Bonn 
 
MIT Press 
The MIT Press 
Five Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142-1493 
U.S.A. 
 
Mohr Siebeck 
Mohr / Siebeck 
Postfach 20 40 
D-72010Tübingen 
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Moses Verlag GmbH 
Arnoldstr. 13 d 
D-47906 Kempen 
 
Müller, Lars 
Verlag Lars Müller 
Postfach 912 
CH-5401 Baden 
 
Münchenverl. 
MünchenVerlag GmbH 
Fürstenrieder Str. 24 
D-80687 München 
 
Murmann 
Murmann 
Große Elbstr. 145b 
D-22767 Hamburg 
 
Museum Tusculanum Press. 
Museum Tusculanum Press 
Njalsgade 9 
DK-2300København 5, Denmark 
 
MVB 
MVB Marketing- und Verlagsservice des 
Buchhandels GmbH 
Postfach 100442 
D-60004Frankfurt 
 
Neugebauer 
Wolfgang neugebauer Verlag Ges. mbH. 
Kalvariengürtel 62 
A_8020 Graz 
 
Niedersächs. Staats- und Univ.-Bibliothek 
Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek 
D-37070Göttingen 
 
Niemeyer, C. W. 
C. W. Niemeyer GmbH & Co. KG 
Osterstr. 19 
D-31785Hameln 
 
Niggli 
Verlag Niggli AG 
Steinackerstr. 8 
CH-8583 Sulgen 
 
Nikol 
Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co,KG 
Kreienkoppel 53 
D-22399 Hamburg 
 
Nomos 
Nomos Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG 
Waldseestraße 3-5 
D-76530Baden-Baden 
 
Österreichische Computer Gesellschaft 
Österreichische Computer Gesellschaft 
Wollzeile 1-3 
A-1010 Wien 
 
Oldenbourg 
R. Oldenbourg Verlag GmbH 
Rosenheimer Straße 145 
D-81671München 
 
Olms Verl. 
Georg Olms Verlag AG 
Hagentorwall 7 
D-31134 Hildesheim 
 
Page & Turner 
Page & Turner 
Neumarkter Str. 28 
D-81673 München 
 
Patmos Verl. 
Patmos Verlag GmbH & Co KG 
Am Wehrhahn 100 
D-40211 Düsseldorf 
 
Pearson Studium Verl. 
Pearson Studium Verlag 
Martin-Koller-Str. 10-12 
D-81829 München 
 
Pendragon Verl. 
Pendragon Verlag Günther Butkus 
Stapenhorststr. 15 
D-33615 Bielefeld 
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Phoibos-Verlag für Geisteswissen 
Anzengrubergasse 16 
A-1050Wien 
 
Pirckheimer Ges. 
Pirckheimer Gesellschaft e.V. 
-Geschäftsstelle- 
Friedrichstr. 120 
D-10117 Berlin 
 
 
Poetzsch 
E. Poetzsch Verlag 
Postfach 370537 
D-14135 Berlin 
 
Polity Pr. 
Polity Press 
65 Bridge Street 
Cambridge CB 2 1UR UK 
 
Presse Fachverlag 
Presse Fachverlag GmbH. & Co KG 
Eidelstedter Weg 22 
D-20255Hamburg 
 
Presses de l'Enssib 
Presses de l'Enssib 
17-21, boulevard du 11 Novembre 1918 
F-69623Villeurbanne Cedex 
 
Presses univ. France 
Presses universitaires de France 
6, avenue Reille 
F-75685 Paris cedex 14 
 
Prestel 
Prestel-Verlag Dr. Paul Capellmann 
Königinstr. 9 
D-80539München 
 
Primus Verl. 
Primus Verlag 
Riedeselstr. 57a 
D-64283 Darmstadt 
 
Pro Leipzig 
Pro Leipzig 
Waldstr. 19 
D-04105 Leipzig 
 
Projekte-Verl. 
Projekte-Verlag Cornelius GmbH 
Thüringerstr. 30 
D-06112 Halle 
 
Reclam 
Philipp Reclam jun. Verlag GmbH 
Siemensstr. 32 
D-71254 Ditzingen 
 
Regierung Unterfranken 
Regierung von Unterfranken 
Peterplatz 9 
D-97070 Würzburg 
 
Robert Bosch Stiftung 
Robert Bosch Stiftung GmbH 
Heidehofstr,31 
D-70184 Stuttgart 
 
Röhrig  
Röhrig Universitätsverlag GmbH 
Eichendorffstraße 37 
D-66386 St. Ingbert 
 
Romano 
Verlag Mirio Romano 
Postfach 
CH-8802 Kilchberg 
 
Rombach Verl. 
Rombach Verlag KG 
Unterwerkstr. 5 
D-79115 Freiburg 
 
Rowmark 
Rowmark Ltd 
65 Rogers Mead 
Hayling Island, Hants PO 11 OPL 
U.K. 
 
Rowohlt-Taschenbuchverl. 
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 
Hamburger Str. 17 
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Sächs.Landesbibl. 
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und 
Universitätsbibliothek 
D-01054Dreden 
 
Sandstein Verl. Ges. 
Sandstein Verlagsgesellschaft mbH 
Goetheallee 6 
D01309 Dresden 
 
Saur 
K.G. Saur Verlag GmbH & Co. KG 
Ortlerstraße 8 
D-81373München 
 
Schäffer-Poeschel 
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft, 
Steuern, Recht GmbH & Co.KG 
Postfach 103241 
D-70028Stuttgart 
 
Schlütersche Verl. Ges. 
Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & 
Co. KG 
Hans-Böckler-Allee 7 
D-30173Hannover 
 
Schmidt, Erich 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. 
Genthiner Str. 30 G 
D-10785Berlin 
 
Schmidt, Hermann 
Verl. Hermann Schmidt GmbH & Co. KG 
Postfach 100520 
D-55129Mainz 
 
Schmidt, Otto 
Dr. Otto Schmidt Verlag KG 
Unter den Ulmen 96-98 
D-50968Köln 
 
Schneider Verl. 
Schneider Verlag Hohengehren GmbH 
Wilhelmstr. 13 
D-73666 Baltmannsweiler 
Schnell & Steiner 
Schnell & Steiner GmbH 
Leibnizstr. 13 
D-93055 Regensburg 
 
Schöningh 
Ferdinand Schöningh Kommissionsverl. 
Franziskanerplatz 4 
D-97070 Würzburg 
 
School Library Association 
The School Library Association 
Unit 2 Lotmead Business Village Lotmead 
Farm 
Wanborough Nr. Swindon Wiltshire SN4 
OUY 
U.K. 
 
Schüren Verl. 
Schüren Verlag GmbH 
Universitätsstraße 55 
D-35037 Marburg 
 
Secu Media Verl. 
Secu Media Verlags GmbH 
Postfach 1234 
D-55205 Ingelheim 
 
Seemann 
Verlag E.A.Seemann 
Gerichtsweg 28 
D-04103Leipzig 
 
Shambhala Publ. 
Shambhala Publications, Inc. 
-Horticultural Hall – 
300 Massachusetts Av 
Boston, MA 02115 USA 
 
Siegl 
Fachbuchhandlung Anton Siegl 
Kirchenstr. 7 
D-81675München 
 
Skriptorium-Verl. 
Skriptorium-Verlag 
-Harald Horchler – 
Gartenstr. 4 
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Slatkine reprints 
Slatkine reprints 
5, rue des Chandronniers 
CH-1211 Genève 
 
Société d'Histoire de le Lecture 
Société d'Histoire de le Lecture 
13 rue de l'Union 
F-27300Bernay 
 
Society of American Archivists 
Society of American Archivists 
527 S. Wells Street, 5
th Floor 
Chicago, IL 60607-3992 
U.S.A 
 
Solaris 
Solaris conseil en abonnements, edition et 
diffusion 
16, rue Trarieux 
F-92600 Asnière-sur-Seine 
 
Springer Verl. 
Springer Verlag GmbH 
Tiergartenstr. 17 
D-69121 Heidelberg 
 
Staatl. Archive Bayerns 
Staatliche Archive Bayerns 
- Generaldirektion – 
Schönfeldstr. 5 
D-80539 München 
 
Stadler Verl.Ges. 
Stadler Verlagsgesellschaft mbH 
Max-Stromeyer-Str. 172 
D-78467 Konstanz 
 
Stadtbibliothek Trier 
Stadtbibliothek Trier 
Weberbach 25 
D-54290 Trier 
 
Stadtbücherei Wilhelmshaven 
Stadtbücherei  
Virchowstr. 29 
D-26382 Wilhelmshaven 
 
Stadtwandelverl. 
Stadtwandelverlag 
Daniel Fuhrhop 
Solmsstr. 22 
D-10961 Berlin 
 
Stämpfli 
Stämpfli Verlag AG 
Postfach8326 
CH-3001Bern  
 
Stargardt 
J.A. Stargardt 
Brentanostr. 52 
D-12163 Berlin 
 
Steiermärk. Landes-Archiv 
Steiermärkisches Landes-Archiv 
Karmeliterplatz 3 
A-8010 Graz 
 
Steinbeißer 
Antiquariat W. Steinbeißer 
Fraunhoferstr. 6 
D-85053 Ingolstadt 
 
Stiftsbibl. Einsiedeln 
Stiftsbibliothek  
-Benediktinerabtei – Kloster 
CH-8840 Einsiedeln 
 
Stiftung Moritzburg 
Stiftung Moritzburg 
Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt 
Friedemann-Bach-Platz 5 
D-06108 Halle 
 
Stiftung & Sponsoring Verl. 
Stiftung & Sponsoring Verlag GmbH 
Möwenweg 20 
D-33415 Verl 
 
Studienverl. 
Studienverlag  
Erlerstraße 10 
A-6020 Innsbruck 
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Süddeutsche Zeitung 
-Neue Produkte – 
Sendlinger Str. 8 
D-80331 München 
 
Suhrkamp 
Suhrkamp Verlag 
Lindenstraße 29-35 
D-60019Frankfurt 
 
Swiridoff Verl. 
Swiridoff Verlag GmbH & Co KG 
Goethestr. 14 
D-74653 Künzelsau 
 
Tallina Ülikoali Kirjastus 
Tallina Ulikoali Kirjastus 
Narva  mnt 29 
10120 Tallinn Estonia 
 
TechniSat Digital 
TechniSat Digital GmbH 
Julius-Saxler-Str. 3 
D-54550 Daun 
 
Tectum Verl. 
Tectum Verlag  
Dr. Heinz-Werner Kubitza 
Steinweg 7 
D-35037 Marburg 
 
TEMA  
TEMA Technik und Material OHG 
Feldweg 57 
D-18258 Benitz bei Schwaan 
 
Teubner 
B.G. Teubner GmbH 
Postfach 1546 
D-65005 Wiesbaden 
 
Thienemann Verl. 
Thienemann Verlag GmbH 
Blumenstr. 36 
D-70182 Stuttgart 
 
trafo Verl. 
trafo Verlag 
Finkenstr. 8 
D-12621Berlin 
 
TUD press 
TUD press 
-Verlag der Wissenschaften Dresden – 
Bergstr. 70 
D-01069 Dresden 
 
Thorbecke Verl. 
Jan Thorbecke Verlag GmbH & Co. 
Senefelderstr. 12 
D-73745 Ostfildern 
 
Tyrolia Verl. Anst. 
Verlagsanstalt Tyrolia 
Exlgasse 20 
A-6020 Innsbruck 
 
Ueberreuter Verl. 
Carl Ueberreuter Verlag GmbH 
Alser Str. 24 
A-1091 Wien 
 
Ullstein Buchverl. 
Ullstein buchverlage GmbH 
Friedrichstr. 126 
D-10117 Berlin 
 
Univ. Bibl. Braunschweig 
Universitätsbibliothek  
Pockelstr. 13 
D-38106 Braunschweig 
 
Univ. Bibl. Giessen 
Universitätsbibliothek Giessen 
-Direktion – 
Otto-Behaghel-Str. 8 
D-35394 Giessen 
 
Univ. Bibl. Ilmenau 
Universitätsbibliothek Ilmenau 
- Direktion –Postfach 100565 
D-98684 Ilmenau 
 
Univ. Bibl. Rostock 
  151Universitätsbibliothek 
Altbettelmönchstr. 4 
D-18055 Rostock 
 
Univ. u. Landesbibl. Düsseldorf 
Universitäts- und Landesbibliothek 
Düsseldorf 
Universitätsstr. 1 
D-40225 Düsseldorf 
 
Univ.- u. Stadtbibliothek Köln 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
Universitätsstr. 33 
D-50931Köln 
 
Universitätsverl.  
Universität Potsdam 
Universitätsverlag Potsdam 
Postfach 601553 
D-14415 Potsdam 
 
University of Toronto Pr. 
University of Toronto Press 
-c/o Marston Book Services – 
P.O. Box 269 
Abingdon, Oxon OX 14 4SD, UK 
 
Unrast 
Unrast e.V. 
Am Haverkamp 11 
D-48155 münster 
 
UTB 
UTB für Wissenschaft, Uni-Taschenbücher 
GmbH 
Breitwiesenstr. 9 
D-70565Stuttgart 
 
Utz Verl. 
Verlag Herber Utz GmbH 
Adalbertstr. 57 
D-80799 München 
 
UVK 
UVK Universitätsverlag Konstanz GmbH - 
Presse + Öffentlichkeit - 
Postfach 10 20 51 
D-78420Konstanz  
V & R unipress 
V & R unipress 
Robert-Bosch-Breite 6 
D-37079 Göttingen 
 
Vandenhoeck & Ruprecht 
Vandenhoeck & Ruprecht 
- Werbung / Presse – 
Theaterstr. 13 
D-37073 Göttingen 
 
Verband Organisation 
Verband Organisations- und 
Informationssysteme e.V. 
Heilsbacherstr. 25 
D-53123 Bonn 
 
Verbund oberöster. Museen 
Verbund oberösterreichischer Museen 
Welser Str. 20 
A-4060 Leonding 
 
Verlag am Klosterhof 
Verlag am Klosterhof 
Klosterhof 6 A 
CH-9000 St. Gallen 
 
Verl. der Schillerbuchhandlung Banger 
Verlag der Schillerbuchhandlung Hans 
Banger oHG 
Guldenbachstr. 1 
D-50935 Köln 
 
Verlag für Kultur und Geschichte 
Verlag für Kultur und Geschichte 
Hier und jetzt GmbH 
Postfach 
CH-5405 Baden 
 
Verl. Für Regionalgeschichte 
Verlag für Regionalgeschichte 
Olaf Eimer 
Windelsbleicherstraße 13 
D-33335 Gütersloh 
 
Vieweg 
Friedrich Vieweg u. Sohn Verlagsgesellschaft 
mbH 
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D-65005 Wiesbaden 
 
VMA Verl. Ges. 
VMA Verlagsgesellschaft Modernes 
Antiquariat mbH & Co 
-ALBUS Verlags-KG – 
Taunusstr. 47 
D-65183 Wiesbaden 
 
Volk 
Volk Verlag 
Säntisstr. 45 
D-81825 München 
 
VS Verl. 
VS Verlag für Sozialwissenschaften 
Postfach 1546 
D-65005 Wiesbaden 
 
W3L 
W3L GmbH 
Im Siepen 25 
D-58313Herdecke/Ruhr 
 
Wagenbach 
Verlag Klaus Wagenbach 
Emser Str. 40/41 
D-10719 Berlin 
 
Wallstein 
Wallstein-Verlag GmbH 
Geiststr. 11 
D-37073Göttingen 
 
Waxmann 
Waxmann Verlag GmbH 
Postfach 8603 
D-48046Münster 
 
Weingarten 
Kalenderverlag Weingarten 
Postfach 1341 
D-88242 Weingarten 
 
Weißensee Verl. 
Weißensee Verlag  
Ralf Hannemann 
Kreuzbergstr. 30 
D-10965 Berlin 
 
Verl. Westfälisches Dampfboot 
Verlag Westfälisches Dampfboot 
Hafenweg 26a 
D-48155 Münster 
 
Wiley-VCH Verl. 
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KG a. A. 
Boschstraße 12 
D-69469 Weinheim 
 
Winkler Verl. 
Verlag Dr. Dieter Winkler 
Katharinastr. 37 
D-44793 Bochum 
 
Winter 
Universitätsverlag C. Winter GmbH 
Dossenheimer Landstr. 13 
D-69121Heidelberg 
 
Wirtschaftsverlag N.W. 
Wirtschaftsverlag NW 
Verlag für neue Wissenschaft GmbH 
Postfach 101110 
D-27511 Bremerhaven 
 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
Hindenburgstraße 40 
D-64295 Darmstadt 
 
wvb 
wvb Wissenschaftlicher Verlag Berlin 
Olaf Gaudig u. Klaus-Peter Veit 
Körtestr. 10 
D-10967 Berlin 
 
Zentrum Forschung  
Universität Duisburg-Essen 
Zentrum für Forschungs und 
Entwicklungstransparenz und Verwertung 
Universitätsstr. 2 
D-45141 Essen 
 
Zweitausendeins Versand 
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Ferdinand-Porsche-Str. 37-39 
D-60386 Frankfurt a.M. 
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